El Debate: Año XVIII Número 5818 - 1928 marzo 8 by unknown
E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Tiem-
po probable: Toda España, vientos flojos do dirección 
variable y tiempo inseguro. Temperatura: máxima 
del martes, 20° en Orense; m í n i m a de ayer, 0o en 
Vitoria. E n Madrid: máxima de ayer, 150,5; mí-
nima, 4,7 grados. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 
2,50 pesetas a l mes 
t S S Í S k z í a ^ ^ 9-00 ? ^ ^ e 0 s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . A ñ o X M I L — \ ú m . 5.818 # Jueves 8 de m a r z o de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 C 6 . - R e d . y A d m ó n - , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
U n a d o c t r i n a f u n d a m e n t a l o l v i d a d a SE HABLA DE 
DE LA S. DE 
CARIA El Obispo de Tamaulipas Manifestación en YienaLa tensión angloegipcia, L 0 D E L D I A 
Si o t ra s razones no fue ran m u y bastantes, l o s e r í a l a c o n f u s i ó n que en 
las gentes se obse rva en m a t e r i a r e l i g i o s a pa ra p e d i r que la e n s e ñ a n z a de 
la R e l i g i ó n sea cosa efect iva. E l famoso c u r s o e u g é n i c o , v e r v i g r a c i a ha p l a n -
teado, o, m e j o r , ha de jado a l d e s c u b i e r t o m u c h o s p r o b l e m a s re lac ionados 
con l a m a t e r i a an t ed i cha , y sobre los cuales su í n d o l e y su s o l u c i ó n n o hav 
duda p o s i b l e d e n t r o de la d o c t r i n a c a t ó l i c a . Pe ro la i g n o r a n c i a es g r a n d e 
— s i n e x c l u i r c a m p o n i n g u n o — , y c l a r o s p r i n c i p i o s f u n d a m é n t a l e s , que son 
segura g u i a , aparecen l a m e n t a b l e m e n t e o lv idados . 
D e los p r o b l e m a s a l u d i d o s q u e r e m o s destacar h o y e l del m a t r i m o n i o v 
a p u n t a r p r á c t i c a m e n t e hacia e l l ado en que , a n u e s t r o j u i c i o aparece fa 
d e s o r i e n t a c i ó n . L o s defensores de l a m o r l i b r e en E s p a ñ a se pueden c o n t a r 
c o n los dedos de l a mano . N i son, n i s i gn i f i can . T a m p o c o t i enen i m p o r t a n c i a 
en n u e s t r o p a í s los defensores de l d i v o r c i o . L a c u e s t i ó n , pues, pa ra la g r a n 
m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s , ¿ d ó n d e e s t á ? L a c o n f u s i ó n se ha p r o d u c i d o en 
el p u n t o de saber hasta d ó n d e l l egan los derechos de la I g l e s i a y d ó n d e 
emp iezan los d e l Es tado en las cues t iones m a t r i m o n i a l e s . 
T a n g r ? r ' ia i g n o r a n c i a y t an c l a r a se r m w s t r a , que en p " ^ 
í f tmde f-.-ecuon te mente se hab la de la n ^ e s i d a d de ía e n s e ñ a n z a r e l i c i o í a 
AL 
en Nueva York 
Expresión del sentimiento que 
produce el mantenimiento de 
la retirada 
Los católicos de Jalisco celebraban 
el culto en plena calle 
N U E V A Y O R K , 7 .—Ha llegado a es-
contra Italia 
Fué disuelta ante la Embajada 
italiana por la Policía 
L O N D R E S , 7 .—Comunican de V i e n a a 
agravada 
INGLATERRA PONE E L VETO 
A UNA L E Y SOBRE R E -
UNIONES PUBLICAS 
Las elecciones polacas 
L a s elecciones polacas h a n c o n s t i t u í -
do un triunfo importante p a r a el so-
cial ismo. H a n pasado de 41 a 63 los 
diputados, y s e g ú n «El S o c i a l i s t a » , de 
KW.OOO sufragios a m i l l ó n y medio. N ü 
ta cipdad m o n s e ñ o r S e r a f í n A r m o r a , l a "International News Service" que han i i n I ¡ h r n R í a n r n i n n i p c r r m p I t P Y - ^ O T ocu^ar^0- ^ p r i m e r o , 
Obispo mejicano de Tamaul ipas , deste-;producido gran revuelo en aqueUa ca - U ' , - . . ^ j * * " " ^ . i i i y i c o vUH H i c a v an te todo DOrqUe esa es l a v e r d a d . 
Aver se disrutió la n i P ^ t i n n H p rn^ " ^ 0 Por el G0^6"10 de Cal les . pital las diferencias entre A u s t r i a e I t a - ; 
« y e r be oibcuiio ia cuesxion ae las H a declarado que p0r orden del gene- l ia . F r e n t e a la E m b a j a i ta l iana se pro-¡ 
ametralladoras húngaras | r a l J a i m e Carr i l lo f u é fusilado en las m o v i ó una imponente m a n i f e s t a c i ó n , en1 
o : afueras de Pueblo Nuevo don Ange l l a cual tomaron parte muy significada 
UNA COMISION INVESTIGADORA Mart í l i ez c a n ó n i g o de León , juntamente los nacionalistas a u s t r í a c o s . L a P o l i c í a 
con s u hermano A g u s t í n , seminarista, tuvo que disolver los grupos por l a fuer-j 
Momentos antes de disparar sus a r - za, resultando heridos dos soldados ve-
" mas l a fuerza encargada de l a ejecu-1 teranos. 
L A U N I O N C O N L O S T I R O L E S E S | 
V T E N A , 7 . — E n el curso de una re-: 
G I N E B R A , 7.—En loe c í r c u l o s de la 
Sociedad de Naciones se cree muy pro 
to del Tratado y la historia 
de las negociaciones 
El jefe de los nacionalistas, 
encargado de formar el nue-
vo Gobierno en El Cairo 
e que el Consejo acuerde redactarici6n' *} sfor M a r t í n e z , con gran se-
irta dirigida al Gobierno e spaño l . :renidad y fervor' e n t o n ó el T e d é u m -
L O N D R E ; - E l sano in-
« a n d o a és te e l sentimiento que 
g l é s en Egipto h a entregado hoy al 
i-iosorro.s, a^te cr.̂ Co de es ia EBdole, no queremos hacer otra cosa que 
record"7- la doc hv Je la Ig in, expuesta reiteradamente en las E n c í c l i c a s 
de los i . -ntíf ices. Nos a t e n d r e ü . = ello a la E n c í c l i c a A r c á n u m d iv inae , 
publ i cada p o r L e ó n X I I I en 1880. Y de paso lamentemos el olvido en que 
estos luminosos y orientadores documentos caen a u n entre a q u é l l o s que 
m á s debieran tenerlos presentes. C ircuns tanc ia muy sensible , porque los 
Papas van tratando de las cuest iones conforme aparecen, y no hay grave 
problema o inquietud que aflija o conturbe a la sociedad moderna y que 
toque a l orden moral y religioso que no haya sido estudiado en este orden 
en una E n c í c l i c a en la c u a l s^ ofrecen las acertadas soluciones desprendidas 
de la doctr ina de l a Igles ia . 
L e ó n X I I I , en la E n c í c l i c a a que nos referimos, nos recuerda que 
«S iendo el matrimonio por su propia naturaleza y por su esencia una cosa 
sagrada, natura l es que las leyes por las cuales debe regirse y temperarse sean 
puestas p o ' l a d i v i n a autoridad de l a Iglesia, l a cual so la tiene el magisterio 
de las cosas sagradas, y no por el imperio de los p r í n c i p e s secu lares .» 
P r i m e r pr inc ip io , p u e s : el matrimonio es una cosa sagrada . Y L e ó n X I I I 
advierte la r a z ó n . E l matrimonio es cosa sagrada, porque tiene 
«a Dios por autor y, habiendo sido desde el principio como u n reflejo de la 
E n c a r n a c i ó n del Verbo Divino, por esto mismo reviste un c a r á c t e r sagrado, 
no adventicio, s ino i n g é n i t o , no recibido de los hombres, sino impreso por la 
mit í ina na tura l eza .» 
# 
Jesucr i s to Nuestro S e ñ o r e l e v ó el contrato matr imonia l , que ya era cosa 
sagrada en su pr inc ip io , a la c a t e g o r í a de S a c r a m e n t o : 
«Después hemos de considerar la dignidad del Sacramento, por el cual el 
matrimonio crist iano queda elevado a n o b i l í s i m a altura. Y el determinar y 
mandar acerca de los Sacramentos de tal modo es propio, por l a voluntad de 
Cristo, de sola l a Iglesia, que es totalmente absurdo el querer trasladar esta 
potestad, n i a u n en la m á s p e q u e ñ a parte, a las autoridades c iv i l es .» 
D e a q u í viene e l que toda la d isc ip l ina del matrimonio e s t é encomendada 
a la Ig les ia . L e ó n X I I I lo expresa a s í : 
«Habiendo , pues, Jesucristo dado a l matrimonio tal y tan grande excelencia, 
toda l a d isc ip l ina de és te la conf ió y e n c o m e n d ó a l a Iglesia, l a cua l e jerc ió 
en todo tiempo y en todo lugar su potestad en los matrimonios, de tal modo, 
que apareciese ser suya propia y no otorgada por los hombres, sino divina-
mente adquir ida por l a voluntad de s u mismo autor.» t 
L a s e p a r a c i ó n que algunos quieren establecer entre contrato y Sacra -
mento es t a m b i é n inadmisible . 
«Es bien sabido que en el matrimonio cristiano no puede separarse el con-
trato del Sacramento, y que por lo mismo no existe el verdadero y l e g í t i m o 
conirato, s i n ser por el mismo hecho S a c r a m e n t o . » 
P o r esta r a z ó n dice L e ó n X I I I , como hemos anotado m á s a r r i b a , que 
es « t o t a l m e n t e a b s u r d o » el querer trasladar a las autoridades c iv i les , «ni 
aun en l a m á s p e q u e ñ a p a r t e » , l a potestad de la Ig le s ia sobre el matrimonio . 
Y recuerda que en todos los tiempos la Ig les ia l e g i s l ó sobre esta materia 
c o n absoluta l i b e r t a d : 
« D e s p u é s que todo poder vino a p a r a r a los Emperadores cristianos, loe 
Sumos P o n t í f i c e s y los Obispos congregados en Concilios, continuaron con l a 
m i s m a libertad y con entera conciencia de su derecho, mandando o prohibien-
do lo que creyeron del caso y oportuno en aquellos tiempos, s in tener en cuen 
ta que discrepase o no de las legislaciones c iv i les .» 
C o s a enteramente distinta del matr imonio son aquel las otras, no y a de 
esencia , s ino inherentes al mismo, que son las consecuencias del matr i -
monio en e l orden c iv i l . De esto es de lo que puede entender y legis lar el 
Es tado . P e r o corresponde a la Ig le s ia todo lo que a l matr imonio pertenece 
establecer las condic iones de la c e l e b r a c i ó n , solemnidades, impedimentos 
derechos y deberes de los c ó n y u g e s , d ispensas , vicios. T a m b i é n los que son 
fines p r i m a r i o s del matrimonio, la p r o c r e a c i ó n y la e d u c a c i ó n de la prole 
han de es tar sometidos a la doctr ina de la Ig les ia . 
Y a a d v e r t í a L e ó n X I I I en aquel los d í a s la guerra que se levantaba en 
e l mundo p a r a negar a la Ig le s ia estos sus derechos,; 
« S i e n d o en verdad el matrimonio la fuente y e l origen de l a fami l ia y de 
l a sociedad, no pueden l levar e n paciencia el que e s t é sujeto a la j u r i s d i c c i ó n 
de l a Ig les ia .» 
Y el P a p a a d v e r t í a que c o n v e n í a mucho al Est&do que se mantuviese 
en toda su integr idad la i n s t i t u c i ó n del matr imonio , y que nunca desapare 
c iesen sU unidad , santidad y perpetuidad. Y a entonces hablaba el P o n t í f i c e 
del d e l i b e r a d o p r o p ó s i t o de social istas y comunis tas de des tru ir e l matr i 
monio cr is t iano. Va le la pena de t ranscr ib i r sus p a l a b r a s ampl iamente : 
«No está ciertamente en l a facultad de los hombres el poder inmutar l a í n 
dolé y fermas naturales de las cosas; por lo cual , m a l interpretan y desacer-
tadamente juzgan de la felicidad p ú b l i c a , los que piensan que impunemente 
puede trastornarse el orden natural del matrimonio, y que, dejando a u n lado 
l a santidad de l a R e l i g i ó n y del Sacramento, parece que quieren descomponer 
y desfigurar e l matrimonio m á s torpemente que lo hubieran hecho los pa-
ganos. Por tanto, con r a z ó n pueden temer las famiHas y la sociedad h u m a n a 
s i no se m u d a de consejo, verse miserablemente arrojados en el abismo de la 
m á s completa d i s o l u c i ó n , que es e l p r o p ó s i t o deliberado de socialistas y co-
m u n i s t a s . » 
Huelga ins i s t i r . E l a r t í c u l o presente no se dirige a quienes no tengan, fe 
c a t ó l i c a . P a r a ellos no tiene valor.. Nuestro a r t í c u l o v a a los c a t ó l i c o s p^ra 
prevenir los contra muchos e r r o r e s que fác i l e inadvertidamente se admiten 
y p a r a recordar les cosas que debieran ser sabidas . 
Refuerzos ingleses al Irak 
Según el "Daiiy^Mail", Ibn Seud 
puede disponer de 300.000 hombres 
L O N D R E S , 7 .—Los diarios dedican 
extensos comentarios a l a d e c l a r a c i ó n 
de- l a guerra santa, proclamada por el 
s u l t á n I b n Seud, R e y del Hedjaz . 
G r a n B r e t a ñ a mantiene en el I r a k y l a 
Trans jordania escasas fuerzas, constitui-
das por grupos de A v i a c i ó n y p e q u e ñ o s 
destacamentos de A r t i l l e r í a . 
E n v i s ta de l a proclama de Ibn Seud, 
el ministerio de Colonias b r i t á n i c o ha 
dispuesto e l e n v í o inmediato de re-
fuerzos. 
E l "Daily Mai l" s e ñ a l a que el R e y 
de Hedjaz puede levantar un E j é r c i t o 
de 300.000 hombres, y a ñ a d e que en esta 
o c a s i ó n parece dispuesto a hacerlo. 
de l a ú l t i m a guerra . 
noticias procedentes del Gobierno, en ¡ giones anexionadas por I t a l i a d e s p u é s ¡ L i b r o B lanco con el texto del Tratado 
angloegipcio, una historia de las nego-
ciaciones entre los dos p a í s e s , el texto 
de la nota de protesta env iada el 1 de 
marzo y entregada hoy y el texto de 
la nota egipcia rechazando el Tratado. 
un reciente encuentro en Jal isco han 
resultado muertos 16 rebeldes, entre los 
cuales figuran varios jefes. 
G I N E B R A , 7 .—El Consejo de l a Socie-
dad de Naciones h a discutido hoy en 
s e s i ó n p ú b l i c a la c u e s t i ó n de las ame-
tralladoras de Szent Gotthard. Asisten 
a la s e s i ó n , aun cuando no pertenecen 
al Consejo, los representantes de Y u -
goeelavia y Checoeslovaquia, y, natural-
mente, el representante de H u n g r í a . 
L levó la a c u s a c i ó n Titulesco y colabo-
ró en ella, con un interrogatorio severo 
B r i a n d ; Chamberlain propuso la inevi-
table C o m i s i ó n investigadora, que que-
dó formada por el delegado h o l a n d é s 
Brokland, el finlandés Procupis y el 
chileno Villegas. 
Titulesco, ministro de Negocios E x -
tranjeros rumano, l e y ó u n a d e c l a r a c i ó n 
afirmando que los Estados de la «Pe-
tite Entente» consideraban que el Inci-
dente de las ametralladoras de Saint 
Gotthard era u n a c u e s t i ó n de in terés 
general, concerniente al respeto de los 
Tratados en vigor y no como u n a cues-
t ión de interés part icular para ellos. 
Los representantes de Checoeslovaquia 
y Yugoeslavia hablaron a c o n t i n u a c i ó n , 
a d h i r i é n d o s e s in reservas a l a declara-
c i ó n de Titulesco. 
D e s p u é s se c o n c e d i ó l a palabra al re 
presentante de H u n g r í a , general T a n c 
zos, quien declara hal larse a l a dispo 
s i c i ó n del Consejo, a quien se permite 
recomendar l a lectura de los documen-j - • ' • " " 
tos recibidos ayer por la DtM \cn(Món " Y g i Y j p l o b u d i s t a e n L o n d r e s 
R E Z O S E N L A V I A P U B L I C A u n i ó n p o l í t i c a el diputado a u s t r í a c o » . s 
-duce en Ginebra el mantenimiento] M E J I C O . 7 . — S e g ú n una nota de l a K a n s c h a k . jefe del partido cristiano go-j^ODierno ae t'l ^a iro una nota protes-
j su retirada como miembro del men-pres idencia , los d e s ó r d e n e s de Jal isco ¡ciaL ha manifestado que n i las fronte-j tandP contra la ley sobre reuniones 
onado organismo internacional. ¡son motivados por l a actitud de los ca - ras ni el ú l t i m o discurso pronunciado p ú b l i c a s , que se discute ahora , en el 
L A S A M E T R A L L A D O R A S tó l i cos . que se obstinan en celebrar ac - por Mussolini en el Par lamento italiano i Par lamento egipcio. L a nota constitu 
tos del culto en la v í a públ i ca , contra! " ^ P e d i r á n l a u n i ó n sagrada e indisolu 
lo preceptuado en las leyes constitucio-! ble de todos los a u s t r í a c o s con l a pe-
nales y penales. b l a c i ó n a lemana del T i r o l . I n v i t ó a to-
dos los presentes a ayudar moral y 
U N E N C U E N T R O E N J A L I S C O I materialmente, siempre que sea necesa-
G U A D A L A J A R A ( M é j i c o ) , 7 . — S e g ú n j rio, a 4a p o b l a c i ó n oprimida de las re-
ye un veto, pues anunc ia que el Go-
bierno b r i t á n i c o « d o m a r á las medidas 
que estime o p o r t u n a s » , caso de apro-
barse dicha ley. 
E l Fore ign Office publica hoy un 
El comunismo ruso tiene 
bufones oficiales 
M O S C U . 7 . — E l ar t i s ta de circo L a -
zarenko, cé l ebre en toda R u s i a , h a sido 
nombrado por el Gobierno s o v i é t i c o 
"clown" oficial del pueblo". 
El Loira sube tres metros 
S A I N T - E T I E N N E . 7 . — E l L o i r a h a 
subido de nivel tres metros sobre el 
normal, a consecuencia de las recientes 
y continuas l luvias. 
Una cátedra desempeñada La Tesorería yanqui no 
por hispanoamericanos admite el oro ruso 
En la Universidad Gentral, dotada 
con 25.000 pesetas anuales 
E l Gobierno, con e l fin de correspon-
der a l i n t e r é s con que son acogidas en 
las R e p ú b l i c a s hispanoamericanas las 
diversas actividades intelectuales espa- r a las operaciones de contraste los cin-
ñ o l a s . ha dispuesto, previo Informe ía - co millones de d ó l a r e s en barras de oro 
magyar y que comprenden u n a expo-
s i c i ó n detallada de lo ocurrido y tres 
pliegos anexos. 
L a s relaciones entre H u n g r í a y los 
Estadoé, de l a «Pet i te Entente» , que no 
p o d í a n y a calif icarse de e x c e l e n t e s — a ñ a -
de el represeentante h ú n g a r o — n o llega-
r á n seguramente a mejorar con la ges-
t ión rea l izada por los representantes 
de estas potencias. Concluye el general 
Tanozos protestando contra l a g e s t i ó n 
del presidente de la Sociedad de Nacio-
nes. Tcheng L o h , 6 invitando al Conse-
jo a l levar la d i s c u s i ó n de este asunto 
con absoluta Imparcial idad. 
Titulesco cr i t i ca e n é r g i c a m e n t e las in-
sinuaciones de general Tanozos. E l re-
presentante h ú n g a r o — d i c e — h u b i e r a he-
cho bien evitando tal lenguaje. No es 
este el mejor momento de echar aceite 
sobre el f u e g o — a ñ a d e — y considero el 
incidente promovido por el representan-
te de H u n g r í a como una simple impru-
dencia. 
Tanozos replica que sus conclusiones 
no eran en modo alguno el resultado 
de una imurudencia , sino el fruto de 
de una imprudencia, sino el fruto de 
c laró que, siendo a s í , las declaraciones 
del Gobierno h ú n g a r o eran tanto m á s 
dignas de tenerse en cuenta. E l Conse-
jo t o m a r á nota de ellas. » 
A propuesta de Chamberla in , el Con-
sejo acordó el nombramiento de una 
C o m i s i ó n formada por tres miembros 
para estudiar detenidamente e l asunto. 
Interviene entoces e l s e ñ o r B r i a n d . 
quien p id ió a l representante de Hun-
g r í a presentara las hojas de ruta de 
los cinco vagones en que iban las ame-
tralladoras decomisadas. D e s p u é s pre-
g u n t ó : ¿ P o r q u é p o n d r í a el Gobierno 
h ú n g a r o tanta p r e c i p i t a c i ó n y tal obsti-
n a c i ó n en destruir ese material? 
E l represente h ú n g a r o c o n t e s t ó presen-
tando las copias de esas hojas de ruta. 
E n cuanto a la pregunta de de Briand,no 
le d i ó respuetsa directa, s ino que se 11 
m i t ó a dar lectura de los comunicados 
oficiales en que el Gobierno de Buda-
pest anunciaba su propós i to de inuti 
l izar el material de referencia. 
Briand rep i t ió su pregunta y Tanozos 
m a n i f e s t ó entonces que su Gobierno 
p r o c e d i ó como lo hizo por dos motivos, 
primero para cumpl ir con lo dispuesto 
en el Convenio ferroviario internacio-
nal , y segundo, porque estimaba poder 
obrar con toda libertad y en la forma 
que m á s conveniente le pareciera, mien-
tras no Interviniese n inguna d e c i s i ó n 
del Consejo de la Sociedad de Naciofies. 
L a s palabras del representante h ú n -
garo produjeron desfavorable impre-
s i ó n . T e r c i ó entonces en la d i s c u s i ó n 
el representante italiano, Scialoja, pi-
diendo cesase semejante d i á l o g o en pú-
blico y pasase s in m á s el asunto a la 
C o m i s i ó n de los Tres , c u y a constitu-
c i ó n se h a b í a acordado y a . 
E L E M P R E S T I T O P O R T U G U E S 
G I N E B R A . 7 .—El representante del 
Gobierno p o r t u g u é s y ministro de Colo-
Fallo contra el Gobierno soviético n í a s en el mismo h a informado esta 
u i - j i i _ _ _ _ u , ^ ^ . tarde ante el Comi té financiero que en-
sobre la propiedad de unos b a r c o s tiend€ en la demanda formulada por 
—o— Portugal para que se le conceda un 
W A S H I N G T O N , 7 . — E l departamento emprés t i to bajo los auspicios de la So-
de T e s o r e r í a se h a negado a admitir p a 
L O N D R E S , 7 . — V a a ser erigido en 
breve un templo budista en los alrede-
dores del Parque del Regente (Regent's 
P a r k ) . U n c i n g a l é s h a hecho con tal 
motivo un importante donativo, y h a 
tomado a s u cargo el sufragar los gas-
tos de viaje y l a estancia de los sacer-
dotes budistas, que v e n d r á n a esta ca -
pital p a r a encargarse de los trabajos de 
o r g a n i z a c i ó n . 
CONGRESO OE PRENSA CATOLICA 
EN NORTEAMERICA 
N U E V A Y O R K , 7 . — E l p r ó x i m o mayo 
se c e l e b r a r á un Congreso de la Prensa 
c a t ó l i c a de los Es tados Unidos, que, a 
juzgar por los preparativos, t e n d r á un 
g r a n é x i t o . 
El Tratado 
LA PRINCESA J I S A HA MUERTO 
T O K I O , 7 . — L a princesa Hisa , h i ja me-
nor de los Emperadores , ha fallecido a 
consecuencia de una n e u m o n í a . 
Contaba solamente seis meses de 
edad. 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
E L C A F E S I N C A F E 
EE) 
U n escr i tor f r a n c é s h a lanzado la] esta f o r m a : oSeverino Rute.—Comisio-
idea, y me parece m u y d i g n a de con- n i s t a . — C a f é M u n d i a l , de 3 a 5». 
s i d e r a c i ó n ; los ca f é s deben transfor-\ Compraven ta de f incas, p r é s t a m o s 
marse para responder a las exigencias usurar ios , c o n t r a t a c i ó n de c ó m i c o s y 
ciedad de Naciones. 
Se asegura que el representante por 
t u g u é s d e c l a r ó que no p o d í a aceptar las 
vorable de l a Junta de relaciones cul- que fueron expedidos a Nueva Y o r k por condiciones indicadas por el Comité 
turales. l a c r e a c i ó n en l a Universidad ¡el Gobierno de los soviets, como g a r a n - financiero, a ñ a d i e n d o a d e m á s que su 
de Madrid , de acuerdo con sus autori- t í a de las compras hechas en N o r t e a m é 
dades. de una c á t e d r a que, s i n estar ¡r ica por l a m i s i ó n comercial s o v i é t i c a y 
asignada a F a c u l t a d determinada, sea ¡que siguen depositados en las cajas de 
d e s e m p e ñ a d a anualmente por alguna 
personalidad c i e n t í f i c a o l i t erar ia de los 
p a í s e s h i spanoamer icanos , a s i g n á n d o s e 
para esta finalidad la suma de 25.000 
pesetas. 
L a U n i v e r s i d a d de M a d r i d h a acogi-
do con g r a n entus iasmo t a l acuerdo. 
dos grandes Bancos de Nueva Y o r k . 
F A L L O D E U N T R I B U N A L 
P A R I S , 7 . — E l T r i b u n a l de c a s a c i ó n 
h a fallado contra el Gobierno s o v i é t i c o 
e l proceso relacionado con los buques 
rusos que salieron de Odessa en 1918, 
que viene a intensificar las relaciones a l ser nacionalizada l a flota rusa , y que 
culturales existentes entre los p a í s e s de 
habla e s p a ñ o l a . 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
consiguieron l legar a Marsel la , donde 
sus propietarios presentaron una recla-
m a c i ó n p a r a que fueran puestos de nue-
vo en su poder. 
C o n t r a es ta r e c l a m a c i ó n p r o t e s t ó el 
Gobierno s o v i é t i c o . 
fiobiemo no p o d r í a modificar en nin-
g ú n momento su actitud en este punto. 
E l asunto t endrá , pues, que ser so-
metido a nuevo examen y no se sabe 
qué resultado h a y a de dar és te . 
Personas muy a l corriente del asun-
to, afirman que las condiciones pues-
tas por el Comité financiero son m u y 
favorables. 
V A L D E M A R A S N O V I E N E 
G I N E B R A , 7 . — E l jefe del Gobierno l i -
tuano, Valdemaras , h a comunicado a 
la S e c r e t a r í a general de la Sociedad de 
Naciones que no puede aceptar la invi-
tac ión que le ha dirigido el Consejo 
de l a Sociedad de Naciones para venir 
a Ginebra. 
de í d í a . 
í /n c a fé es u n establecimiento aue 
ofrece, en m a y o r o m e n o r g rado , cier-
tas comodidades i a s i e n í o b lando, espe-
jos pa ra contemplarse , amparo cont ra 
los r igores de la i n t emper i e , c o m p a ñ í a 
amistosa, etc., etc. E n u n ca fé se pue-
de descansar de la a g i t a c i ó n de l d í a . 
se puede escr ibi r , se puede dis t raer el 
á n i m o con la c o n v e r s a c i ó n y se pueden 
despachar los asuntos. Nada m á s có-
modo para pasar u n ra to agradable coa 
u n amigo que c i tar le en u n ca fé . Nada 
m á s f ác i l que hacer de u n ca fé el cen-
tro de operaciones, y negocios. 
Pero el c a f é t iene, hasta ahora, un í 
defecto de m u c h a i m p o r t a n c i a : que 
pa ra gozar de sus comodidades. . , hay 
que tomar ca fé o cua lqu ie r o t ra bebida, 
brebaje o p ó c i m a . Se t ra ta , por lo tan \ 
to, de u n verdadero casino, en el que\ 
l a cuota consiste en el i m p o r t e de to 
que se consume. Pero hay que consu-l 
m í r . 
Y tiene r a z ó n e l escr i tor f r a n c é s : l a 
m a y o r parte de las veces el que en t ra 
en u n c a f é no qu i s i e ra t o m a r nada. 
Cuando el camarero se le acerca, se 
queda perple jo y n o tabe q u é pedir.] 
Ál cabo p ide cua lqu ie r cosa, que n o 
l lega a p robar . Esto n o i m p o r t a i la 
c u e s t i ó n es hacer gasto, porque de o t ro 
modo no le d e j a r í a n a u n o estar a m , , 
y n i p o d r í a descansar, n i cha r l a r con 
ios amigos , n i despachar sus asuntos. | 
¿No s e r í a m e j o r qu i t a r l e a l c a f é este ¡ 
grave inconveniente^ 
Desde que se h a n i n t r o d u c i d o los ba-
res a l a amer icana , las costumbres han 
va r i ado . E l que quiere W m a r algo lo, 
toma a l l í , de p ie . Precisamente hemos1 
aceptado los bares para d amos la i m - \ 
po r t anc ia de u n a p r i sa que no tenemos,\ 
n i f a l t a que nos hace. E n cambio , e l 
c a f é es u n s i t io idea l p a r a sentarse y 
no tomar nada. Serla u n a g r a n cosa 
encont rar instalados p o r toda la c i u -
dad establecimientos de esta clase, ca-
sinos pa ra socios m o m e n t á n e o s , en los 
que en vez de tener que ped i r u n a m i x 
tu ra sospechosa, no h u b i e r a sino tomar 
u n tb i l i e t e de p e r m a n e n c i a » pa ra pa-
sar u n r a t o ; todo s e r í a que el i m p o r t e 
de ese bi l le te fue ra equivalente a l de 
las consumiciones acostumbradas . 
Claro es que no puede pedirse, de 
p ron to , u n a t r a n s f o r m a c i ó n r a d i c a l ; 
pero puede haber u n p e r í o d o t ransi to-
r i o en que los ca f é s s igan como hasta 
hoy, s i rv i endo las bebidas que hoy sir-
ven, pero dando a d e m á s por e l p rec io 
calculado, s imples «b i l l e tes de pe rma . 
n e n c i a » , p a r a qu ien s ó l o qu ie ra o í r el 
toreros, o r g a n i z a c i ó n de t imos. . . \ C u á n 
Ws negocios pueden despacharse a s í ! 
Desde que existe el bar, el ca fé ya 
s ó l o se comprende s in c a f é ; lugar ams 
no de r e u n i ó n , de ^descanso y de m u r -
muraciones , donde todas las m a ñ a n a s 
Ws encargados de la l i m p i e z a puedan 
recoger del suelo montones de horas 
perdidas, pa ra cargar las en el ca r ro 
de la basura. 
T i r s o M E D I N A 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes « P á g . 1 
C i n e m a t ó g r a f o s y t ea tros (c¡ Por 
el nombre!») , por Jorge d© la 
Cueva P á g . 4 
I A v i d a en M a d r i d P a g . 5 
E l ñ n a l de u n a l e y e n d a (folle-
t ín ) , por Angel Ruiz y Pablo P á g . 5 
D e sociedad, por c E l Abate F a -
ria» P á g . 6 
Cot izac iones de B o l s a s P á g . 6 
¿ E s i n a d m i s i b l e e l p l e b i s c i t o ? , 
por Salvador Minguijón P á g . 8 
E l acuerdo h i s p a n o f r a n c é s so-
bre T á n g e r , por Santoe Fer-
nández P á g . 8 
L a s tentac iones , por Jenaro X a -
vier Vallejo« P á g . 8 
M A D R I D . — L a familia real, trea mi-
nistros y l a alta sociedad, asistieron 
anoche a la fiesta organizada por loe 
Eetudiantee Católicos a beneficio de la 
Ciudad Universitaria ( p á g . 3).—El Mo-
narca inauguró un nuevo pabellón en 
el Asilo de San Rafael.—Sesiones del 
pleno y de la Comisión permanente en 
el Ayuntamiento.—Se inauguró el mau-
soleo a Dato ( p á g i n a 5). 
P R O V I N C I A S . — E n toda España se ce-
lebró con gran brillantez la Fiesta del 
Estudiante.—Cerca, de Tudela (Nava-
rra) descarriló un tren.—Se concentra 
la Escuadra española en la r ía de Ma-
rín.—Bolivia concurrirá a la Exposi-
ción Iberoamericana.—Entre Arahal y 
Morón hubo un desprendimiento de 
tierras que ocasionó daños en la vía 
férrea. — Una circular del Primado a 
las diócesis sufragáneas acerca de l a 
Coronación de la Virgen de Guadalupe 
(página 3 ) . 
E X T R A N J E R O . — Se agrava la tiran-
sexteto, leer c ó m o d a m e n t e los períddi-M tez de relaciones entre Inglaterra y 
eos, comenta r en g rupo los sucesos del\\\ Egipto.—Parece que la Sociedad de Na-
d í a , ver pasar la gente o esperar l a 
sal ida de la nov ia . 
T a m b i é n ha de ser m u y ú t i l pa r a tan-
tos negociantes que andan por el m u n -
do : agentes, comis ionis tas , e interne 
dia r ios , los cuales en vez de a l q u i l a r 
u n despacho y gastar d inero en m u é . 
bles y pagar u n chico que abra y cie-
r r e l a puer ta , pueden aprovechar el 
es tablecimiento y hacer sus tarjetas en 
clones enviará una carta al Gobierno 
español pidiendo en reingreso; se ha 
nombrado una Comisión investigadora 
para el asunto de laa ametralladoras 
de San Gotardo. — Inglaterra enviará 
refuerzos al I r a k . — E l Obispo de T a -
maulipas ha llegado a Nueva York.— 
Manifestación antiitaliana en Viena 
(página 1). 
He aqu í un resumen del Tra tado: 
E l ar t ícu lo primero establece la alian-
za entre las dos potencias. Por el ar-
t ículo segundo, Egipto se compromete 
a no adaptar n inguna actitud incom-
patible con dicha a l ianza o capaz de 
crear dificultades a Inglaterra, y e l a r 
t ículo tercero dice que en caso de que 
Egipto fuera agredido por otra pot?ü 
cia, Inglaterra, dentro de las estipu'a-
ciones del pacto de la Sociedad de Na-
ciones, le a y u d a r á como beligerante. Se-
g ú n el ar t í cu lo cuarto, Egipto consul-
tará con Inglaterra todas las veces qu* 
las circunstancias pongan en peligro las 
buenas relaciones de Egipto con otra 
potencia extranjera. 
L a o c u p a c i ó n mil i tar 
E l a r t í c u l o quinto determina las me 
didas que r e g u l a r á n la c o o p e r a c i ó n en-
tre los Ejérc i tos de los dos p a í s e s , y 
en virtud del ar t í cu lo sexto, l a instruc-
c ión y la p r e p a r a c i ó n del Ejérc i to -gip-
cio se h a r á de acuerdo con los méto-
dos br i tán icos , y todos los oficiales •ix 
tranjeros y los instructores que sean 
necesarios s e r á n subditos ingleses. E n 
caso de guerra o amenaza de guerra 
para Inglaterra, Egipto pres tará toda^ 
las facilidades y ayudas necesarias d^n 
tro de su territorio. 
E l art ículo s é p t i m o , causa principal 
del conflicto, dice a t í : «Gran Bre taña 
m a n t e n d r á en territorio egipcio las fuer-
zas armadas que considere necesarias 
para la defensa de las comunicaciones 
imperiales. L a presencia de dichas fuer-
zas no constituye u n a o c u p a c i ó n y no 
perjudica a l a s o b e r a n í a de Egipto. Al 
cabo de diez a ñ o s , las dos partes es-
tud iarán de nuevo l a cues t ión de las lo-
calidades en que esas fuerzas deban re-
sidir. SI no se llegase a un acuerdo, a 
c u e s t i ó n será sometida al Consejo de la 
Sociedad de Naciones. S i l a d e c i s i ó n i e 
ese organismo fuese adversa a las pe-
ticiones de Egipto, se acuerda que vue-1 
va a ser estudiada oada cinco a ñ o s , a 
contar de la d e c i s i ó n de la Sociedad le 
Naciones. 
L a Sociedad de Naciones 
Por el ar t í cu lo octavo, el Gobierno 
egipcio se compromete, cuando necesite 
los servicios de funcionarios extranic-
ros. a dar preferencia a los s ú b d i t o s n-
gleses; y por los ar t í cu lo s noveno y dé 
cimo, Inglaterra se compromete a apo 
yar á Egipto en su deseo de que -ean 
suprimidas las capitulaciones y la pe 
l i c i ó n de Egipto de ingresar en l a So 
ciedad de Naciones. E l ar t í cu lo 11 di*> 
que el representante br i tán ico en E g i p 
to será u n embajador que t e n d r á pre-
ferencia sobre todos los d e m á s scpr'i-
sentantes extranjeros. Los ar t í cu los 12 
13 y 14 no tiene importancia. 
Los anejos se refieren uno a la coope-
r a c i ó n entre los dos Ejérc i tos y a "os 
oficiales ingleses que sirven en el Ejér-
cito egipcio, y e l otro a los consejeros 
y funcionarios ingleses que se encuen 
tran ahora en Egipto o se empleen en 
el porvenir. 
L a s negociaciones 
Con el Tratado se h a publicado la his 
toria de 'as negociaciones entre los dos 
p a í s e s . E n jul io, d e s p u é s de l a visita de 
Sarwat P a c h á a Londres, se redac tó por 
cada uno de los Gobiernos un proyecto 
de Tratado, y cuando Sarwat s a l i ó d 
Londres, d e s p u é s de su segundo viaje 
en noviembre, la n e g o c i a c i ó n con Cham-
berlain estaba p r á c t i c a m e n t e terminada. 
Pero, consultado en febrero el jefe 
de los nacionalistas, Nabas P a c h á , de-
c l a r ó que era inút i l toda d i s c u s i ó n mien-
tras el Tratado mantuviese en Egipto 
a las tropas br i tán icas . Chamberlain 
r e s p o n d i ó con u n telegrama a lord 
L loyd . en el que h a c í a notar que Na-
bas P a c h á p a r e c í a no darse cuenta de 
l a s i t u a c i ó n , como hizo el difunto Za-
glul P a c h á cuando en 1924 Macdonald 
le hizo saber que « n i n g ú n Gobierno bri-
tán ico , d e s p u é s de l a experiencia de la 
guerra, c o n s e n t i r í a en abandonar, aun 
en favor de u n aliado, u n lazo tan vi-
tal de las comunicaciones br i tán icas , 
como es el canal de Suez» . E s t a segu-
ridad debe quedar admitida en cual-
quier acuerdo que se firme. 
A ñ a d í a Chamberla in que por haber 
aceptado S a r w a t P a c h á esa realidad se 
h a b í a podido negociar y que l a nega 
t iva de Nabas P a c h á a reconocerla ha-
r ía todo arreglo imposible. T e r m i n a b a 
ese despacho autorizando a lord L l o y d , 
s i el T ra t ado era rechazado, a presen-
tar a Eg ip to l a nota de protesta contra 
l a l e y de reuniones p ú b l i c a s a que he-
mos a lud ido , y que dice a s í : 
L a protesta de hoy 
tHace a l g ú n t iempo que el Gobierno 
b r i t á n i c o considera con recelo ciertas 
proposiciones legis la t ivas presentadas a l 
Pa r l amen to egipcio que se s i aproba-
sen d e b i l i t a r í a n ser iamente l a fuerza 
de las autor idades , responsables de l 
y , por u  
L o segundo, porque conviene que mu-
chas gentes d i s t r a í d a s adv ier tan que 
c o n t i n ú a e l avance social is ta , que a l a 
larga h a de i r h a c i a el comunismo. 
P o r Jo que respecta a Polonia, h a y 
que tener en cuenta otros aspectos de 
no escaso i n t e r é s en estas elecciones. 
P i l sudski , el dictador, es un hombre 
de izquierdas. De la izquierda s a l i ó , 
y no h a olvidado por completo durante 
s u Gobierno s u s principios. S in em-
bargo, h a sido sostenido generalmente 
por la derecha, y aunque ha querido 
formar un bloque gubernamental para 
acudir a las elecciones, la izquierda 
no ha formado parte de él. L a izqui i -
da, en especial el social ismo, ha per-
manecido independiente del dictador. 
H a n r á recogido, s in duda, elemenlns 
descontentos, dispersos y desorienta-
dos, y se ha robustecido. Exac tamente 
todo lo contrario de lo ocurrido en la 
derecha. L o s partidos de derecha salen 
m u y quebrantados de estas elecciones. 
Seguramente h a b r á n ofrecido m u c h a s 
de l a - fuerzas que han constituido el 
bloque gubernamental . 
Juzgamos que es un grave error de 
un dictador el concurr ir a unas elec-
ciones generales con e l . f i n de formar 
una C á m a r a legislativa, p a r a consti-
tuir un partido m á s . E l Gobierno de 
dictadura no puede ser Gobierno de 
partido. Y las consecuencias de esto 
error las p a g a r á n aquellas fuerzas que 
por afinidad i d e o l ó g i c a con los princi -
pios de orden y autoridad se han de 
sentir incl inadas a apoyar a la dicta-
dura h a s t a en s u s errores , las fuerzas 
de la derecha. 
C l a r o es que siendo incompatible la 
d ic tadura con u n a C á m a r a ipopular 
efectiva, y no estando preparada Polo-
n i a p a r a un Gobierno d e m o c r á t i c o , 
P i l sudsk i s e g u i r á gobernando en dicta-
dor. M a s para eso hubiera sido pivl>-
rible que no se hubieran celebrado 
elecciones. U n a s elecciones generales 
no parece que puedan real izarse , s i no 
cuando e s t é el dictador dispuesto a de-
j a r l a dictadura y Ja n a c i ó n preparada 
p a r a gobernarse a sí m i s m a . 
L a s elecciones municipales y provin-' 
cialee lealmente pract icadas pueden ir 
sondeando e l - e s p í r i t u p ú b l i c o y s e r v i r 
ele o r i e n t a c i ó n p a r a determinar el mo-
mento de las elecciones generales. M a s 
cuando é s t e sea llegado, y s e v a y a a 
y a s a r de l a dictadura a un s i s U i n n 
representativo, el dictador no debe des-
cender de s u elevado sit ial . No puede 
colocarse a la a l tura de Jos jefes de 
partido. Debe permanecer sobre ellos 
y fuera de ellos, y presidir la lucha 
electoral s in tomar parte en ella. 
Y a lo hemos dicho, debe ser e l juez 
de campo. 
La Biblioteca América 
H a b l á b a m o s a y e r de l a influencia 
de l a riqueza en l a cultura, del mece-
nazgo, desarrollado en nuestros d í a s 
en d iversas fundaciones que testimo-
nian c ó m o muchos de los favorecidos 
por la fortuna no desconocen el valor 
de l a inteligencia. Pero el mismo he-
cho adquiere a ú n un matiz m á s digno 
de encomio, cuando esos Mecenas son 
hombres modestos que suplen las difi-
ponibilidades e c o n ó m i c a s con l a ener-
g í a organizadora, la a b n e g a c i ó n o el 
patriotismo. 
T a l e s el caso de don Gumers indo 
Busto, compatriota nuestro residente 
on Buenos Aires . S i n grandes recursos 
e c o n ó m i c o s h a sabido, s in embargo, 
h&C€r a E s p a ñ a uno de los m á s opu-
lentos presentes l iterarios que se le 
pod ían hacer: u n a biblioteca de cien 
mil v o l ú m e n e s . Solicitando a los par-
ticulares, nombrando delegados en va-
rios p a í s e s sudamericanos , organizan-
do fiestas e iniciando suscripciones , lia 
fundado en Santiago de Compostela la 
Biblioteca A m é r i c a . 
E s t a Biblioteca es hoy d í a uno de 
los m á s importantes arsenales com-
plementarios del Archivo de Indias , 
para el estudio d^ la A m é r i c a e s p a ñ o -
la. Y en breve h a de convert irse en 
un importante centro de estudios his-
tór i cos hispanoamericanos. 
T a n generoso rasgo merec el m á s 
caluroso elogio, y viene a ser una 
muestra positiva de las rea l idades en 
que v a cristal izando en nuestros d í a s 
el h ispanoamericanismo. 
mantenimiento del orden y de la pro-
tecc ión de l a v ida y l a propiedad ex-
tranjera. Mientras h a b í a alguna espe-
ranza de que fuese aprobado el nuevo 
Tratado de al ianza, el Gobierno britá-
nico se m a n t e n í a a la expectativa, con-
fiado en que no se a p r o b a r í a semejante 
l e g i s l a c i ó n , y a que ella h a r í a imposible 
al Gobierno egipcio el cumplimiento de 
los deberes que le impone el nuevo T r a -
tado.i 
«Pero fracasadas las negociaciones, el 
Gobierno br i tán ico no puede abdicar de 
la m i s i ó n de defender l a propiedad ex-
tranjera, s e g ú n lo expresado en l a de-
c l a r a c i ó n del 28 de febrero de 1928 y 
se reserva el derecho de t omar las me-
didas que juzgue necesarias para hacer 
frente a l a s i t u a c i ó n . • 
L A C R I S I S M I N I S T E R I A L 
E L GAIBO, 7.—El Rey F u a d h a l l ama-
do a l actual presidente de la C á m a r a 
y jefe de los nacional is tas . Nabas Pa-
c h á , e n c a r g á n d o l e l a f o r m a c i ó n del nue-
vo Gobierno. El s e ñ o r Nabas P a c h á h a 
comenzado inmedia tamente sus gestio-
nes. 
hueves 8 de marzo de 1928 ( 2 ) E L D E B A T E 
I n c i d e n t e s e n l a A d u a n a de L a L í n e a Elecciones provinciales! 
en Inglaterra E B S E APLICA UN NUEVO SISTEMA DE REGISTRO. VARIOS 
HERIDOS Y POSIBLEMENTE ALGUN MUERTO. 
— H B - ^ 
Desde las siete has ta d e s p u é s de las 
nueve y m e d i a de l a noche r e c i b i ó el 
m a r q u é s de Es te l la en el Palacio de 
la Castellana u n a aud ienc ia numerosa , 
acerca de l a c u a l s u m i n i s t r ó a lguna 
no t i c ia a l sa l i r de l a Pres idencia a los 
informadores . 
—Me h a v i s i t a d o u n a C o m i s i ó n de 
g e ó m e t r a s , cuyas demandas, s i n p e r j u i -
cio de que y o las estudie con todo de-
ten imien to , me parecen r a z u n a b k s ; otra 
de f e r r o v i a r i o s de V a l l a d o l i d , que me 
expusieron a lgunos pun tos de v is ta re-
lacionados con l a d i s t r i b u c i ó n de las 
cantidades y a conocidas po r horas ex-
t r a o r d i n a r i a s ; u n a v i u d a .madre de dos 
oficiales, p a r a ac l a ra r dudas respecto a 
la p e n s i ó n de l a m e d a l l a de S u f r i m i e n 
tos ; e l m a r q u é s de Cavanna, represen-
tante e n ed Consejo Super io r Banca r io 
de ent idades ca t a l anas ; l a s e ñ o r i t a 
G o n z á l e z F é o r i , que me a n t i c i p ó a l g u 
nos aspectos de l a conferencia que d a r á 
en el Casino de Clases, y el s e ñ o r Isasa, 
que me c o m u n i ó sus impresiones de l a 
v i s i t a a l A y u n t a m i e n t o de Priego, con 
m o t i v o de l a a p l i c a c i ó n de una senten-
cia contencioso a d m i n i s t r a t i v a . 
Por ú l t i m o — a ñ a d i ó el general P r i m o 
de R i v e r a y a de pie—me h a enterado 
p o r t e l é f o n o el m i n i s t r o de la Goberna-
c i ó n de l t u m u l t o o c u r r i d o en L a L í n e a 
de l a C o n c e p c i ó n a causa de los regis-
tros de Aduanas . Creo que hubo a l g ú n 
t i r ó y hasta a l g ú n h e r i d o y a l g ú n muer-
to. E l d i rec to r de Aduanas h a ido a l l í 
y h a d ic tado a lgunas disposiciones m u y 
oportunas p a r a a l i v i a r los registros que 
se hacen a los obreros en Aduanas, con 
lo que se p ierde m u c h o t i empo . Segu-
ramente h a hab ido a l g u n a m a l a in te r -
p r e t a c i ó n y l a pa r e j a de carabineros 
fué rodeada por l a gente. A l g u i e n h izo 
u n d i sparo . Unas versiones dicen que 
fué la m u c h e d u m b r e , y o creo m á s ló-
gico que disparase l a . pare ja . He m a n -
dado poner t e legramas a l alcalde y a l 
gobernador del Campo de G ib ra l t a r or-
d e n á n d o l e s que -mantengan el o rden a 
todo t rance , pues n o es este Gobierno 
de debi l idades, aunque siempre amipare. 
l a j u s t i c i a . E n esta b a r a ú n d a h a b r á 
muer to a l g ú n desdichado, pero creo que 
todo se a r r e g l a r á en lo referente a l a 
parte a d m i n i s t r a t i v a , m a n t e n i é n d o s e el 
orden y l a d i s c i p l i n a . 
Amistad hispanofrancesa 
El m a r q u é s de Este-lia o b s e q u i a r á hoy 
con u n a l m u e r z o en e l m i n i s t e r i o d"e 
Estado a l embajador de F ranc ia , cond? 
Pere t t l de l a Rocoa. 
A s i s t i r á n los generales Sanjur jo , pon-
de Jordana y Sor i ano y e l secretario 
general d e l deipartamento, s e ñ o r A l -
iñe i da. 
Si fuera pos ible u l t i m a r detalles 
r e d a c c i ó n , se firmaría antes el conve-
nio de n a v e g a c i ó n a é r e a en t re ambas 
naciones. 
Las industrias servidoras de la 
Defensa Nacional 
La s e c c i ó n de Defensa Nac iona l d e í 
Consejo de E c o n o m í a se r e u n i ó ayer 
p o r Ja ta rde en l a Pres idencia p a r a o í r 
y es tudiar a lgunos puntos de l a ponen-
c i a sobre el p royec to de decreto-ley so-
bre o rdenamien to de las indus t r ias ser-
v idoras de l a Defensa Nac iona l . 
Guadalhorce informa sobre aguas 
subterráneas 
E l m i n i s t r o de Fomento a s i s t i ó ayer 
por l a ta rde a l a s e c c i ó n de Reforma 
( h la p rop i edad , a cuyos miembros i n 
f o r m ó acerca de u n a propuesta sobre 
a l u m b r a m i e n t o de aguas s u b t e r r á n e a s , 
que probablemente se d i s c u t i r á , conver 
t ida en, d i c t amen , en los p r ó x i m o s ple-
nos. 
Uniones Patrióticas en América 
E; p res idente de l Consejo de m i n i s 
tros h a d i r i g i d o a los e s p a ñ o l e s resi-
dentes en A m é r i c a u n mani f ies to , e n e' 
que cons igna la oferta de m i l l a r e s de 
P é p a ñ o l e s residentes en e l Nuevo Cont ' 
nente, que desean f o r m a r a l l í ag rupa 
cienes de U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
« E n t e n d i e n d o — e s c r i b e el presidente— 
CINE D E L C A L L A O 
H O Y , J U E V E S , 
E L PALACIO DE LAS 
MARAVILLAS 
(por John Gilbert y R e n é A d o r é e ) , y 
ENÍRE BASTIDORES 
( E S T R E N O ) 
por N o r m a Shearer. 
que t a l deseo en nada puede rozar con 
la p o l í t i c a de los p a í s e s en que habi-
tan, n i aun con la de l a p r o p i a Pa t r i a 
de o r igen , pues es m á s u n a f á n y una 
a c t u a c i ó n c iudadana que p o l í t i c a , m i 
d e c i s i ó n , b ien medi tada , es a f i rma t iva , 
y en su v i r t u d me d i r i j o a todos os 
e s p a ñ o l e s de U l t r a m a r i n v i t á n d o l e s a 
que secunden con fe y entusiasmo la 
i n i c i a t i v a de los co'nvecinos, d e c i d i l o s 
a o rgan iza r l a U n i ó n P a t r i ó t i c a en los 
p a í s e s ^u l t ramar inos de es t i rpe y habla 
l i i spana . ' 
UN PROBLEMA NO RESUELTO 
9 , ^ 
Cuantas colonias e s p a ñ o l a s residentes 
en naciones de U l t r a m a r desen o rgan i -
zar Uniones P a t r i ó t i c a s deben d i r i g i r s e 
al presidente del C o m i t é Naciona l , exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r don J o s é G a b i l á n , Ma-
d r i d , A l c a l á , 50, env iando datos y en 
demanda de ins t rucciones sobre e l pe-
c u l i a r modo de o r g a n i z a c i ó n y actua-
c ión a que deben atenerse las Uniones 
P a t r i ó t i c a s de U l t r a m a r . » 
La Comisión para los pasos 
de cordilleras 
P o r el m i n i s t e r i o de Fomento h a sido 
n o m b r a d a la C o m i s i ó n que h a redactar 
el p l a n de e l e c t r i f i c a c i ó n de l í n e a s fé-
rreas a que se refiere l a rea l orden de 
14 de enero ú l t i m o . 
L a expresada C o m i s i ó n l a cons t i tu -
y e n : como presidente, e l conde de Fon-
t a l vocal d e l Consejo Supe r io r de Fe-
r roca r r i l e s , y como vocales, d o n Jos* 
M a r í a H e r n á n d e z D e l á s y don T o m á s 
Br ioso, ingenieros de Caminos especia-
l izados en t r a c c i ó n e l é c t r i c a ; don A i -
ton io Gibert y Sal inas, don V í c t o r Mes-
sa y d o n J o s é M a r í a G a r c í a Lomas, e i 
r e p r e s e n t a c i ó n de las C o m p a ñ í a s de fe-
r r o c a r r i l e s ; don L u i s S á n c h e z Cuervo, 
en l a de las indus t r ias h i d r o e l é c t r i c a s ; 
d o n A u r e l i o R o d r í g u e z B r u n a , p o r das 
indus t r i a s en general , y don J o s é Va-
ien t í Dorda y d o n Fe rnando Junoy y 
Vernet , en r e p r e s e n t a c i ó n , respectiva-
mente, de los fabr icantes de imater 'a l 
e l é c t r i c o y "de los constructores de ma-
t e r i a l m ó v i l y de t r a c c i ó n . 
A c t u a r á de secretar io d o n A n t o n i o Go-
me'/¡ Zapatero, afecto a l Consejo Supe-
r i o r de Fer rocar r i l es . 
La reforma del calendario 
E l m i n i s t e r i o de T r a b a j o h a desig-
nado a don Pedro Sangro y Ros de Ola-
no p a r a que fo rme par te de l a Cofn i s ión 
o f i c i a l que h a de es tudiar l a r e fo rma 
del ca lendar io propues ta p o r l a Socie-
dad de Naciones. 
Homenaje nacional al marqués 
de Estella 
Segunda re lac ión .—Suma anterior, pe«€ta6 
SO.SW.eO. U n santanderino, 2.000; personal 
de Hacienda de Barcelona, 171,25; Colegio 
de Módicos de Albacete, 141,50; Asociación 
de Maestros de San S e b a s t i á n . 72,60; D. C. 
Tormo, Alcoy, 5; personal de Hacienda de 
Gerona, 93; personal de Obras púb l i cas de 
Cáce res . 37,50; Jefatura de Obras púb l i ca s 
de Barcelona. 55,50; alcalde de V i t o r i a . 50; 
profesores de la Escuela de Veter inar ia . 
M a d r i d . 47; don Antonio Pedraza. Robledo 
de Cháve la . 50; Personal de Correos, de A l -
bacete. 24,35; don Feliciano P i ñ o ] , L é r i d a , 
25; s e ñ o r don José Alvarez Rodr íguez , Va-
lencia, 1.778; Jefatura Canal de Castilla, 
M a d r i d , 50,50; don Ln i s Blasco Sasera. Ma-
M d r i d , 25; adminis t rador de Aduanas de 
C o r u ñ a . 31; s u s c r i p c i ó n en C a p i t a n í a ge-
nera l . Co rnña , 530; don Enrique G a r c í a 
T u ü ó n , Pola de Lena, 60; don Mannel de 
León . Nerva, 10; don «.Deogracias Santos, 
M a d r i d , 10, don Antero Rubio, Albarra-
c í n . 14; don Juan M . Parras. H e l l í n . 3; 
don Pablo Gómez Alonso. BiVbao, 5; señor 
Garr ido . Ciudad Real, 10; marques de la 
Vega de Anzo, M a d r i d , 250; don José Oca-
ñ a , La L í n e a . 7; don Gabrie l González, 
B a ñ o s d<> Montemayor, 5; don Jnan R. J i -
m é n e z . Monterde, 1.50; don H . Blanco. Se-
govia. 25; don Cris t ino Sánchez Moreno, 
Santa Coloma F a r n é s , 130; Delegación de 
Hacienda de Sevilla, 309,05; Escuela de Co 
mercio. Valencia, 50; Delegac ión de Hacien 
da de A v i l a . 48; don Jnan de Zaracondí>-
guí , M a d r i d . 25; don José F e r n á n d e z , B u i -
frago, 25; don José Mosquera, Bnrgo de 
Osma, 15; don José Mosquera, Revis. 15; 
don Santiago de l a V i l l a , Tolosa. 10; doña 
Marcel ina Angulo, M a d r i d , 25; dnn Silvio 
López . M a d r i d , 25; don L u i s Olnsacrasle 
M a d r i d . 25: U n i ó n de Emp'.eados de Escri 
to r io . Sevilla, 25; Ayuntamiento de Ger-
ves, Gerves, 100; ídem de Tcod. Tcod. 50; 
don Francisco Romero. Sevilla, 42.25: Com 
nañfa de Agua» de Sevilla, Sevilla, 25. 
Smnn y signe. 95.873.60. 
Se signen Tecibiendo cantidades para el 
Homenaje Nacional al m a r q u é s do Estella 
en Ja calle de Alcalá , n ú m e r o 52, bajo. 
La U. P. de Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 7.—Bajo l a pres idencia 
del s e ñ o r A l lué Sa lvador se c e l e b r ó u n a 
r e a n i ó n de l a Juven tud de la U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a p a r a la c o n s t i t u c i ó n de nuevo 
C o m i t é . Este q u e d ó cons t i tu ido bajo l a 
pres idencia de d o n J e s ú s M u r o , y se-
c re ta r io , d o n Francisco P é r e z Pons. Los 
r eun idos f e l i c i t a r o n a l alcalde por sus 
t rabajos en p r o de l engrandec imien to de 
Zaragoza . 
En Londres luchan 124 con-
servadores, 104 laboristas y 
82 liberales 
UNA VICTORIA DE LOS L I -
B E R A L E S EN SAINT IVES 
L O N D R E S , 7. — M a ñ a n a se ce lebran 
elecciones p r o v i n c i a l e s en esta c a p i t a l y 
en o t ros condados de I n g l a t e r r a y ol 
P a í s de Gales. E n Londres l u c h a n , para 
124 puestos, 335 candidatos , d i v i d i d o s f;n 
los s iguientes pa r t i dos : 
R e f o r m a m u n i c i p a l 124 
Labor i s t a s 104 
L i b e r a l e s 82 
Labor i s t a s independ ien tes . 20 
Comunis t a s 4 
Independien tes 1 
Miss I shbe l Macdona ld , h i j a de l jefe 
del p a r t i d o l abor i s ta , se presenta por el 
d i s t r i t o de Poplar . 
* * * 
R U G B Y , 7.—En l a e l e c c i ó n p a r c i a l ce-
lebrada en Sa in t I v é s ha t r i u n f a d o el 
c and ida to l i b e r a l , que es l a esposa del 
jefe de ese p a r t i d o , W a l t e r R u n c i m a n . 
Los resul tados comple tos son los f i -
gu ien tes : 
Mis t ress W a l t e r R u n c i m a n . 10.241 
S i r A n d r e w C a i r d 9 478 
H o p k i n s 4-34^ 
* * • 
H o y se celebran en Ing l a t e r r a las elec-
ciones de condado. T raduc imos l i t e r a l -
mente esta pa labra , porque el t c o n n t y » 
i n g l é s no tiene exacta equiva lencia en 
nuestras divis iones admin i s t r a t i va s . 7?n 
algunos aspectos—carreteras, hospitales, 
manicomios—es u n a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l ; en otros—la e d u c a c i ó n por no c i -
ta r s i no el nids importante—es u n 
M u n i c i p i o e s p a ñ o l . 
L u c h a n en é s t a s Ws mismos par t idos 
que en las elecciones generales, pero 
con nombres diferentes y t a m b i é n con 
d i s t i n t a c o m p o s i c i ó n . Desde este pun to 
de v i s t a l a s i t u a c i ó n es a lgo confusa. 
En general^ los conservadores son el 
p a r t i d o de la Tieforma M u n i c i p a l , y los 
l iberales se l l a m a n progresistas—cada 
a ñ o son menos—. Los ú n i c o s que no 
c a m b i a n de nombre son los laboris tas 
Hemos dicho que hoy se celebran las 
elecciones en Ws 62 condados de I n g l a -
t e r ra y Gales, y la a f i r m a c i ó n no es 
del todo exacta. En algunos se ha vo-
tado ya , pero la m a y o r í a h a n convo-
cado sus electores pa ra hoy. En t re ellos 
e s t á Londres , y en l a c ap i t a l reside 
todo el i n t e r é s de la bata l la . Puede de-
cirse que fuera de Londres y de las 
regiones indus t r ia les , no hay lucha . En 
muchos d i s t r i tos h a n sido reelegidos 
los concejales—adoptaremos l a denomi-
n a c i ó n e s p a ñ o l a — s a l i e n t e s o se han >lr. 
s ignado los nuevos s in contr incante . Pe-
ro l a batal la por conquis tar Londres 
es encarnizada, y a ane. los socialistas 
qu ie ren apoderarse del Consejo del Con 
dado, por ser és te , en frase de Snowden, 
ta m e j o r m á q u i n a del m u n d o para la 
a p l i c a c i ó n del social ismo. Mucho* pues-
tos h a n de ganar los laboris tas para 
conseguir l a m a y o r í a . No t i enen si no 
tA puestos, frente a 8* conservadores-, 
pero cuentan con l a c o l a b o r a c i ó n de los 
l ibe ra le s ; han decidido en este a ñ o de 
re su rg imien to presentar el m a y o r m i 
mero posible de candidatos y d i v i d i r 
n$i las fuerzas ant isocial is tas . 
El p r o g r a m a del Labour P a r t y puede 
reducirse a m u n i c i p d l i z a r todos los ser-
vicios posibles -. hasta el p a n y la le-
che. U n avance de lo que eso s ign i f i -
c a r í a pa ra el con t r ibuyente nos lo da 
la e s t a d í s t i c a de lo que ocurre en los 
Mun ic ip ios de Londres. E n ocho Con-
cejos de los SO que abarca el condado 
gob ie rna e l socia l ismo. E l t é r m i n o me-
dio de la c o n t r i b u c i ó n es en ellos de 17 
rhc l lnes 6 peniques {Si pesetas), m ien -
tras en los Sí restantes, d i r i g idos por 
la Refo rma Mun ic ipa l—los conservado-
res—el t é r m i n o medio es de 11 chelines 
y 2 peniques (/.5,.w pesetas). L a admi -
n i s t r a c i ó n social is ta s igni f ica—el c a l i f i -
ca t ivo es t a m b i é n de Snowden , j u z g a n d o 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S H A Y C U A T R O M I L L O N E S D E O B R E R O S 
P A R A D O S . O T R A N A C I O N M A S E N L A L I S T A . 
( I r i s h Weck ly Independent , D u b l i n . ) 
lo que o c u r r í a con los socorros en la 
Meea socia l i s ta de Pop la r—la creac l 'm 
del estado de los pobres. E n este dis-
t r i t o era me jo r r e c i b i r socorros que i r a 
bajar. 
Los conservadores g o b i e r n a n con ver-
dadero é x i t o el condado de Londres des. 
de 1907. Has ta entonces los l iberales te-
n í a n m a y o r í a . L a ideg, fe l iz de los f u n 
dadores de la Be f o r m a M u n i c i p a l fué se-
pa ra r l a p o l í t i c a de l a a d m i n i s t r a c i ó n . 
Dieron de lado a sus p rog ramas p o l i 
lieos pa ra es tudiar solamente los pro-
blemas mun ic ipa l e s . As í h a n consol ida-
do su t r i u n f o de 1907 y han aumentado 
las fuerzas de entonces. 
En 1919 y 1922 hubs a l i anza entre con-
servadores y l iberales p a r a hacer frente 
a l soc ia l i smo, pero y a e/̂  1925 ios l ibe-
rales qu i s i e ron l u c h a r solos con el b r i 
Oposiciones y concurso. 
Dip lomados de i n s p e c c i ó n . — S e ñ o r e s opo-
sitores aprobados de la tanda 12: 
Don Mariano Saril lo, 12,80; don Vicen-
te L i s H e r n á n d e z , 16; don Fé l ix Lumbre-
ras Abad, 16; don Manuel L<5pez Ocaña , 
16, y don Gregorio A. Mi l lán Torre, 14. 
Estoe aprobados, c e l e b r a r á n el segundo 
ejercicio hoy, a las nueve de la m a ñ a n a . 
Se convoca a los comprendidos en la 
tanda 13, para examinarse del p r i m e r 
ejercicio, m a ñ a n a a las dos de la tarde. 
Inspectores Municipales de Sanidad.—Es-
t á n llamados para el sábado , a las cuatro 
de la tarde, en el Real Consejo de Sa-
nidad, desde ol n ú m e r o 4i9 hasta el 548. 
Los aprobadoe de loa ejercicios efectua-
dos el pasado martes, no se conocen to-
dav ía , debido a ser ahora los grupos de 
l i an te resu l tado de obtener seis puestos \ cien, y tardar el T r i b u n a l dos o tres d ías 
bolamente. E n l a r e p r e s e n t a c i ó n m r m í - en poder calificarlos. 
c í p a i y p r o v i n c i a l se observa el m i s m o Abogados de l E s t a d o . — E s t á n llamados 
f e n ó m e n o que en la r e p r e s e n t a c i ó n le- hoy ' -a la9 <n,atr0 de la tarde, para actuar 
¡ N e u r a s t é n i c o ! 
T o m e V d . d e s d e 
h o y e l J a r a b e d e 
^ F O S F I T O S 
S A I U D 
el gran regenerador qué 
devuelve las energ ías 
mentales y el vigor físico. 
Cerca de medio siglo dt 
éxito creciente. Aproba-
do por la Real Academia 
de Medicina. 
P e d i d 
JARABE SALUD 
para evitar imitaciones 
i ñ j c o J p . * t ^ J r / c . ^ 
" ^ r e E S E N T A C Í o í T 
Tom»ríí i«e i » c ^ a seria y 6olyftnte 
culb género vendible para Guipúzcoa. DiJ 
' .;»gO .Ae local y terntno* p r ^ p i ^ ^ 
opósito en pueblo más c é n t r i c o . 
l-orD?alidad absoluta. 
N'o Bjolestarse sin c-ta condición, Eg. 
rt&i? c-E-BAT-E, Í W M . 200 
E N L A S C A L A T R A V A S 
h a l l a r á usted s iempre: Esmerado .eery^J 
de restaurant a la carta; excelente caI¿. 
. - ^e jo r aWe chocolate; licores de ías ^ar; 
S i d o en la ¿ ™ V P^eccxon de ^ £ 
clientela sea en t o d ^ ^ deseos comfo 
Las Calatravas, Aic^lá, 37 
Jueves y domingo. 
El Mejor Remedio 
El Más Cómodo 
£ lñh . i Economía 
X 
VERDADERO 
GRANOS DE SALU 
T 
OE V£HTA tN TODAS FARMACIAS 
A TBONCIN . J HUMEEflT 59 Rut Noli»! PARIS 
g i s l a i i v a . Dos campos solamente. Los 
conservadores y los social istas. Con las 
e s t a d í s t i c a s en l a m a n o puede decirse 
que en el County C o u n c i l de Londres 
y en genera l en todos los M u n c i p i o s i n -
gleses se enf ren tan la e c o n o m í a y el des-
p i l f a r r o . Pero é s t e es u n g r a n agente 
electoral . S i se t iene en cuenta la apa-
t í a c a r a c t e r í s t i c a de los pa r t idos de 
orden b r i t á n i c o s en las elecciones l o . 
cales y l a ac t i t ud de los l iberales , pue-
de temerse, s i no u n cambio de m a y o , 
r í a , u n aumento en la r e p r e s e n t a c i ó n 
social is ta de Londres . 
R . L . 
G R A N J A A V I C O L A 
S A N F E R N A N D O 
numu umi, m. n ( p i c i r c d 
meFOM non. tuu-mm 
n nomn u ustiiicici Eictiuus pir-
mu di mt t w m m t t unti it n u 
• M u . Mu i h w u roiiiics. Komi 
isn tcenir. tnnn «ira t tmne» il üiior r niM cexgia'o sarilío 01 
jacgtKsru. trladom v 
ritiaMepnoiiii- _ 
t a 
ñ f I N O A R O U D ^ I 
y C A R N E - Q U I N A - H I E R R O 
E l mas Reconstituyftnte soberano en 
los casos de : C l o r o s i s , A n e m i a p r o -
funda, M a l a r i a , M e n s t r u a c i o n e s 
dolorosas . C a l e n t u r a s . 
Calle R icüe l l eu , 28, P a r í s 
T O D A S F A R M A C I A S . 
'-i 
en el pr imer ejercicio, ¡os opositores com-
prendidos desde el n ú m e r o 117 hasta el 
final de la l i s ta . 
A u x i l i a r e s de Hacienda.—Los opositores 
que presentaren la documen tac ión incom-
pleta, deben presentarse con los documen-
tos que les falten, a la mayor brevedad. 
E l p r imer T r i b u n a l , que tiene hasta el 
n ú m e r o 2.000, e s t á en el patio del min is -
terio de Hacienda, y el segundo, los rea-
tantes, en el piso pr inc ipa l . 
A y u d a n t e s de O b r a s p ú b l i c a s . — L a cGa-
ceta» de ayer dispone una nueva convo-
catoria para completar la p l an t i l l a del 
Cuerpo de Ayudantes de Obras p ú b l i c a s . 
Pueden presentarse hasta el 1 de abr i l 
p róx imo loa sobrestantes de Obras púb l i -
cas, aparejadores, auxiliares de Minas, 
Montes y Agrónomos , capataces facul ta t i -
vos de Minas , delineantes con t í t u l o ofi-
c ia l y torreros de faros. Todo^ los aspi-
rantes d e b e r á n tener menos de cuarenta 
años el d í a en que comiencen los exáme-
nes, que s e r á el 1 de mayo en la Escuela 
de Ingenieros de Caminos. 
CJM d é - DOÑA 




Ponderada su nueva i n s t a l a c i ó n c o m o el 
s a l ó n de té , chocolate, c a f é y aperitivos 
de m á s suntuosidad y elegancia de 
E u r o p a . 
M E R I E X p A S 
T é s completos, con "sandwis" variados, 
t a r t as , mermelada , brioches, "croisants" 
y tostadas, 2,25 pesetas. Chocolate, c a f é 
o leche, con m o j i c ó n , bizcochones, brio-
ches o tostadas, 1,50 pesetas. Solos, 
75 c é n t i m o s . ' ! 
A P E R I T I V O S 
C a s a 
S A L I D A S D E T E A T R O 
tradicional donde re r e ú n e l a 
buena sociedad. 
DOÑA MARIQUITA 
A L C A L A , 10, M A D R I D . 
No olvidéis que 
A N A N A 
se inaugura el 
C I R C O K R O N E 
Inmediato a l a E s t a c i ó n del Metro de C u a t r o Caminos . 
T r a n v í a s n ú m e r o s 14, 15, 17, 20 y 45. 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S L O C A L I D A D E S E N L A S T A Q U I L L A S 
D E L C I R C O Y E N L O S A L M A C E N E S M A D R I D - P A R I S 
I n t e r v e n t o r e s de Tondos .—Ha siflo anun- |Los ^ famosos "cock-tails", con ape-
ciado conenreo para proveer las S e r v e n - j "whisky" con soda, 2,25 
cienes de Fondos municipales de los Ayun- . » • r ' „ • , „ ' '. „ 
tamientos de Cangas de Narcea (Oviedo), y v inos de marcas nacionales, una peseta 
Betanzos (Coruña) y Almonte (Huelva) . 
A u K i l i a r e s de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — H a n 
sido nombrados suplentes del T r i b u n a l quo 
anteayer rnibl icamo«, don Pedro Antonio 
Salvador Serrano, preeidente jefe de eec-
c íón 'de l m i n i s t e r i o , ' y vocales, don Ramón 
Manchón Herrera, jefe de negociado; don 
José M a r í a Arc i l a , profesor de M a t e m á t i -
cas; dom Eugenio H e r n á n d e z de la Rosa, 
profesor de Mecanogra f í a y T a q u i g r a f í a , 
y don Emi l iano de Dios Pérez , secretario, 
oficial de A d m i n i s t r a c i ó n . 
C á t e d r a de L ó g i c a de l a F a c u l t a d de F i -
l o s o f í a de Zaragoza.—Se anuncia oposición, 
en la «Oaceta» de ayer, turno l ib re , para 
provis ión de la c á t e d r a de Lógica funda 
mental , vacante en la Facultad de F i l o 
sofía y Letras en la Universidad de Za 
ragoza. 
Concursos de t r a s l a d o de c á t e d r a s . — P o r 
' t «Gaceta» de ayer se dispone la celebra-
ción de concursos de traslado para la pro-
vis ión de las plazas de profesor numerar io 
de Pedagog ía , sm His to r i a , Rudimentos de 
I Derecho y Legis lac ión Escolar, vacante en 
la EscueJa Normal de Maestros de Huel-
va; la de profesora numerar ia de la mis-
ma asignatura, para la Normal de Maes-
tras de Ciudad Peal, y la de aux i l i a r de 
Ciencias de la Escuela de Maestros de 
Santiago, entre a u x i ü a r e s de la misma 
sección. 
P r o f e s o r a de F í s i c a de l a N o r m a l do 
M a e s t r a s de L u g o . — L a «Gaceta» de ayer 
dispone se anuncie entre Maestras Nor-
males, procedentes de l a Escuela Superior 
del Magisterio, en expectac ión de desti-
no, la p rov is ión de la plaza de profesora 
numerar ia de F í s i c a , Q u í m i c a e H i s t o r i a 
Na tu ra l , vacante en la Escuela Norma l de 
Maestras de Lugo. Pueden presentarse ins-
tancias en el Registro del min i s t e r io , du-
rante el plazo de ocho d í a s . 
Hotel Imperial 
M O N T E R A . 22. M A D R I D . 
P e n s i ó n comple ta desde 15 ptaa. a 23. 
D i r e c t o r p r o p i e t a r i o : 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
E L I X I R G 0 M E N 0 L 
C L I M E N T 
T O S C A T A R R O S 
6 R I P P E R E S F R I A D O S ^ -
D E V E N T A 
FARMACIAS 
Y CENTROS DE 
ESPECIFICOS 
Se vende todo un pueblo 
en la Riojá 
Fác i l e s comunicaciones por ferrocarril y 
carretera Magnífico regadío y algo de se-
cano. Salto da agua para 2.800 H . P. Tam-
bien se v e n d e r í a en parcelas desde 400 fa-
negas. Facilidades venta y pago. Informes: 
Jacinto Escudero, Sagasta, 14, Logroño. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es te baso de 
V o p a d e c í t a m b i é r i 
c o m o u s t e d , p e r o m e | 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I C O 
del 9f. Vicept» 
V E N T A e P I P A t C M A C l A * 
I Def i enda usted «Ui 
pape le s oontra w l 
fuego mediante IW 
m u e b l e s 
todo a c e r o , que cues-
t a n I g u a l c a s i Qi» 
loa de m a d o r » (39' 
pese tas ) . Completo 
s u r t i d o en casa d* 
üsin M m 
P R E C I A D O S , W 




E L SEÑOR.—¿Dónde está esta noche el camarero que acostum-
bra a servirme? 
E L CAMARERO.—Está ahí, señor; pero no puede servirle. Ano-
che estuvimos jugando a las cartas, y cuando ya había perdido todo su 
dinero se jugó el derecho a servirle a usted, que es su mejor parro-
quiano, y perdió. 
L—Amelia, abandonemos la ciudad... II.—¡Oh, el campo! i Q u é placer con sólo extender la mano regalamos 
con los mejores frutos! III .—La música del aire, el canto de los los pájaros... IV.—¡Eh! Haga el favor. Dos 
duros de multa por haber cogido cerezas. 
c (Dimanchc ¡ I l u s t r é , P a r í s . ) 
— Y ya ve usted. Hay necios que d-cen que no sé pintar. 
—No se apure. También los hay que dicen lo contrario. 
{ P u n c h , Londres . 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I — \ ú m . 5.818 
E L DEBATE 
Jue\< 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l de p r o v i n c i a s 
E E 
Bolivia concurrirá a la Exposición Iberoamericana. Un descarri-
lamiento en Tudela. Desprendimiento de tierras entre Arahal y 
Morón. Se concentra la escuadra en Marín para hacer prácticas. 
E L SERVICIO POSTAL AEREO E N T R E MADRID Y BARCELONA 
E E 
La Reina en Málaga 
M A L A G A , 7.—La Reina y loe Infantes 
pasearon hoy a pie por la población. Las 
in iantas jugaron a l ctennie» en la pista 
del hotel . 
La ¿obe rana y ene hijos pasaron la tar-
de en l a finca que en E l Palo poseen don 
Jacobo Lhann, donde tomaron el t é . . 
E l infante don Jaime estuvo en el tiro 
de Pichón, donde se celebraron varias ti-
radas. Asifitieron numerosos aristócratas. 
Primero se tiraron tres cpoules» a un pá-
jaro para disputarse la Copa del marqués 
de las Nieves, que la ganó don Baltasar 
P e ñ a s . Seguidamente se tiró otra, que 
t a m b i é n ganó el señor Peñas.. E l infante 
don Jaime fué muy aplaudido dos 
t iros precisos. 
—Invitados por la Reina cenaron 
noche en su compañía los marque- : il<¡ 
Valmitón. , 
La Escuadra españoN. en Marín 
P O N T E V E D R A , 7.—Licen de | C M & que 
La Aduana de Algeciras 
ALGECIRAS, 7.—Han causado excelen-
e impres ión las medidas tomadas por el 
l i rector general de Aduanas, señor Ver-
laguer, en la v i s i t a of ic ia l realizada a 
?sta población, prohibiendo continuasen 
os cacheos y ve j ámenes a que se ^ome-
;ía a los viajeros que llegaban proceden-
es de Marruecos., Gibra l t a r y otros p u ñ -
os. L a op in ión aplaude la r e s t r i cc ión del 
•ontrabando, que considera beneficiosa pa-
-a estas poblaciones, pero entiende que 
lebe hacerse compatible con las conside-
•noiones a los españoles y extranjeros que 
lasan por laAduana. En el t ren ráp ido 
la regresado a M a d r i d el director general 
le Aduanas, acompañado de su secreta-
rio. F u é afectuosamente despedido por las 
lutoridadee locales. 
Un guardia hiere a un cabo 
BARCELONA, 7.—Esta m a ñ a n a ha euoe-
nigo nn hecho a,19., «según referencias ofi-
r'ialeí, so desarrolló del moño siguiente: 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
guard't. i e Segundad Sebastián Martín 
Martínez, que se dirigía a la Delegación 
rorro.«pondiente para tomar el servicio. 
Bf guardia intentó detener a todos los 
qre intervenían en la cuestión, pero co-
mo ©1 cabo no tenía permiso para estar 
fonso XIII» , crureros «Blas de Lezo», «Mén-
dez Núñez» y «Reina Victoria Eugenia». 
t» ría están ya ©1 «Príncipe Alfon-
sea contratorpedero Vi l lamil» y ' torpede-
ro «número 2», que salieron hoy a alta 
mar para practicai maniobras. 
Todos estos barcos permanecerán en Ma-
rín varios días , haciendo diversas prácti-
cas y ejercicios de tiro en el polígono 
fuera del cuartel, se negó a i r a la Dele- Janer-
gación. Los dos vinieron a las manos, y el «Blas de Lezo» se detuvo en Lisboa 
cabo dió un golpe al guardia y salió co-'Para desembarcar a un oficial que se en-
m e n d ó , papseguidox por éste y varios se-¡cuentra gravemente enfermo. 
renos_que acudieron a su« voces. A l l l egar Ig , c e n t e n a r i o de fray Luis d e León 
a la Rambla de Santa Mónica, el persegui-
do fué detenido por el oficial de Seguri-
dad don José V i l l a lba , y entre él y un 
sereno sujetaron al cabo por lo<« brazos. 
En aquel momento llegó corriendo el 
guardia, que. muy excitado, d i s p a r ó su 
revó lver sobre el cabo, que r e s u l t ó con el 
cuello atravesado por wn balazo. La bala 
le e n t r ó por la parte anterior y fué a sa-
l i r por la espalda. Inmediatamente el ofi-
cial de sa rmó al guardia y lo detuvo. El he-
rido fué trasladado a l Hospital M i l i t a r , 
donde se le operó con cloroformo. Su esta-
do es grave. E l médico del Cuerpo de Se-
guridad reconoció a l guardia, a quien apre-
ció una fuerte exci tación nerviosa y una 
c o n t u s i ó n max i l a r de pronós t ico reservado. 
Sebas t i án dec la ró que se le d i spa ró el arma. 
Después pasó a la Quinta de salud La 
Alianza, donde se halla vigilado por una 
pareja de Seguridad. Se ha hecho cargo 
de la sumaria el juez de causas de Capita-
nía, c a p i t á n don Simón Pérez Malvas. 
—La Inspección de Pol ic ía de la esta-
ción del Norte comunicó que a las 7,45 de 
hoy, el tren r áp ido de I r ú n a Barcelona, 
número 2fil, desca r r i ló en el k i l ó m e t r o 90 
en Tudela (Navarra) . No hubo desgra-
cias. 
—Ha llegado el vapor a l emán «Sfü tgar t» 
con bastantes tur is tas de aquella nacio-
nalidad. 260 se traladaron en tren para 
vis i tar Montserrat . 
Servicio postal aéreo 
BARCELONA, 7.—Este m e d i o d í a llegó el 
avión de l a l í n e a Madrid-Barcelona, que 
condujo la p r imera saca de correspon-
dencia. M a ñ a n a r e g r e s a r á a M a d r i d , l le-
kyando t a m b i é n el correo. 
Industria nacionalizada 
B I L B A O , 7.—En los Centros b u r s á t i l e s 
se comenta favorablemente l a not ic ia de 
la nac iona l i zac ión de la indus t r i a esta-
blecida en Erandio, C o m p a ñ í a Franco Es-
pañola , para l a fabr icac ión de alambres, 
cables, hierros y t r a n v í a s aéreos , que per-
tenecía en su inmensa m a y o r í a a capi tal 
f rancés . En breve se ce l eb ra rá una j u n t a 
general para cons t i t uc ión del nuevo Con-
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n , en el que inter-
vend rán capitales de Bilbao. 
—Ha presentado la d imis ión de vocal de 
la j u n t a admin i s t ra t iva de l a Plaza de 
Vis ta Alegre de esta v i l l a , don F é l i x Ro-
dr íguez , que hace años reside en M a d r i d , 
donde representa a dicha entidad. 
Hoy ee ha constituido el nuevo A y u n -
tamiento de Guernica. 
Nuevos centros telefónicos 
BURGOS, 7.—Se han inaugurado hoy los 
Centros te lefónicos interurbanos de los 
nueblos de S a r r a c í n y V i l l a f i r a , con asis-
tencia de las autoridades locales y vecin-
darios respectivos. 
Cae de un andamio 
F E R R O L , 7.—En las obras de la cons-
t rucc ión de una casa, el obrero a l b a ñ i l 
J e sús IVrnández , de cincuenta y nueve 
añoe de edad, tuvo l a desgracia de caer-
se de un andamio, y ee f r a c t u r ó el c rá -
neo. 
SUB compañeros le recogieron en g r a v í -
simo estado. 
En la semana actual comenzara su 
per íodo de pruebas sobre amarras el nue-
vo crucero « A l m i r a n t e Cervera» . 
—Ha sido colocado el t i m ó n del nuevo 
emoero «Miguel de Cervan tes» , que «I 
mes p r ó x i m o se rá lanzado a l mar . 
—La B e n e m é r i t a detuvo a l campesino 
Francisco Campillo, que en la carretera 
de Puentedeume, h i r i ó gravemente con un 
cuchillo, por antiguos resentimientos, a 
su convecino, Manuel F r e i r é . 
Un caso de sonambulismo 
GERONA, 7.—Dicen de P l a n é e que en 
nn acceso de sonambulismo una muchacha 
de diez y seis años sa l ió de su casa a 
nueve de la noche, cuando l lovía to-
S A L A M A N C A , 7.—Una Comis ión de esta 
ciudad, integrada por el rector, alcalde, 
vicepresidente de la D i p u t a c i ó n y conce-
jales, que se encuentra en Madr id para 
gestionar intereses locales, fué recibida 
por el presidente del Consejo, a quien 
el rector de la Univers idad le h a b l ó del 
alcance del centenario de fray Luis de 
León, que se c o n m e m o r a r á en Salamanca 
en mayo p r ó x i m o . Las fiestas t e n d r á n ex-
t raordinar ia importancia , por las altas per 
sonalidades nacionales y extranjeras que 
p a r t i c i p a r á n en los actos culturales que 
t e n d r á n lugar. A ñ a d i ó el señor Esperabó 
que l a Univers idad y la orden de San 
Agus t ín contaban con la asistencia del 
Rey y de P r imo de Rivera , a lo que con-
tentó el presidente que sobre las fiestas 
del centenario hab ló ya con el Soberano, 
y ambos v e n d r á n a Salamanca. E l rector 
expresó sus deseos de que asista l a i n -
fanta doña Beatr iz , como reina de la fies-
ta en el torneo l i t e r a r i o y d i s t r i b u c i ó n de 
premios del certamen que se ce l eb ra r á 
en el paraninfo de la Univers idad, y de 
cuya fiesta l i t e r a r i a s e r á mantenedor el 
director de la Real Academia Españo la , 
señor Menéndez P i d a l . 
El alcalde in fo rmó a l m a r q u é s de Es-
tella de loe asuntos e intereses de l a c iu -
dad, pendientes de reso luc ión . E l presi-
dente escuchó atentamente y t omó notas 
de ello en un carnet especial, prometien-
do estudiarlos y resolverlos en breve. E l 
jefe del Gobierno p r e g u n t ó al s e ñ o r Es-
perabé por el palacio de Anaya, y el rec-
tor le in fo rmó minuciosamente del estado 
del edificio, y le hizo peticiones de gran 
in te rés para Salamanca. E l director gene-
ra l de E n s e ñ a n z a Superior ha accedido a 
la pe t ic ión de loe alumnos de la Facultad 
dé Fi losofía y Letras, hecha cuando el 
señor González Oliveros estuvo en Sala-
manca, de crear la enseñanza de Arqueo-
logía, N u m i s m á t i c a y E p i g r a f í a , para po-
der tomar parte en las oposiciones al 
Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios. 
Bolivia en la Iberoamericana 
S E V I L L A , 7.—Visitó esta m a ñ a n a al co-
misar io regio de la Expos ic ión el represen-
tante de Bo l iv i a , don Alfredo Sanginez, 
el cual expuso los p ropós i tos de su pa í s 
de concurr i r a este certamen con una ex-
h ib i c ión de sus productos minerales y el 
progreso de su cu l tu ra . 
— E l alcalde d ió una conferencia en la 
Academia de Estudios Sevillanos. E l i n -
fante don Carlos p re s id ió el acto, acom-
p a ñ a d o de las autoridades y del director 
de l a Academia, padre Ayala. E l señor 
Díaz Molero t rabó sobre la Casa de l a Con-
t r a t a c i ó n de las Indias . F u é muy aplau-
dido el orador. 
Desprendimiento de tierras 
S E V I L L A , 7.—El expreso de M á l a g a y 
Granada, que tiene su llegada a las doce 
de la noche, e n t r ó en esta es tac ión a las 
seis de la m a ñ a n a . E l retraso fué debido 
a un desprendimiento de t ierras ocurrido 
entre las estaciones de Araha l y Morón 
con mot ivo de las ú l t i m a s l luvias . E l ma-
qu. 'ni t ta del t r en se d ió cuenta del acci-
dente y p a r ó el convoy, con lo que sin 
duda evi tó una c a t á s t r o f e . De Ut re ra sa-
l ió u n t ren con objeto de que los viaje-
ros hicieran transbordo para continuar su 
viaje. j 
— E l alcalde ha manifestado que la Co-
m i s i ó n mun ic ipa l permanente estudia la 
9 
A y e r se c e l e b r ó e n t o d a E s p a ñ a l a F i e s t a d e l E s t u d i a n t e 
La familia real y los ministros de Instrucción, Fomento y Hacienda asis-
tieron a la función de la Zarzuela. Mitin escolar pro reforma universitaria. 
En Barcelona comulgan más de un millar de escolares, Se clausuró en Oviedo con gran bri-
llantez la Semana del Estudiante. Valencia pide la Facultad de Teología y la creación de Ins-
titutos femeninos. L a solemnidad de Sevilla fué presidida por el príncipe don Carlos. 
Los actos que duran te una semana h a n 
celebrado los estudiantes, i n i c i ados con 
una E x p o s i c i ó n de Ar t e , ee c e r r a ron 
ayer solemnemeji te con la f u n c i ó n de 
ga l a en el Tea t ro de l a Za rzue la a be-
neficio de la C iudad U n i v e r s i t a r i a . 
Todas las Asociaciones de Es tud ian-
tes c a t ó l i c o s , agrupadas en l a Confede-
r a c i ó n Nac iona l , se u n i e r o n en e s p í r i -
t u , pero cada una de ellas, con sus pro-
fesores a l a cabeza, o r g a n i z ó por su 
pa r t e u n acto que s i r v i e r a pa ra r e u n i r 
a los a lumnos que a ellas pertenecen. 
As í , los c a t e d r á t i c o s , se congregaron en 
l a C a t e d r a l ; los a l u m n o s de las Facu l - aplausos. L a concur renc ia h i z o r e p e t i r ^ 
tades. en el m i t i n del C inema X ; tos e l n ú m e r o de m ú s i c a , en que Carmen iCa to l l cos o rgan izo d ^ s o s actos. A las 
Sotelo, estupendo en su papel de c r ia -
do. E l duque de A l i a g a , m u y a tono y 
m u y en c a r á c t e r con su personaje. Juan 
José de M a d a r i a g a y el m a r q u é s de Na-
v a r c é s m a n t u v i e r o n en todos loe ins tan-
tes sus d i f í c i l e s papeles de galanes r e t ó -
ricoe y r e q u e b r ó n o s . 
L a comed ia t u v o fin con u n a danza 
de é p o c a , que e l p ú b l i c o h izo repe t i r 
con calurosos aplausos. 
Po r ú l t i m o , se puso en escena E l loco 
de la g u a r d i l l a , en que casi todos los 
representantes de las obras an ter iores 
A las seis de l a tarde , e n el convengo 
de San Esteban, hubo u n a velada bajo 
l a pres idencia del Obispo, a lcalde, ca-
t e d r á t i c o s e ñ o r R o d r í g u e z R i s u e ñ o , do-
m i n i c o padre Columba, D e á n , V i c a r i o y 
estudiante s e ñ o r D u r á n . E l s a l ó n de ne-
tos se ha l l aba completamente l l eno . L a 
fieéta, a l a que puso fin con unas elo-
c u e n t í s i m a s palabras el Prelado, r e s u l t ó 
b r i l l a n t í s i i m a . 
En Sevilla 
S E V I L L A , 7—Con m o t i v o de l a cele-
b r a c i ó n de las fiestas de Santo T o m á s de 
v o l v i e r o n a l u c i r y a cosechar nuevos ' j F e d e r a c i ó n de Es tud ian tes 
ingenieros a g r ó n o m o s , en l a C iudad .La i seca estuvo a g r a n a l t u r a 
U n i v e r s i t a r i a ; loe j ó v e n e s de l bach i l l e -
ra to en l a Comedia, y todos, pres ididos 
por l a rea l f a m i l i a , en l a Zarzuela , pa-
r a c o n t r i b u i r con sus dona t ivos a l a 
c o n s t r u c c i ó n de l a f u t u r a C iudad en l a 
M o n d o a . 
En la Catedral 
E l acto fué ofrec ido a su majes tad el 
Rey p o r el presidente de l a F e d e r a c i ó n 
Don Vicente Inglada Ors, que ha sido nombrado académico 
de Ciencias 
El señor Inglada es teniente coronel de Estado Mayor, ingeniero 
geógrafo y profesor de Astronomía y Geodesia en la Escuela Superior 
de Guerra. En Geodesia es una gran autoridad y tiene un prestigio 
reconocido por todos. Su producción científica es copiosa y de mérito 
muy grande. Figura en ella un tratado de Gravimetría, obra que ha 
logrado el elogio entusiasta de los Institutos extranjeros más reputados 
y por la que se recompensó al autor con una cruz pensionada. La Aca-
demia de Ciencias hubo de otorgarle recientemente cuatro premios por 
otras tantas Memorias en las que describe procedimientos originales de 
cálculos sísmicos. En resumen, se trata de una figura de primera fila 
en la ciencia española. Tiene varias condecoraciones y es miembro de 
gran número de Sociedades científicas extranjeras. Nació en Alican-
te en 1879. 
La coronación de Nuestra Reunión en el "Diario 
Señora de Guadalupe Regional", de Valladolid 
UNA CIRCULAR D E L PRIMADO 
A LAS DIOCESIS SUFRAGANEAS 
Júbilo en Badajoz ante ¡a 
próxima constitución de 
las Juntas organizadoras 
TOLEDO, 7.—El Cardenal Pr imado ha 
d i r ig ido una carta c i rcu la r a los Obispos 
de Córdoba, A v i l a , Badajoz y Plasencia, 
Vicar io capi tu la r de Ciudad Rodrigo y V i -
cario general de los franciscanoe, deman-
dando b u cooperación para coronar el pró-
x imo otoño a la Virgen de Guadalupe. 
Espera para eete acontecimiento la cola-
boración nacional, ya que desde mediados 
del eiglo X I V haeta principios del X I X 
aquel santuario refleja la v ida de E e p a ñ a , 
tanto en sus eaplendoree como en eus de-
cadencias. 
M a ñ a n a reanradará el doctor Segura la 
v ie i ta a loe su f r agáneos para la const i tu-
ción de Juntas diocesanas. 
Júbilo en Badajoz 
BADAJOZ, 7.—Reina extraordinario en-
tusiasmo con mot ivo de l a llegada el p ró-
x imo viernes del Cardenal Segura para 
t r a t a r de la c o n s t i t u c i ó n de l a Jun t a 
diocesana de la co ronac ión de l a Vi rgen 
de Guadalupe. E l Obispo de Badajoz ha 
hecho mtuchas invitacionce para l a se-
s ión que p r e s i d i r á é l Primado. L a Jun-
ta de peregrinaciones que preside e l ca-
propuesta de una C o m p a ñ í a de electr ici- nónigo s e ñ o r Medina Gata, que l levó a 
dad que ofrece el fluido para alumbrado ( jua^^ape cuatro peregrinaciones, t raba-
públ ico y pa r t i cu la r con una considerable | ja para vayan de todas las p rov in -
rebaja de precio. 
Robo de un vagón de lana 
V A L E N C I A , 7.—Hace d í a s en Almadane-
jos cargaron el vagón n ú m e r o 12.015 con 
40 sacas de lana destinada a Sabadell, va-
loradas en 13.454 pesetas. E l vagón llegó 
a Valencia, pero figura como facturado a 
La Empresa dió cuenta del es-
tado económico del periódico 
.—O 
En el acto se inició una suscrip-
ción de acciones que alcanza 
ya una suma importante 
A las diez y media de la m a ñ a n a , la 
A s o c i a c i ó n de C a t e d r á u c o s de Santo To-
m á s , c e l ebró en la Catedral una solem-
n í s i m a f u n c i ó n religiosa en honor de 
su Ti tu lar . « 
P r e s i d i ó , en nombre del Gobierno, el 
ministro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y a su 
lado estuvieron el rector de la Univer-
sidad Central , s e ñ o r Bermejo, y el se-
cretario de la misma, s e ñ o r Amat. 
E n el presbiterio, en sitiales prepa-
rados al efecto, estaban el Nuncio de 
Su Santidad y los Obispos de Madrid-
Alca lá y Ciudad Reai . 
Ofició de pontifical el Obispo de Se-
govia. Arzobispo preconizado de Bur-
gos, doctor Castro. 
Asistieron a la misa, a d e m á s de los 
referidos s e ñ o r e s , los decanos de las dis-
tintas Facultades, casi todos los cate-
d r á t i c o s y m u c h í s i m o s alumnos, que 
llenaban materialmente el templo. 
Mitin sobre refor-
m a un i versitaria 
E n el Cinema X se congregaron los 
estudiantes para celebrar un mitin, que 
p r e s i d i ó el ca tedrát i co s e ñ o r S á i n z Ro-
dr íguez , y al que a s i s t i ó e l ex minis-
tro s e ñ o r S i l i ó , creador de l a Fiesta 
del Estudiante. 
Elablaron los s e ñ o r e s Moreno D á v i l a , 
que e x p l i c ó l a s i g n i f i c a c i ó n de la fies-
ta, y dijo que d e b í a celebrarse no s ó l o 
por los estudiantes c a t ó l i c o s , sino por 
todos los estudiantes; Luelmo, que abo-
gó por l a i n t e r v e n c i ó n de los estudian-
tes en la vida univers i tar ia y p i d i ó que 
fueran escuchados en l a Asamblea Na-
cional ; S á n c h e z Miranda, que dijo que 
era preciso organizar e l profesorado e 
implantar su r e g l a m e n t a c i ó n adjet iva; 
Mart ín S á n c h e z , que h a b l ó del r é g i m e n 
de los estudios universitarios, y p i d i ó 
que en l a Universidad converjan toda 
clase de etsudios, y Mart ín Artajo, que 
rogó a todos los estudiantes que cola 
boraran en l a reforma y prestaran su 
concurso para l a c r e a c i ó n de l a Ciudad 
Universi taria . 
Hizo el resumen el s e ñ o r S á i n z Ro-
d r í g u e z , que dijo que la crisis de l a 
Universidad, no es só lo de E s p a ñ a , si.no 
del mundo entero. Cree que p a r a la re-
forma se precisa a u t o n o m í a para que 
la futura o r g a n i z a c i ó n salga de la co-
l a b o r a c i ó n de alumnos y profesores. 
En la Ciudad Universitaria 
nueve y med ia se d i jo una misa en la 
c a p i l l a de l a U n i v e r s i d a d , que d i j o el 
p r e s b í t e r o y c a t e d r á t i c o de l a m i s m a 
idon E l o y M o n t e r o . A s i s t i e r o n n u m e i o -
m a d n f l e ñ a de Estudiantes C a t ó l i c o s , don, . i ¿7. , „ . T . _ x _ 1. »iw _ . • 1 f sos c a t e d r á t i c o s y a lumnos , l a n t o en M 
Alber to M a r t i n A r t a j o , que l e y ó una.^-T • ¿ A « i ^ c ^ m á c ™ r - n . - , i , . j ¡ U n i v e r s i d a d como en las d e m á s p a r , o -in sp i r ada p o e s í a de M a n t a Mada r i aga , . ^ „ „ , c 0 ^ , , * ; ™ * ^ la , . • J amas r e c i b i e r o n muchos es tudiantes la mií» fne nrprmaria r o n u n a erran nva-l;* . X •, 
Sagrada C o m u n i ó n . 
Es ta t a rde en la U n i v e r s i d a d se cele-
b r ó u n acto, que p r e s i d i ó e l p r í n c i p e 
que ué p emi da c n a g r  o
c i ó n . 
A l t e r m i n a r l a f u n c i ó n , el Rey fué 
despedido con grandes aplausos. j h i j o de l I n f a n t e i qUe ten ia 
E n la d i s t i n g u i d a concu r r enc i a esta- sus. lados a l Cardena l I l u n d a i n y to-
ban los m i n i s t r o s de I n s t r u c c i ó n p u b l i - , autor idades , 
ca. Fomento y Hac ienda , el rector de £ Valencia 
la- U n i v e r s i d a d Cent ra l , el gobernador 
c i v i l y todos los c a t e d r á t i c o s de Ma- i V A L E N C I A , 7—Con e x t r a o r d i n a r i o en-
d r i d . Ituslasmo se ce lebraron las fiestas orga-
Otros actos 
Los estudiantes de Bachillerato cele-
braron l a Fiesta con u n a f u n c i ó n en :a 
Comedia, en la que representaron de 
modo perfecto L a casa de la T r o y a . Es -
cucharon grandes aplausos las s e ñ o r i t a s 
Gil de León , Mart ínez , Astray, Toledo, 
J i m é n e z , L a r a y Mesa, y los s e ñ o r e s 
L luch , Mar iné , G o n z á l e z , Navarro y Ma-
riné (F . ) . 
A m e d i o d í a se ce l ebró un banquete 
escolar, a l que asistieron unos cien ^o-
mensalee. E n el acto re inó gran a legr ía , 
al final ee pronunciaron n ú m e r o s o s 
brindis. Se recibieron adhesiones del 
ministro de I n s t r u c c i ó n , rector de .a 
Universidad y de los s e ñ o r e s Tormo, F i -
gueiredo, M e n d i z á b a l y Martín S á n c h e z . 
E n Radio E s p a ñ a hubo u n a e m i s i ó n 
dedicada a la Fiesta , en la que habla-
ron los s e ñ o r e s Mart ín S á n c h p z (I,), M • 
rales y Moreno D á v i l a . L a parte musi-
cal estuvo a cargo de la A s o c i a c i ó n de 
Estudiantes Cató l i cos del Conservato-io. 
Por ü l t i m o , en el terreno deportivo se 
celebraron dos partidos de fóotball En 
el primero, celebrado en el Racing, el 
Instituto-Escuela g a n ó por 1—0 a l Insti-
tuto de San Isidro, y en el segundo, en 
¡a G i m n á s t i c a , l a veterana Sociedad ga-
nó por 4—0 a u n a s e l e c c i ó n universi-
taria. 
o 
La Fiesta en provincias 
cias en el p róx imo octubre. L a not ic ia 
de que el Eey a s i s t i r á a la ceremonia de 
la coronación produjo gran júb i lo . Los 
niñoe de todae las escuelas y colegios da-
r án la bienvenida al Pr imado. L a Jun ta 
de Acción Ca tó l i ca ve con regocijo el 
p ropós i to del Cardenal Segura d« nom-
brar Patrona de la Acción Ca tó l i ca Es-
pequeña velocidad "en A lcud ia para Va -Ipañola a la V i r g e n de Vi l luercaa . 
encía . L a d o c u m e n t a c i ó n de la par t ida [ cE l Correo E x t r e m e ñ o » , defensor de las 
de l a coronac ión 
con frecuencia ar-
rrenciaJm»nte, y ee pueo a deambular por 
as calles, hasta llegar a la casa donde fué fa]sificada y retirada la mercancía. L a ! antiguas tradiciones y 
jrestó eus servicios como doméstica. uno6 | po l i c ía ha det6n¡<lo al transportista y a de la Virgen, publ ic» 
individuos que por allí pasaron a la una|uno d6 ^ conaimnatarioe. Parece que la I t ícnlos eobre estos temas 
de la madrugada, extrañados de que l a | , __ • — j i j . j s _ Í L j I 
muchacha no se movía, se acercaron a 
ella, y por más esfuerzos que hicieron 
para despertarla no lo consiguieron, por 
!o que la llevaron a su casa, donde des-
pués de transcurrir dos horas recobró el 
sentido. 
Escuadra inglesa en Málaga 
M A L A G A , 7.—Llegó a estas aguas una 
división de la Escuadra inglesa, compues-
ta del acorazado «Woold», un crucero, seis 
submarinos y dos buques, suministros de 
submarinos. Mañana cumplimentará el al-
mirante a las autoridades. Los buques 
cambiaron con la plaza los saludos de or-
denanza. 
—Para pasar una temporada en esta ciu-
dad, llegaron los millonarios ingleses mar-
queses de Londoberry. 
Homenaje a Cánovas 
M A L A G A , 7.—Esta noche, en el teatro 
Cervantes, se celebró una velada en honor 
de Cánovas del Castillo, con motivo del 
centenario de sn nacimiento. Presidieron 
el acto todas las autoridades. 
E l poeta Narciso Díaz de Escobar leyó 
la poesía cCanto a Málaga», de la que es 
autof Cánovas del Castillo. Después el 
presidente de la Diputación, señor Peralta, 
disertó eobre «Cánovas, malagueño». E l 
inspector de Pr imera enseñanza, s eño r Ver-
gés, leyó unas cuartillas de todas las Aca-
demias españolas , ensalzando l a figura del 
ilustre pol í t ico . E l señor López Barroso 
trató de «Cánovas, literario». E l poeta Ju 
rado leyó una poesía i n é d i t a dedicada a 
este polít ico, y, por ú l t i m o , el ex dipu-
tado don José Estrada d i s e r t ó sobre «Cá-
novas del Castillo, e s t ad i s t a» . 
L a velada resultó muy interesante. 
lana ha sido vendida en esta ciudad en 
pequeñas cantidades y por u n total de 
3.086 pesetas. 
El gran hospital de Pontevedra 
V I G O , 7.—En el Gobierno civi l de Pon-
tevedra se ha recibido la resolución del 
asunto del gran hospital, después de un 
laborioso y extens í s imo expediente. Dicho 
establecimiento benéfico pasa del Ayunta-
miento a la Diputación, y ésta tendrá que 
entregar al Municipio 600.000 pesetas. L a 
Corporación provincial se propone ahora 
emprender en dicho hospital grandes obras 
de ampliación, y lo dotará de pabellones 
para tuberculosos, infecciosos y depósito 
provisional de dementes. 
—Ayer estuvieron en Pontevedra los go-
bernadores civiles de Lugo .y Orense, que 
conferenciaron con el presidente de la 
Diputación y el gobernador de esta pro-
vincia eobre la fundación de la Leprose-
ría gallega, que mancomunadamente cons-
truirán estas provincias en Orense. 
Descarrilamiento en Tudela 
Z A E A G O Z A , 7. — Comunican de Tudela 
que el rápido número 101, procedente de 
Irún y Bilbao, descarriló entre Castejón 
y Tudela, sal iéndose de la v ía únicamente 
el coche-cama. No ocurrieron desgracias 
personales, y a consecuencia de las ave- j 
rías causadas, los trenes llegaron con más 
de seis horas de retraso. 
—Según dijo el alcalde, el lunes próxi-
mo, al regreso de Barcelona, se detendrá 
en Zaragoza ©1 ministro de Trabajo, para 
inaugurar las obras de construcción de 
las casas baratas. E l señor Aunós dará una 
conferencia acerca de la importancia que 
entrañan los Comités paritarios. 
PEREGRINACION 
A TIERRA SANTA 
Junta Nacional Española de Peregri-
naciones. E s t a peregrinación, única na-
cional autorizada, sa ldrá . Dios median-
te, desde Barcelona el 19 de abril e 
irá presidida por Excmo. Sr. Obispo 
de Madrid-Alcalá, llevando como direc-
tores espirituales a loa Sree. Dr. don 
Manuel Rubio Cercas, cura párroco de 
Ntnu Sra. de loa Angeles y a don 
Avelino Gómez Ledo, Colector de la 
parroquia de la Concepción. L a orga-
nización está encomendada a la Agen-
cia de viajes Sommariva, Compañía 
Católica Española, autorizada por el 
Vaticano, con breves 117 y 144 para 
usar las Armas Pontificias. Los mejo-
res servicios, las mayores garantías , 
abonadas por sus éxitos rotundos en 
años anteriores. Sin duda la m á s eco-
nómica 7 mejor organizada. Billetes 
gratis de ferrocarril en España. Magní-
ficas cabinas en espléndidos barcos. 
Tiene inscriptos ya 68 peregrinos, de 
distinguidas familias especialmente del 
Norte de España, Madrid, Cataluña y 
Andalucía. Apresure en inscripción, «i 
no quiere quedarse slr i r a Tierra San-
ta este año. Detalles: Colector Parro-
quia de la Concepción y Comisaría Ge-
neral de la Junta, P e ñ a l v e r , 17, M a d r i d . 
Todos los católicos de Valladolid 
aportan su concurso para el 
sostenimiento del diario 
V A L L A D O L I D , 7.—En los salones de l a 
Casa Social Cató l ica se h a celebrado una 
r e u n i ó n de suscriptores del D i a r i o Re-
g i o n a l , convocada por los consejeros 
de R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n de la em-
presa propietaria, para exponer l a s i -
tuac ión e c o n ó m i c a y recabar el apoyo 
de los c a t ó l i c o s vallisoletanos a fin de 
continuar el sostenimiento y p u b l i c a c i ó n 
de este ó r g a n o , defensor de los ideales 
e intereses de la R e l i g i ó n , 
As i s t ió tnumenosa concurrencia, que 
l lenaba totalmente el amplio s a l ó n , des-
t a c á n d o s e la presencia de muchas seño-
ras, que acudieron a l noble l lamamiento 
de d o ñ a M a r í a de l a Torre de Trassie-
r r a y dieron alto ejemplo de afecto y 
s i m p a t í a a dicho diario. 
P r e s i d i ó e l acto e l Provisor de esta 
a r c h l d i ó c e s i s , don Lorenzo R o d r í g u e z , 
en r e p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r Arzobispo, 
a c o m p a ñ a d o de los consejeros de D i a r i o 
Regiona l s e ñ o r e e Serrano, Pérez Agote 
y Gimeno R a y ó n . 
C o m e n z ó el acto con un discurso del 
director del p e r i ó d i c o , s e ñ o r Rodrí -
guez Vi l lami l , que e x p l i c ó con todo de-
talle la s i t u a c i ó n actual de l a Empresa 
desde que se hizo cargo de 'D iar io Re-
g i o n a l por c e s i ó n del que fué s u fun-
dador, don Justo Garrán. Aunque el pro-
greso experimentado en estos ú l t i m o s 
tiempos es evidente, pues ha aumenta-
do l a publicidad y suscripciones en m á s 
de u n 33 por 100, l a s cuentas se sa lvan 
a ü n con déficit. L a a p o r t a c i ó n de 125.000 
pesetas s a l v a r í a la s i t u a c i ó n p a r a hacer 
frente a las cargas que actualmente pe-
s a n sobre el p e r i ó d i c o y p o n d r í a a és te 
en ormino de llegar r á p i d a m e n t e a la 
n i v e l a c i ó n de los gastos o ingresos, como 
fa deduce de su marcha ascendente. 
A c o n t i n u a c i ó n hablaron e l padre 
Abad, superio: de l a Residencia de Je-
s u í t a s ; e l padre Agote, los s e ñ o r e s Gil 
de R e b o l e ñ o , Garc ía (don Mauro), Mu-
rillo, Ortlz, y finalmente, el Provisor, 
todos los cuales aportaron Iniciat ivas 
muy estimables y muchos suscribie-
ron en el acto cantidades importantes. 
Hubo un sacerdote, don E m i l i a n o Car-
d e ñ o s o , que hizo entrega en aquel ins-
tante de 500 pesetas s in condiciones. 
L a m i s m a conducta s i g u i ó el empleado 
ferroviario don Albano Or t l z , que entre-
g ó t a m b i é n 500 pesetas. 
I n i c i a d a a l l í m i s m o u n a s u s c r i p c i ó n 
de acciones, i nmed ia t amen te se l l ena ron 
los pl iegos de firmas, pasando é s t a s de 
u n centenar. 
E l en tus iasmo despertado e n este ac-
to en t re los c a t ó l i c o s val l i sole tanos es 
grande. Todos, s in d i s t i n c i ó n de clases 
n i c a t e g o r í a s , acuden a l a R e d a c c i ó n de 
D i a r i o Reg iona l p a r a apor t a r su grano 
de a rena ofreciendo cant idades, en re-
l a c i ó n con sus medios e c o n ó m i c o s y 
sumando muchos su concurso p a r a l a 
o b r a de p ropaganda que sea necesario 
rea l izar . 
A las tres y media de la tarde los 
estudiantes de las Escuelas de Ingenie-
ros . a g r ó n o m o s y de Montes hicieron 
u n a p l a n t a c i ó n de pinos en los terre-
nos de la Ciudad Univers i taria . 
Asistieron el ministro de Ins t rucc ión 
púb l i ca , el director de Agricultura, el 
rector de l a Universidad Central , don 
F l o r e s t á n Agui lar , el alcalde de Ma-
drid y casi todos los miembros de la 
Junta constructora. 
E l director de Agricultura hizo resal-
tar l a s i g n i f i c a c i ó n del acto y l a pres-
t a c i ó n de los aJumnos p a r a crear la 
Ciudad Univers i tar ia . 
E l s eñor Callejo a g r a d e c i ó la coope-
r a c i ó n de los estudiantes. R e c o r d ó la 
real in ic iat iva que serv irá para que re-
s u r j a l a fama de la Univers idad espa-
ñ o l a ante e s p a ñ o l e s y xtranjeros. 
A m e n i z ó el acto la Banda Municipal . 
La función de la Zarzuela 
A las diez en punto de l a noche la 
sala de la Zarzue la c o m e n z ó a ser pun-
to de cita de lo mejor de Madrid. L a 
infanta Isabel fué de las personas rea-
les la que primero hizo su a p a r i c i ó n 
en el palco regio. A poco llegaron ei 
infante don Fernando, quien a n u n c i ó 
que su majestad el Rey se d i s p o n í a a 
sa l ir de Palacio. S u majestad d o ñ a Ma-
ría Cris t ina d i ó orden de empezar en 
seguida, y el t e lón se a l z ó para que 
toda la c o m p a ñ í a de aficionados salu-
dara a las reales personas. E n este mo-
mento el s a l ó n presentaba un aspetco 
b r i l l a n t í s i m o . Ni un asiento v a c í o , y 
todas las bellezas de Madrid luciendo 
e s p l é n d i d a s galas en palcos y plateas. 
Se r e p r e s e n t ó lo primero Una l ecc ión 
de F r a y L u i s , p r o d u c c i ó n de nuestro 
redactor don Miguel Herrero. Con pro-
funda e m o c i ó n su mismo autor, que 
figuraba a fray Lu i s , d e s g r a n ó las me-
jores estrofas del gran l í r ico salman-
tino sobre las cabezas enjoyadas de 
seis preciosas muchachas que h a c í a n 
de h i j a s espirituales. Al é x i t o del cua-
dro c o n t r i b u y ó m u c h í s i m o el acierto 
del ilustre pintor Moreno Carbonero, 
que d i r i g i ó l a p o s i c i ó n de escena. E l 
p ú b l i c o a p l a u d i ó entusiasmado. 
E l e n t r e m é s del Estudiante o frec ió al 
m a r q u é s de Bolarque y a l a s e ñ o r i t a 
Carmen L a i s e c a buena o c a s i ó n p a r a un 
triunfo t an rotundo, como el que obtu-
vieron. E l gesto, l a voz, l a soltura y la 
gracia oon que actuaron hizo el encan-
to del púb l i co . Los s e ñ o r e s Bicardo M a r -
torel, F e r n á n d e z C u e v a s . y Otero desem-
p e ñ a r o n sus papeles con verdadero acier-
to. A l f inal i r r u m p i ó en el escenario una 
nutrida estudiantina, que e j e c u t ó u n bo-
nito pasodoble. 
E l l i n d o don Diego fué u n a m a r a v i l l a 
de i n t e r p r e t a c i ó n p o r todos los figuran-
tes. H a y que destacar l a f i n a l abor de 
Ju l ia Maura , Josefina Topete y Carmen 
Moreno Osor io . S u g r a n belleza estaba 
realzada p o r los m a g n í f i c o s t ra jes de 
é p o c a v e l a z q u e ñ a . Todas fueron aplau-
d i d í s i m a s en diversas escenas de la obra . 
R a m ó n L ó p e z Montenegro , enorme en su 
e n c a r n a c i ó n de d o n Diego. J a i í s Calvo 
B A R C E L O N A , 7—Este a ñ o la fiesta de 
los estudiantes c a t ó l i c o s h a revestido ca-
racteres de gran solemnidad. Por la ma-
ñ a n a , e n l a iglesia de Santa A n a , se 
han reunido m á s de mi l alumnos de 
las diversas Facultades, a s í como de 
otros centros docentes. Celebrado el san 
lo sacrificio por el doctor Serrano, miem 
bro de l a Direct iva de la A s o c i a c i ó n 
el doctor Balcel ls , consiliario, pred icó 
L a d i s t r ibuc ión del P a n E u c a r í s t i c o duró 
largo rato. 
Los estudiantes se reunieron en al 
muerzo. E l gobernador civi l s u s p e n d i ó 
las sardanas organizadas en l a plaza ds 
la Universidad, por estimar que p o d í a n 
interrumpir el t ráns i to , y a q u é l l a s se 
celebraron por al tarde en el Parque. 
E n su local social se verif icó por la 
tarde l a c o n v e r s a c i ó n de estudios orga 
nizada por la F e d e r a c i ó n , en la que B 
d i s c u t i ó el tema de la a u t o n o m í a uni 
versitaira. P r e s i d i ó el s e ñ o r P é r e z Ibo 
rra , presidente de la F e d e r a c i ó n , acom 
p a ñ a d o del c a t e d r á t i c o s e ñ o r C&rreras 
Artau, representando a l a U n i v e r s i d a l 
y del ca tedrá t i co s e ñ o r E c h a u r i , por e 
Instituto. . 
En Oviedo 
O V I E D O , 3.—Con extraordinaria so-
lemnidad se c e l e b r ó la c lausura de l a 
Semana del Estudiante. 
A las nueve en la parroquia de San 
Tirso hubo misa de c o m u n i ó n , oficiando 
el Obispo. Concurrieron ca tedrát i cos , nu-
merosos estudiantes de la Universidad. 
Instituto )y otros centros docentes y 
t a m b i é n muchas señor i ta s . 
T e r m i n a d a l a misa el presidente de la 
C o n f e d e r a c i ó n de Estudiantes Cató l i cos 
don Alfredo López s a l u d ó a sus compa-
ñeros . 
Luego hablaron el c a t e d r á t i c o s e ñ o r 
Torres, el director de la Normal, el pre-
sidente y secretario de la F e d e r a c i ó n 
s e ñ o r e s Monte Cuesta y Navarro, don 
Carlos Perlado y el presidente de las 
Juventudes don V a l e n t í n Pastor. 
E s t a noche en el Centro diocesano de 
la A c c i ó n Cató l i ca se ce lebró un acto 
presidido por los gobernadores civil y 
mil itar, decano de l a Facultad de Filo-
so f ía y Letras, varios ca tedrát i cos , l a 
Directiva de los estudiantes cató l i cos y 
un representante del alcalde. 
E l presidente de l a F e d e r a c i ó n señor 
Montescuesta hizo el resumen de l a se-
mana y dió gracias a todos por el apo 
yo prestado al mejor éx i to . 
Don Alfredo López , d i r i g i é n d o s e a las 
señor i tas , las p i d i ó una sonrisa, una 
mirada y una o r a c i ó n para an imar a 
los directores de esta gran obra. 
E l ca tedrát i co de Sa lamanca don Ma-
nuel Torres trata del problema de .as 
Asociaciones de estudiantes, y dice que 
estamos en un momento profundo de 
crisis de ambiente universitario, y, por 
tanto, a los estudiantes toca encauzar 
a l a Universidad p a r a que puedan 11= 
gar a lo que fué Sa lamanca , o, por k» 
menos, a l a t íp ica Universidad espa-
ñola . 
En Salamanca 
S A L A M A N C A , 7 .—En el convento de 
padres Dominicos h u b o u n a solemne 
f u n c i ó n re l ig iosa , organizada j u n t a m e n -
te por e l Semina r io , convento de S i n 
Esteban, F e d e r a c i ó n de Estudiantes Ca-
tó l i cos y Juven tud C a t ó l i c a Diocesana. 
Ofició de pon t i f i c a l el Pre lado y asis-
t ie ron el Claustro de profesores, a lum-
nos d e l Semina r io , C o m u n i d a d de pa-
dres Dominicos , Colegio de Calatrava, 
estudiantes, profesores, c a t e d r á t i c o s y 
otros n u m e r o é o s fieles. O c u p ó l a sagra-
da c á t e d r a e l d o m i n i c o f r a y Ignac io 
M e n é n d e z Reigada. 
izadas por los estudiantes ca tó l i cos . E n 
a noche pasada la T u n a de l a Federa-
ión d i ó serenatas en los domicilios de 
las autoridades y ca tedrát i cos i n v i t á n d o -
les a asistir a las fiestas. 
Hoy hubo misa de c o m u n i ó n en los 
Dominicos y en l a capi l la de l a Unl-
ersidad, celebrando los c a n ó n i g o s don 
Pascual Llopis y don E l i a s Olmo. Asis-
tieron el s e ñ o r Arzobispo, rector, capi-
tán general, presidente de la Audiencia 
decanos, a s í como numerosos cate-
drát i cos y alumnos. L a «Scho la Cantó-
rum» de los Dominicos y seminaristas 
interpretaron la misa pontifical de Pe-
rosi. 
Don Juan Benavent, c a n ó n i g o , g l o s ó la 
vida de Santo T o m á s de Aquino, mode-
lo de sencillez, que muestra l a u n i ó n 
de l a virtud y d a sab idur ía . 
Los estudiantes so l i c i tarán l a c r e a c i ó n 
de l a Facultad de T e o l o g í a , l a e n s e ñ a n -
za obligatoria de l a R e l i g i ó n en el Ba-
chillerato, Instituto Femenino y mejo-
ra de los locales destinados a centros 
docentes. E n l a Asamblea de m a ñ a n a 
h a b l a r á n los s e ñ o r e s Garrido y Haro, 
s eñor i ta Molina, y por los padres de 
familia, don Manuel S i m ó . 
En Valladolid 
V A L L A D O L I D , 7. — L a F e d e r a c i ó n da 
Estudiantes Cató l icos h a celebrado 1.1 
Fiesta del Estudiante, asistiendo a ias 
ocho de la m a ñ a n a a la misa de comu-
n i ó n oficiada, por el Arzobispo en la 
Iglesia de San Pablo, regida por Do-: 
minicos. A la una y media de la tarde 
la F e d e r a c i ó n obsequ ió a sus asociados 
con un banquete. 
A las seis y media de la tarde se ce-
lebró una velada en el teatro Hispanfa, 
de la Casa Social Catól ica , interpretan-
do dos piezas c ó m i c a s el cuadro art ís-
tico de la F e d e r a c i ó n . 
U n a C o m i s i ó n de estudiantes ha »1 
sitado al gobernador para sol icitar su 
c o o p e r a c i ó n a la fiesta que se celebra^i 
el d ía 15 a beneficio de la Ciudad Uni-
versitaria. • 
En Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 7.—Hoy, con motivo de la 
fiesta de Santo T o m á s de Aquino, no 
hubo clase en l a Universidad. 
A las nueve se ce l ebró u n a misa ds 
c o m u n i ó n en San Carlos. A las once, 
una misa solemne, en la que p r e d i c ó 
el doctor Rafael Ginés . Asistieron t i 
s e ñ o r Arzobispo, el gobernador civi l , e-
cap i tán general, alcalde y d e m á s auto-» 
ridades, numerosos ca tedrá t i cos y alum-
nos. , 
A las tres y media de la tarde, en e'. 
campo del Iberia, se ce l ebró un cam 
peonato universitario de atletismo, y a 
!as seis, en e l paraninfo de l a Univer 
sidad hubo una fiesta a c a d é m i c a . Los 
estudiantes cantaron el himno de Santo 
T o m á s , y a c o n t i n u a c i ó n el alumno d-? 
Medicina don Valent ín P é r e z p r o n n n e ó 
un discurso enalteciendo l a figura de 
Santo T o m á s . 
E l ca tedrát i co de Ciencias don J a v n r 
Galán d ir ig ió unas breves palabras, y 
t e r m i n ó el acto con u n a p o e s í a le ída 
por l a s e ñ o r i t a Mercedes Gironza. 
E l Not ic ie ro publica un n ú m e r o ex-
traordinario dedicado a la Universidad 
con caricaturas de varios catedrátiCDS 
y escritos del rector, vicerrector y va-
rios estudiantes. 
En Falencia 
F A L E N C I A , 7.—Con gran bri l lantez se 
han celebrado los diversos actos organi-
zados con motivo de l a F i e s t a del E s -
tudiante. Por la m a ñ a n a hubo una misa 
en la iglesia de San Pablo, y por la 
tarde, a pr imera hora, una velada tea-
tral . Luego dieron sendas conferencias 
el conde de V a l l e l l a n o y el presidente 
de la Junta Suprema de Juventudes C a -
t ó l i c a s , don José M a r í a V a l i e n t e . Hizo 
la p r e s e n t a c i ó n de los oradores e l estu-
d i a n t e ser I z q u i e r d o . 
E l conde de V a l l e l l a n o , d e s p u é s de un 
caluroso e logio pa ra la o b r a de los estu-
diantes c a t ó l i c o s , d e s a r r o l l ó e l tema 
« E d u c a c i ó n i n t e g r a l » . Lee var ios pensa-
mien tos de M a u r a en los' que p r o p u g n a 
l a e d u c a c i ó n con una base esencialmen-
te re l ig iosa . Clas i f ica l uego la e d u c a c i ó n 
en t res grupos: nega t iva , def ic iente y 
comprens iva , cada uno de los cuales exa-
m i n a y ana l iza de ten idamen te . 
D o n José Mar ía Val iente a b o g ó por 
l a obligatoriedad de l a e n s e ñ a n z a re l i -
giosa en el Bachil lerato, al igual que 
lo es la Historia de E s p a ñ a , la G e o g r a f í a 
o las M a t e m á t i c a s . T e r m i n ó aconsejando 
a los escolares amor a l estudio y pureza 
de costumbres. 
E l acto f u é presidido por las autorida-
des civi les , mil i tares, e c l e s i á s t i c a s y aca-
d é m i c a s . 
« « • 
De todae las provincias, aparte lae ca-
pitales de distrito universitario, recibimos 
noticias de haberse celebrado la Fiesta 
del Estudiante con extraordinaria brillan-
tez. L a falta material de eepacio nos im-
pide publicar la reseña detallada de los 
actos verificados. 
Coronas F L O I Í E S • P L A N T A S P r e n d i d o s de A z a h a r . 
R U B I O • — 8, Concepción J e r ó n l m a , 8. 
hueves 8 de m a r z o de 1928 
H f r u i n g o , ft A ! 
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(4 ) E L D E B A T E 
Sevilla-Murcia y Oviedo-Deportivo coruñés serán ios otros parti-
dos más importantes. El "match" de "tennis" España-Portugal . 
E O 
FOOTBALL 
L o s partidos del domingo 
E l domingo p r ó x i m o se j u g a r á n los 
siguientes part idos: 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Real Oviedo ( c a m p e ó n de Asturias), 
contra R. C. D E F ' O R T I V O , de L a Coru-
ñ a ( c a m p e ó n de Gal ic ia) . 
R E A L UNION D E P O R T I V A , de Val la-
dolid ( s n b c a m p e ó n de Cast i l la-León) con-
tra Racing Club, de S a m a ( s u b c a m p e ó n 
dñ Asturias) . 
R E A L C L U B C E L T A , de Vigo (subcam-
p e ó m de Galicia) contra Cultural De-
portiva Leoneea ( c a m p e ó n de Casti l la-
L e ó n ) . 
S E G U N D A D I V I S I O N 
A T H L E T I C C L U B , de Bilbao ( c a m p e ó n 
de Vizcaya) contra Athletic Club, de Ma-
drid ( c a m p e ó n del Centro). 
R. S. G i m n á s t i c a , de Torrelavega (sub-
c a m p e ó n de Cantabria) contra R E A L 
M A D R I D F . C. ( s u b c a m p e ó n del Centro). 
Club Deportivo A l a v é s ( s u b c a m p e ó n 
de Vizcaya) contra R A C I N G C L U B , de 
Santander ( c a m p e ó n de Cantabria) . 
T E R C E R A D I V I S I O N 
Iberia Sport Club ( c a m p e ó n de Ara -
g ó n ) contra F . C . B A R C E L O N A (cam-
p e ó n de C a t a l u ñ a ) . 
R E A L S O C I E D A D , de San S e b a s t i á n 
( s u b c a m p e ó n de Guipúzcoa ) contra Club 
P a t r i a - A r a g ó n ( s u b c a m p e ó n de A r a -
g ó n ) . . 
C. D. E u r o p a ( s u b c a m p e ó n de Cata-
l u ñ a ) contra R E A L UNION, d e I rún 
( c a m p e ó n de G u i p ú z c o a ) . 
C U A R T A D I V I S I O N 
L E V A N T E F . C. ( c a m p e ó n de Va len-
cia) contra R e a l Betis B a l o m p i é (cam-
p e ó n de A n d a l u c í a ) . 
Cartagena F . C. ( s u b c a m p e ó n de Mur-
cia) contra V A L E N C I A F . C. (subcam-
p e ó n de Valencia) . 
Sev i l l a F . C. ( s u b c a m p e ó n de Anda-
l u c í a ) contra R E A L M U R C I A F . C. (cam-
p e ó n de Murc ia ) . 
Todos los partidos se d i s p u t a r á n en 
los campos de los Clubs citados en p r i -
mar lugar. 
£ 1 factor campo 
Ya son muchos los aficionados que 
supedi tan el resul tado de u n p a r t i d o a l 
factor campo. Es u n a e x a g e r a c i ó n . Lo 
p r i m e r o es el m é r i t o in t r inseco , la clase 
del equipo. Y no sigue inmed ia t amen te 
el terreno. D e s p u é s de clase, hay que 
ver la íorrna, l a c o n d i c i ó n . E n esta ú l -
t i m a en t r a l a par te m o r a l . Luego, no 
se pueden descuidar las c a r a c t e r í s t i c a s , 
que son t é c n i c a , m o d a l i d a d {dureza, ve-
loc idad , etc.), t á c t i c a , etc. 
Ya d e s p u é s viene el campo, el am-
biente. 
Aunque es u n a pe rog ru l l ada , h a b r á 
que decir que en i g u a l d a d de c lase do-
m i n a la forma y viceversa. No hace 
fa l ta en t ra r en disquis ic iones sobre l a 
clase s in forma ( fuera de c o n d i c i ó n ) 
cont ra la forma sin clase. 
A h o r a bien, igua ladas todas las c i r -
cunstancias es cuando uno ha de pen 
sar en el .campo. E n t a l caso, es ev i 
dente que el equipo loca l dispone de 
mayores p robab i l idades . 
k n muchos pa r t idos ganados p o r el 
equipo loca l sobre u n adversar io do 
tado de mayores m é r i t o s , se piensa f r an -
camente en l a i n f l u e n c i a del terreno 
Puede no ser as i . Las m á s de las veces 
es porque se ha j u g a d o m á s . E l campo 
no d á la t á c t i c a . N i la t é c n i c a . Se pue-
de a d m i t i r a lgo en cuanto a l a m o d a 
l i d a d del juego . 
Que el terreno no const i tuye u n fac 
tor p r i n c i p a l , lo vemos constantemente 
No hace f a l t a r i r m u y lejos j tenemos 
por e jemplo, los pa r t idos del d o m i n g o 
pasado. Se puede a d m i t i r que el Bar-
celona, Va lenc ia y e l Real M a d r i d e s t á n 
en i g u a l d a d de c i rcunstancias respecto 
a sus adversarios. E l M a d r i d es supe-
r i o r . Pues bien, a pesar de esta i g u a l -
dad o supe r io r idad , estos tres equipos 
sólo han conseguido empatar en su 
«casa. 
Personas que se f l a n de las apar ien-
cias no deb ie ron v a c i l a r en el t r i u n f o 
del Betis sobre el M u r c i a . ¿Y q u é p a s ó l 
Invencib les hasta entonces los campeo-
nes andaluces, s u c u m b i e r o n a pesar de 
ac tuar en su ter reno. 
Hacemos estas consideraciones sobre 
el campo pa ra no asustar a los e m p í r i -
cos a l p ronos t i ca r a equipos forasteros. 
Juic ios e Impresiones 
E l d o m i n g o h a b r á u n pa r t i do s i n co-
lo r y no puede ser m á s que el de San 
S e b a s t i á n , donde l a B E A L SOCIEDAD 
r e c i b i r á la v i s i t a del Club P a t r i a de 
A r a g ó n . Concur ren todas las c i rcuns tan-
cias pa ra d isponer de u n encuentro su-
mamente f ác i l . 
Ya los restantes t i enen sus m á s y sus 
menos. T a l vez podemos exceptuar el 
de Vigo , p o r los resultados de los ú l -
t imos par t idos entre los dos con t r i ncan -
tes, que acusan u n a me jo ra e s p l é n d i d a 
de f o r m a a f avo r de l CELTA y demues-
; t r an que el equipo l e o n é s necesita cur-
tirse m á s en sus excurssiones. 
* * * 
E l D E P O R T I V O c o r u ñ é s v e n d ó neta-
mente a i Oviedo en su p r i m e r p a r t i d o 
celebrado hace u n mes. Dos jo rnadas 
d e s p u é s se ha v i s to que conservaban el 
m i s m o v a l o r ; pero en estas dos ú l t i m a s 
semanas se h a v is to t a m b i é n que los 
c o r u ñ e s e s han obtenido v ic tor ias suma-
mente f á c i l e s , m i e n t r a s el Oviedo ha de-
j ado algo que desear-, e m p a t ó en L e ó n 
a duras penas y g a n ó el d o m i n g o en 
V a l l a d o l i d , no de u n a manera ho lgada 
precisamente. Ya v iene a q u í lo de l cam-
po. Este c o n t r a r r e s t a r á la d i ferencia ac 
tua l de c o n d i c i ó n , pero subsiste l a d i -
ferencia entre los dos equipos, en la 
que seguimos creyendo que el DEPOR-
T I V O es algo m e j o r . 
* * * 
P o r l a serie no i n t e r r u m p i d a de firl-
tos del Depor t i vo A l a v é s , l a aprecia-
c i ó n es sumamente del icada. Repasando 
la t ab la de pun tuac iones , se ve que los 
v i t o r i a n o s no h a n pe rd ido a ú n n i n g ú n 
p a r t i d o ; g a n a r o n u n o y empa ta ron dos 
de sus par t idos . P a r a muchos esto es 
a l tamente s i g n i f i c a t i v o . Nosotros, en 
cambio, no podemos a d m i t i r de n i n g r i n 
modo que sea d e f i n i t i v o , p o r l a senci-
l l a r a z ó n de que en iodos esos encuen-
tros j u g ó precisamente menos el Depnr . 
t i v o A l a v é s . Y cuando se g a ñ a j u g a n d o 
mucho menos, la v i c t o r i a es forzosamen-
te c i r c u n s t a n c i a l . 
No se t r a t a de restar m é r i t o s a los 
subeampeones v i z c a í n o s . Precisamente , 
recordamos haber previs to su é x i t o en 
* e i campeonato de V i z c a y a ; cuando todo 
e l m u n d o h a b í a c r e í d o en l a ca l i f i c a -
c i ó n de l Arenas, nosotros no hablamos 
vac i l ado en suponer que el A l a v é s es el 
que s a l d r í a airoso. A ñ a d i r e m o s m á s \ 
en l a h i s t o r i a del foo tba l l e s p a ñ o l , cor-
la pero l l ena de per ipecias , no se regis-
t ra u n caso tan notable como el df i l equi-
po a l a v é s : s i tuado en el g r u p o B, de l a 
noche a l a m a ñ a n a se ha colocado en 
los puestos de v a n g u a r d i a . 
Sentado esto, s i b ien el Depor t ivo A l a -
vés ocupa el p r i m e r puesto de su D i v i -
s l ó n , creemos que p o r e l m o m e n t o e l 
Ath le t i c b i lba ino , B A C I N G , de Santan-
der, y Bea l M a d r i d son a lgo superiores. 
E l A t h l e t i c p e r d i ó en Mend izo r roza . Es-
to no cons t i tuye n i n g ú n m o t i v o p a r a su-
poner que ei M a d r i d y el Rac ing pier-
dan a l l í i r r e m i s i b l e m e n t e . Muchos pen-
s a r á n lo s igu le r i t e : s i los v i t o r i a n o s em-
pa ta ron fuera de su casa, deben gana r 
forzosamente en l a suya. Esto e s t á b ien 
en m e c á n i c a o en b a l í s t i c a , 'pero no en 
foo tba l l . A q u í , los n ú m e r o s d i s t an na-
chas veces de la r e a l i d a d . 
Los pa r t ida r ios de l A l a v é s p e n s a r á n 
en la l inea del Ath le t i c b i l b a í n o , u n equi -
po der ro tado po r su f a v o r i t o y que g a . 
na a l B A C I N G . Pero los san tander inos 
pueden ofrecer .oíroa t é r m i n o s acaso 
m á s t e rminan tes , los del M a d r i d y Gim-
n á s t i c a . 
A d m i t a m o s que el t r i o defensivo ala-
vés, es super ior . Esta s u p e r i o r i d a d e s t á 
basada en el entusiasmo, en la d e c i s i ó n , 
en el va lo r . L a d i fe renc ia no es m u -
cha, porque los rac ingis tas d o m i n a n en 
exper iencia , en t é c n i c a acaso. Esta d i -
f e r e n c i a c i ó n es evidente, puesto que s i 
los v i t o r i anos h u b i e r a n tenido l a cua-
l i d a d san tander ina , h u b i e r a n ganado el 
p a r t i d o de M a d r i d . 
Se puede a d m i t i r i g u a l d a d en los me-
dios, con tendencia a i nc l i na r se p a r a 
el B A C I N G . E n cuanto a Ws delanteros, 
es i n d i s c u t i b l e l a s u p e r i o r i d a d dg ios 
c á n t a b r o s en todos los aspectos. Son 
los delanteros quienes t i enen que dar la 
v i c t o r i a . A q u i l a t a d a esa s u p e r i o r i d a d , no 
debe ser cont ra r res tada p o r l a venta ja 
del ter reno. 
Esbozadas algunas c a r a c t e r í s t i c a s , com-
p r e n d e r á el lector p o r q u é nos i n c l i n a -
mos en u n a v i c t o r i a r ac ing i s t a . Bepe t i -
m o s : en c u e s t i ó n de apreciaciones, p r i -
mero el v a l o r de l equipo , clase, f o r m a , 
c o n d i c i ó n , c a r a c t e r í s t i c a , e t c é t e r a ; l ú e . 
go, e l campo. 
¡.Que puede ganar e l D e p o r t i v o ! 
\ Q u i é n lo d u d a l He a q u í u n p u n t o inte-
resante : la g lo r iosa i n c e r t i d u m b r e del 
sport . A h o r a bien, s í gana, estamos casi 
persuadidos de que no s e r á po r el cam-
p o . Esperemos los acontec imientos . 
* * * 
E l p a r t i d o entre a t l é t i c o s ha pe rd ido 
a lgo de i n t e r é s ; en p r i m e r t é r m i n o , por-
que e l m a d r i l e ñ o y a e s t á e l i m i n a d o , y 
en segundo lugar , po rque entre unas 
cosas y otras, e l equipo n o debe andar 
con m u c h a m o r a l . 
Jugado en el S t á d d u m M e t r o p o l i t a n o , 
el encuentro p o d r í a ser favorab le a l cam-
p e ó n del Centro. L levado a o t ro campo, 
y con las c i r c u n s í a c l a s a r r i b a apun ta -
das, h a b r í a que i nc l i na r se po r los b i l b a í -
nos. A d e m á s , esto es ser senci l lamente 
consecuentes con nuestras anteriores 
apreciaciones. 
E l encuentro e s t á s e ñ a l a d o pa ra B i l -
bao. Pero nos d icen que anoche se re-
u n i e r o n ios federat ivos nacionales pa ra 
t r a t a r sobre el caso. A l parecer no se 
t o m ó n i n g ú n acuerdo, y es posible que 
v u e l v a n a reuni rse hoy . Y a veremos q u é 
pasa. 
SI se Impone a l g u n a s a n c i ó n po r el 
t ras lado de Ws pa r t idos de campeonato, 
estamos v iendo i n h a b i l i t a d o s a l Real 
M a d r i d F . C. y a l Club P a t r i a , por ha-
ber j u g a d o en C h a m a r t í n u n pa r t i do 
que d e b i ó celebrarse en Puebla de la 
Calzada. 
* * * 
E l p a r t i d o de Tor re lavega seria uno 
de los Incoloros , s i no fuera porque los 
g i m n á s t i c o s acaban de hacer acto de pre-
sencia en su terreno. De todos modos, no 
ha de Jugar nada el B E A L M A D B I D , 
p a r a no sa l i r vencedor de a l l í . 
* * * 
Vamos e x t e n d i é n d o n o s . H a b r á necesi-
dad de acortar . E n l a Tercera D i v i s i ó n , 
el B A B C E L O N A y el R E A L UNION, que 
acaban de r ea l i za r u n g r a n pa r t i do , de-
ben sa l i r airosos. E l encuentro de l a Ciu-
dad Condal se presneta m á s pe l i g roso ; 
el Eu ropa es u n equipo que puede echar 
u n a zancad i l l a cuando menos se piense. 
* * * 
Sev i l l a -MURCIA ofrece u n i n t e r é s ex-
t r a o r d i n a r i o . E n su p r i m e r p a r t i d o , los 
murc i anos pe rd i e ron l a o c a s i ó n de si-
tuarse ahora en u n puesto estupendo, con 
dos puntos m á s , pues recordamos que 
r e a l i z a r o n u n juego comple tamente de 
s a l ó n . 
M e d i o desconcertada la D i r e c t i v a de l 
VALENCIA en la f o r m a c i ó n de su equi -
po, y contando con l a ausencia de va-
rios de sus notables elementos, los m u r -
cianos son de los que ac tua lmente pue-
den tener u n a j u s t i f i c a d a a s p i r a c i ó n pa-
ra i r lejos en el campeonato n a c i o n a l . 
I g u a l a d a l a clase, p o r su m a y o r regula-
r i d a d y entusiasmo y p o r su mejor for-
m a , el R E A L M U R C I A puede repe t i r su 
a c t u a c i ó n del d o m i n g o pasado. A d e m á s 
de los factores Ind icados , l a l í n e a que 
dan valencianos y b é l i c o s cons t i tuye u n 
buen I n d i c i o . 
LAWN-TENNIS 
E l "match" E s p a f i a - P o r t u g a l 
Muchos lectores af ic ionados se pre-
g u n t a r á n l a suerte ded m a t c h E s p a ñ a -
P o r t u g a l d i spu tado en M á l a g a . A causa 
de l a l l u v i a se ap l aza ron los tres ú l -
t imos pa r t idos . 
He a q u í el r e sumen : ' 
F L A Q U E R ( E s p a ñ a ) g a n ó a Verda, por 
6—2, 6—1, 6 - 2 . 
M O R A L E S ( E s p a ñ a ) g a n ó a Pinto 
Coelho, p o r 6—1, 6—0. 6—3. 
V e r d a (Por tuga l ) v e n c i ó a L i n a r e s , 
por 7—5, 4 - 6 . 7—5, 7—5. 
F l aque r ( E s p a ñ a ) v e n c i ó a Pinto Coel-
ho, por 6—3, 6—2, 6—2. 
F L A Q Ü E R - M O R A L E S ( E s p a ñ a ) gana-
r o n a Casanovas-Vasconcellos, por 6—4, 
6—3, 6—3. 
PUGILATO 
Delaney exige t a m b i é n una fianza 
N U E V A Y O R K , 7.—El boxeador espa-
ñ o l Paul ino Uzcudun h a retado a De-
l aney a l a c e l e b r a c i ó n de u n m a t c h en 
M é j i c o en el mes de abrij p r ó x i m o . 
Delaney exige una fianza previa de 
'O.OOO d ó l a r e s . Parece que trata de evi-
tar el encuentro con e¿ c a m p e ó n á s 
Europa . 
L a d e s c a l i f i c a c i ó n de F e r r a n d 
Ayer se i n d i c ó e r r ó n e a m e n t e que F e -
rrand es c a m p e ó n europeo de peso plu-
m a , es decir el t í tu lo que posee Qua-
dr in i . S u c a t e g o r í a es e l peso mosca.. 
L a e d a d 
p e l i g r o s a 
p a r a t o d o 
h o m b r e 
e s e n t r e l o s 1 5 y l o s 
3 0 a ñ o s , c u a n d o l a 
s e m i l l a d e l a t i s i s s e 
p o n e d e m a n i f i e s t o . 
L a j u v e n t u d e s l a e d a d e n q u e s e c o m e t e n m á s d i s -
p a r a t e s . U n a t o s o u n r e s f r i a d o c u e n t a n p o c o ; a l o 
m e j o r u n a p u l m o n í a se c o n s i d e r a t a m b i é n 
c o m o c o s a d e m e n o r c u a n t i a . P u e s 
b i e n , e n ta l e d a d es p r e c i s o r e f o r z a r l o s 
p u l m o n e s , f o r t i f i c a r l a m u s c u l a t u r a y d a r 
v i d a a t o d o e l o r g a n i s m o . 
N a d a t a n e f i caz p a r a c o n s e g u i r l o c o m o 
t o m a r r e g u l a r y p e r i ó d i c a m e n t e l a E m u l -
s i ó n S C O T T . 
M u c h a s v e c e s e l c o n s e j o a t i e m p o d e 
u n a m a d r e h a s a l v a d o l a v i d a d e u n j o v e n . 
Recomendada por los médicos en casos de 
RESFRIADOS A N E M I A DESGASTE ORGANICO 
T O S T I S I S B R O N Q U I T I S D E B I L I D A D G E N E R A L 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
F i f i M o r a n o . 
C A S A U N I C A E N B A C A L A O 
( T I T U L O R E G I S T R A D O ) 
Vendemos las mejores calidades, por ser de I m p o r t a c i ó n d irecta . 
Pruebe el bacalao de es ta C a s a . 
San Bernardo, 52 (esquina Pez). Teléf. 15.345. 
FLORES AZAHAR 
Coronitas Comun ión 
C R U Z , 1 4 . — F L E B I D A 
M o r H í s T r i l T R i c o s 
Sólida c o n s t r u c c i ó n . A l t o rendimiento. Pre-
oios sin competencia. 
PABLOZEiER ^ " « V ^ k , 5 -
S P ? O U m B A Z i O a D E T E 
Hoy jueves. G R A N M O D A . 
T E — DOS PESETAS 
Regalo de una magní f i ca m u ñ e c a 
COMEDORES DE LUJO 
completos, a 500 pesetas, ú n i c a Caea que 
puede hacerlo. Sagasta, 19. 
D ti) n 
E S E í l — 
T E N E D M U C H O C U I D A D O 
Estas suelen ser las pa labras de E s c r í b a n o s h o y p i d i e n d o e l i n t e r e -
las madres cuando dejan a los n i ñ o s sante f o l l e t o « L a Bel leza y l a Como-
en su c u a r t o de juego. Las madres d i d a d de su H o g a r » pa ra que p o r si 
conocen b i e n los pe l ig ros a que l a m i s m a pueda us ted aprec ia r las e v i -
i nconsc i enc i a de los n i ñ o s les ex- dentes ventajas de l L I N O L E U M N A -
pone e n sus juegos i n f a n t i l e s . Saben C I O N A L . 
que es i n e v i t a b l e que se a r r a s t r e n 
por el suelo. Y con p a v i m e n t o s co-
r r i e n t e s es t a m b i é n i n e v i t a b l e e l pe-
l i g r o . 
Pa r a que e s t é us t ed t r a n q u i l a 
m i e n t r a s sus n i ñ o s juegan , ponga c u 
sus hab i t ac iones L I N O L E U M N A -
C I O N A L . Es te p a v i m e n t o hermoso, 
l i m p i o e h i g i é n i c o p ro tege l a sa lud 
de sus hi jos . Abso rbe los golpes de 
los muebles , e v i t a los r u i d o s , es c ó -
modo a l andar . 
Y l e cuesta a u s t ed m u c h o menos 
que .una estera o que u n a a l f o m b r a , 
y l e d u r a m u c h o m á s . 
L I N O L E U M : N A C X O M A I » , 8 . A . 
N ú m , L A p a r t a d o 979 .—Madrid , 
S í r v a n s e enviarme grat is ©1 folleto 
cLa Belleza y la Comodidad de su 
Hogar» . 
Nombre • 
Di recc ión « 
Pueblo Prov. 
Hoy estreno en 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
de 
" E S C L A V A D E L PASADO" 
por GLORIA SWANSON 
QUE CARACTERIZA TRES P A P E L E S 
Es un "film" PARAMOUNT 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical ga'rantiiada. a ln operación ni pomada. No t e cobra hasta estar curado 
Doctor U . L A Ñ E S : H O K T A L U Z A , 17. D e 10 » 1 7 de 3 a 7. T E L E F O N O *fi.970. 
CHAMPAGNE v e t t v e CLICQUOT F O N S A S D Z N REIMS 
r i e l a BU t r a d i c i ó n s e c u l a r , a s t a C a s a s i r v a s i e m p r e l o s de l ic iosos v i n o s de s n s 
a f a m a d o s v i ñ e d o s de l a C h a m p a g n e . 
SE QUEMAN EN GALERIAS BAYON 
, r U E N C A S R A L , 20 D U P L I C A D O 
25.000 piezas de loza, desde C I N C O C E N T I M O S P I E Z A , y los muebles do dos almace-
nes a m i t a d de precio. Subasta p ú b l i c a todos los s á b a d o s . 
INFANTA ISABEL: "¡Por el 
nombre!" 
E n el p r i m e r acto, el me jo r de l a co-
media , p i n t a n cuidadosamente los s e ñ o -
res Santander y V e l a u n ambien te pro-
v i n c i a n o , r e a l ; 
s in l i r i s m o s ex-
ponen l o que l i e -
ae de g r a t a quie-
t u d la v i d a en 
u n a t r a n q u i l a 
cap i ta l de pro-
v i n c i a , pero • n o 
ocu l t an n i esca-
motean las pe-
q u e ñ a s r i v a l i d a -
des, los chismo-
rreos, las com-
petencias q u e 
hacen que l a paz 
no sea t a n com-
pleta n i l a v i d a 
tan dulce, como 
m á s adelante d i -
cen los autores, 
u n poco o lv idados de l o que en este ac 
to nos hacen ver . Prec isamente del con-
traste de luz y s o m b r a b ien e q u i l i b r a -
das y entonadas, nace l a ve rdad , y de 
esta ve rdad , t ipos t a n b i e n vistos y ob-
servados como el de u n m a r q u é s flori-
cu l t o r a f l e i o n a d í s i m o a acoger en su 
casa a las celebridades que pasan ñ o r 
l a p o b l a c i ó n ; e l i nves t igador p r e h L -
r i co d o n M o n o l i t o , y u n car icaturesL' ; 
profesor pedante. 
F l u y e entre t a n t a n a t u r a l i d a d l a co-
media , s in grandes b r í o s , pero f ác i l y 
correcta , t iene I n t e r é s l a a c c i ó n que se 
i n i c i a , y aunque n a d a nuevo ofrece, re-
su l ta s i m p á t i c a el ans ia de l u c h a r de 
u n l i t e r a t o p r o v i n c i a n o y l a t r is teza 
de l a n o v i a que p romete esperarlo mien -
t ras él v i ene a l a conquis ta de M a d r i d . 
Pero a q u í se acaba toda espontanei-
dad y toda v e r o s i m i l i t u d , y es que los 
autores y a qu ie ren c e ñ i r l a , a u n f o r z á n -
dola , a u n a i d e a ; i g n o r a n l a m a n e r a 
de demos t ra r lo que se h a n propuesto, 
respetando l a l i b e r t a d de los persona-
jes y el desar ro l lo l ó g i c o de l a a c c i ó n . 
Parece que qu i e r en decirnos u n a vez 
m á s que es m u y expuesto, a l correr 
tras u n a f ama que es h u m o , o l v i d a r a l -
go t an pos i t ivo , t a n dulce y t a n con-
fo r t ador como u n a m o r sincero y ab-
negado y dan en condenar las l eg í t i -
mas ansias de l l ega r de u n muchacho 
entusiasta y consciente de su ta lento . 
Pa ra esto es preciso que el t r i u n f o 
y l a c o n s a g r a c i ó n sean p rema tu ros y 
fugaces, que el l i t e r a t o no t enga t an to 
ta lento como c r e í a m o s y se deje desva-
necer po r el t r i u n f o y se a m i l a n e por 
una advers idad que n o se e x p l i c a ; que 
el t i p o de l a n o v i a que espera no se 
defina, y , sobre todo, no sea u n mode lo 
de a b n e g a c i ó n y de constancia . E n esta 
caprichosa d e f o r m a c i ó n todo se defor-
m a y se a m a n e r a : u n canto a l a ca-
¡p i t a l de p r o v i n c i a suena y a a l i r i s m o 
c o n v e n c i o n a l ; el t i po que l o dice, per-
fectamente i n i c i a d o , se desna tu ra l i za y 
se hace poco s i m p á t i c o ; los d e m á s , o 
c a m b i a n o se m a n t i e n e n en u n m i s m o 
mat i z demasiado constante, y como con-
secuencia, el p l a n de l a obra, l a pre-
p a r a c i ó n de las escenas, las escenas 
mismas son ar t i f ic iosas y pobres o de-
mas iado l í r i c a s o toscas de f ac tu ra 
En t re esta c o n f u s i ó n algo se a d i v i -
na de p l a u s i b l e : u n canto a l a se r ie 
dad, a l t r aba jo honrado , al a m o r legf 
t i m o , que a r m o n i z a con l a c o r r e c c i ó n 
m o r a l de l a o b r a ; pero esto e s t á con-
fusamente expresado, fa l to de c l a r i d a d 
hasta el p u n t o de que siendo i n t e n c i ó n 
de los autores hacer u n a o b r a op t l 
mis ta , m á s i m p r e s i o n a el fracaso de! 
au to r que el t r i u n f o de su a n t i g u o r i -
va l : u n p o l l o i n ú t i l , que p o r obra del 
a m o r y el t a len to de su mu je r , se con-
vier te en ' h o m b r e de empresas. 
F i f í M o r a n o , a las d i f icu l tades que 
i m p l i c a u n cambio de g é n e r o , v i ó a ñ a 
dldas l a de u n t i p o de bor rosa perso 
na l i dad , reservado y f r ío , y esta f r i a l -
dad y esta reserva pesaron en su t r a 
b a j o ; a su cargo es tuv ie ron l a s esce-
nas m á s ar t i f ic iosas y no fué poco el 
darles mat ices de ve rdad y s a l i r a irosa. 
L a c o m p a ñ í a del I n f a n t a Isabel d i ó 
el magn i f i co c o n j u n t o de s iempre . Pe 
dro S e p ú l v e d a , n a t u r a l í s i m o ; Isabel 
B r ú , A r t u r o de l a R i v a y A n t o n i o S u á -
rez, con su fina c o m i c i d a d , b o r d a r o n 
sus papeles. 
E l é x i t o fué m u y l i son je ro y los au-
tores h u b i e r o n de s a l i r a escena e n los 
tres actos. 
Jorge D E L A C U E V A 
Orquesta Filarmónica 
F u é t an b r i l l a n t e y l u c i d a l a a n t e r i ó i 
serie de conc ie r to s celebrados p o r l a Or-
questa F i l a r m ó n i c a , que, aunque sumer-
gidos en u n m a r de e s p e c t á c u l o s musica-
les, d e s e á b a m o s e l comienzo de o t r a se-
r i e a ca rgo de l a i l u s t r e C o r p o r a c i ó n 
y de su d i r e c t o r , P é r e z Casas. Con el 
m i s m o entus iasmo, i g u a l d i s c i p l i n a y u n 
acop lamien to per fec to , i n t e r p r e t ó l a F i -
l a r m ó n i c a el p r i m e r p r o g r a m a de l a se-
g u n d a etapa, m u y in te resan te , a pesar 
de no con tener n i n g u n a o b r a nueva . Dos 
s i n f o n í a s a p a r e c í a n en d i c h o p r o g r a m a , 
y las dos per tenec ien tes a l p e r í o d o ro -
m á n t i c o . S i se h ic iese u n pa ra l e lo en t r e 
la « I n c o m p l e t a » , de S c h ú b e r t , y l a «Es-
c o c e s a » , de Mende l s sohn , se p o d r í a ob-
servar la dob le d i r e c c i ó n e s t é t i c a de es-
tos dos compos i to res , u n o de los cuales 
emplea l a m e n o r c a n t i d a d pos ib le do 
m a t e r i a sonora p a r a ob tener u n a t rans-
parenc ia no s i e m p r e l o g r a d a en e l a r te 
de los sonidos, m i e n t r a s e l o t r o gusta 
de ado rna r sus m e l o d í a s c o n adornos y 
arabescos, si b i e n n o l l e g a n u n c a a la 
p r o f u s i ó n que entorpece y des f igura las 
l í n e a s fundamen ta l e s . Pocas veces se 
toca en M a d r i d l a « S i n f o n í a E s c o c e s a » , 
que con t i ene , ¿ c ó m o no?, t rozos m u y be-
llos, y que da l a s e n s a c i ó n de u n a mar -
cha a t r a v é s de sus cua t ro t i e m p o s . S in 
embargo, y o p re f i e ro su c o m p a ñ e r a la 
« I t a l i a n a » , i n f i n i t a m e n t e m á s v a r i a d a y 
m á s s incera de e x p r e s i ó n . L a ve te rana 
« D a n z a M a c a b r a » , de Saint-Saens, cons-
t i t u y ó casi u n a novedad . E n r e a l i d a d , no 
?e comprende p o r q u é e s t á n alejadas d i 
los p r o g r a m a s de conc ie r to s obras 
como é s t a , que, sobre ser interesantes , 
m a r c a n u n a é p o c a en l a h i s t o r i a de la 
m ú s i c a . Creemos que n u e s t r a m e n t a l i -
dad se rebaja con tocar y escuchar obrns 
que cons ideramos pasadas, y , en cambidr, 
damos v u e l t a s e t e rnamen te a l rededor 
de l m i s m o r e p e r t o r i o . E l caso es que « L a 
D a n z a M a c a b r a » l u c i ó de n u e v o su h u -
m o r i s m o y su s i m p á t i c a e m o c i ó n , a floi 
de p i e l , y que esto d i ó l u g a r a u n a de 
las m á s estupendas in t e rp re t ac iones de 
P é r e z Casas y de su orquesta . E l concer-
t i n o Rafae l M a r t í n e z s u b r a y ó m a g i s t r a l -
men te los solos d e l poema de Sa in t -
S a é n s , d á n d o l e s u n m a t i z e n t r e ser io e 
i r ó n i c o , v e r d a d e r a m e n t e a p u n t o c o n el 
e s p í r i t u de l a ob ra . U n a c l amorosa ova-
c i ó n p r e m i ó l a m a g n í f i c a i n t e r p r e t a c i ó n 
de P é r e z Casas y sus huestes. 
Ernes to H a l f f t e r d i r i g i ó l a sene de 
danzas que componen su obra c o r e o g r á -
fica t i t u l a d a « S o n a t i n a » , estrenadas re-
c i en temente en e l f e s t iva l d e l Pa lac io 
de l a M ú s i c a . Y a me o c u p é entonces de 
ellas; ú n i c a m e n t e a ñ a d i r é que fue ron 
m u y festejadas por e l a u d i t o r i o ; que 
K a l f f t e r t iene grandes condic iones para 
d i r e c t o r de orquesta ; que l a pa r t e de 
clave es tuvo a ca rgo de l a s e ñ o r i t a A U 
c í a C á m a r a Santos, p rec isamente l a f u -
t u r a esposa del au to r de « S o n a t i n a » ; , y 
que le deseo en sus proyectadas obra? 
l a m i s m a finura de l í n e a s y l a segundad 
de mano a l orques tar de sus l i n d a s dan 
zas. Las t r i u n f a l e s sonoridades de «El 
buque f a n t a s m a » d i e r o n fin a t a n m a g í n 
fíco conc ie r to . T „ ^ T » 
J o a q u í n T U R I N A 
o 
GACETILLAS T E A T R A L E S 




ra menta serán 
El peligro de ascender 
Roban un "auto" y aparece el 50 
por 100. Exaltación amorosa. 
E l a ¿ c e n s o r es el aparato moderno ¿ f l 
las grandes emociones . L o mismo nos 1 
l l evan a l piso tercero que a l a Casa flj 
Socor ro ; esto s i n con ta r con que p a ^ 
cen fiebres in t e rmi ten te s cada tres díag 
y entonces fce dedican a l reposo abso! 
lu to . 
A y e r l a j o v e n Cel ia G o n z á l e z Pérez 
de diez y siete a ñ o s , e n t r ó en uno ¿ 9 
l a cal le de l General Lacy , y cuando 
s a l l ó t u v o que ser as i s t ida p o r los mé-
dicos de u n centro b e n é f i c o . Parece qu» 
el ascensor se d i s p a r ó , y si n o llega a 
cansarse a ú n e s t a r í a l a ch ica de arriba 
abajo y de abajo a r r i b a , en juagada co-
mo u n a bote l la . 
Casi es p re fe r ib le que se h a l l e n atact.-
dos de l a f r e c u e n t í s i m a ca l en tu ra de 
que hablamos , tan f r e c u e n t í e i i m a , que .m 
amante de Ja d e f i n i c i ó n expuso lo 
era u n ascensor con estas p a l a b r a s : 1| 
Ascensor es u n a caja ac r i s ta lada con 
u n le t rero que d i c e : «No f u n c i o n a . » 





ORGANO DEL PALAZO OE LA M C A 
E l p r ó x i m o domingo, a laa once y media 
de la m a ñ a n a , reci ta l por la eminente ar-
t i s ta s e ñ o r i t a Bracqnemood, con u n mag-
nífico programa. 
Butaca de patio, 2 pta«. Butaca de p r i n -
cipal , 1 pta. Se despacha en c o n t a d u r í a , 
sin aumento de precio, de 5 a 8. 
B E i F i C I 0 l Í J A E S T Í l A S S A l l E 
H a n empezado loe enflayos del concierto 
organizado a beneficio del maestro Lassa-
lle . En ellos ee e e t á eetudlando muy con-
cienzudamente la Pastoral de Beethoven, 
que la insuperable orquesta del P A L A C I O 
DE l i A MUSICA t o c a r á con toda seguri-
dad primorosamente. Se despacha en con-
t a d u r í a , s in aumento de precio, de 5 a 8. 
REY DE REYES 
Esta be l l í s ima v i s i ón de la v ida del 
Redentor, so e x h i b i r á en ed T E A T B O DE 
L A Z A R Z U E L A hoy, tarde y noche, a 
tres peeetfis butaca. 
FON T A L B A 
P r ó x i m o sábado , estreno de la comedia 
en tree actos, de don Jacinto Benavente, 
«¡No quiero, no qu ie ro :» 
Beneficio de Marga r i t a X i r g u . 
CINE DEL^CALLAO 
L a Empresa dol C A L L A O , infatigable en 
ofrecer a su dis t inguido públ ico siempre 
los mejores «films» mundiales, estrena hoy 
la sensacional pe l í cu la « E n t r e bas t idores» , 
por la p r i m e r í s i m a estrella de la pantalla 
Norma Shearer, que juntamente con «El 
Palacio de los Marav i l l a s» , por John Q i l -
bert, hacen del programa del C A L L A O 
eíl mejor de M a d r i d . Por p r imera vez se 
da el caso de que en un mismo programa 
figuren laa dos primeras figuras^ del arte 
mudo: Norma Shearer y John Gi lher t . 
P ida sus localidades con a n t i c i p a c i ó n . 
o 
C A L D E K O N 
Hoy jueves, ochava función de abono a 
jueves a r i s t o c r á t i c o s , r e p r e s e n t á n d o s e «Ba-
r r o pecador», por la noche, y todos los 
d ías , tarde y noche, la insuperable y mag-
nífica comedia de Benavente «El demonio 
fué antes ángel», el éx i to m á s grandioso 
de esta temporada. 
CINE IDEAL Y CINEMA BILBAO 
U n gran estreno; ©1 de hoy en estos 
magníficos salone*. Se t i t u l a «Esc lava del 
pasado», por Glor ia Swaneon. 
M A r X v T l LAS 
E l s á b a d o e s t r e n a r á n Loreto y Chicote la 
represalia cómica en tree actos, or ig ina l 
de Paso y Estremerp, «La Casa de los P in -
gos». 
o 
Cartelera de espectáculos 
a ñ o s , con domicmlo en v ; ; ^. } £ • 
c h o c ó con u n t r a n v í a ü 
J o s é r e s u l t ó con lesiones de co cte 
r a c i ó n y su «au to» q u e d ó bastante des-
figurado. 
OTROS SUCESOS 
A t r o p e l l a y escapa.—Por u n au tomó-
v i l , que d e s a p a r e c i ó d e l l u g a r de l su-
ceso, fué a t rope l lado en l a cal le de Al-
berto A g u i ü e r a el anc iano d ^ setenfttl 
a ñ o s C i p r i a n o Redondo C e r d e ñ a , doaü-á 
c i l i ado en B r a v o M u r i l l o , 11, y le pro-
dujo lesiones de r e l a t i v a importancia . 
Coceado po r u n a m u í a — l o s é de Diego 
G a r c í a , de diez y siete a ñ o s , que habita 
en la cal le de M á r q u e z , n ú m e r o 12, su-
fr ió graves lesiones al cocearle l a mu^l 
la de u n ca r ro qno desenganchaba en 
el Camino Vie jo de V i c á l v a r o . 
Sustracciones. — L u i s R o d r í g u e z , de 
v e i n t i c u a t r o a ñ o s , que v i v e en l a calle 
de Echegaray, n ú m e r o 29, d e n u n c i ó que 
le h a b í a n s u s t r a í d o u n t ra je , que valora 
en 160 pesetas. No sabe q u i é n fué si 
l adronazo que se h a e n s a ñ a d o con su 
rop i t a . 
— H i l a r i a Moreno , que h a b i t a en l%| 
calle Mayor , 75, h a denunc i ado que en 
la cal le de Santa Isabel le r o b a r o n un 
bolso de m a n o , con u n a c a n t i d a d , que 
no precisa, y u n rosa r io d e o r o . 
Ladrones h u m o r i s t a s — E n l a noche 
pasada l e fué s u s t r a í d o el a u t o m ó v i l 
21.765 a don N i c o l á s A l v a r e z . 
Agentes de l a C o m i s a r í a d e l difctrlto 
del H o s p i t a l encon t r a ron a y e r el coche 
abandonado en l a cal le de l a Sombre-
r e r í a . S ó l o le f a l t a b a n dos ruedas, un 
faro, u n l i m p i a b a r r o s , u n por ta l icen 
c í a s , e l espejo de av i sa r y l a caja de 
her ramien tas . [Cas i n a d a l 
Muer te repen t ina . — E n s u domicilio, 
Fernando el C a t ó l i c o , 20, m u r i ó a y e r » - ' 
pen t inamento Leoncio Ramos Medina. 
Contigo pan y.,., estacozos,—T,a Giwr-
d i a c i v i l de í Puen te de T o l e d o h a te-
tenido a J o s é J . S á n c h e z , de c lncu -áJH 
años , , con d o m i c i l i o e n A n t o n i o Gonzs 
lez, 17, porque en u n m o m e n t o de exT^ 
t a c l ó n amorosa d i ó u n g a r r o t a z o a 
n o v i a Fe l i sa G o n z á l e z , de c u a r e n t a 
ocho a ñ o s , y le p r o d u j o les iones de p f í | 
n ó s t i c o reservado. 
POWTALBA ( P i y Marga l l , 6).—Marga-
r i t a X i r g u . — A lae 6,15, E l mal que nos 
hacen. (Butaca, cuatro pesetas).—"Noche, 
no hay función , 
COMEDIA ( P r í n c i p e , 14).—A las 6 (po-
pular, tres pesetas butaca). E l señor 
A d r i á n el P r i m o , - A las 10,15 (popular, 
tres pesetas butaca) . E l señor A d r i á n ©1 
Pr imo . , • 
CALDERON (Atocha, 12) .—Compañía Ma-
r í a Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza.— 
6,30, octava de abono a jneTee tarde. Ba-
r ro pecador.—10,15, B l demonio fué antes 
ánge l . j , 
APOLO (Alcalá , 49).—A las 6,30, N o hay 
función'.—A las 10,30, L o chula de Pon-
tevedra. 
R E I HA V I C T O R I A (Carrera San Je ró -
nimo, 28) .—Compañía Díaz-Ar t igas .—A las 
6,15, U n caballero español (éxi to entusias-
ta) .—A las 10,15, U n caballero e spaño l . 
L A T I N A (Plaza de l a Cebada, 1).—Com-
p a ñ í a A u r o r a Redondo-Valeriano Leén.— 
Jueves de moda.—A laa 6,30 (especial), 
L a ton ta del bote.—A las 10,30 (especial), 
Bar tolo tiene una flauta. Gran é x i t o de 
Aurora Redondo. 
PRINCESA (Tamayo, 4) .—Compañía Ma-
r í a Palou.—A las 6,30, Paloma.—A las 
10,30, Paloma (precios populares, tres pe-
setas butaca). i 
A L K A Z A R . — A las 6,30, E l doctor F r é -
goli , y 10,30, cstre-no: Catal ina M a r í a 
Márquez . 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A las 6,30 
y 10,30 (popular, tres pesetas butaca). La 
ú l t i m a novela (gran é x i t o ) . 
r U E N C A R R A L (Fuencarral , 143).—Com 
p a ñ í a Eugenio Casáis.—6,30 ( m a t i n é e de 
moda), La alsaciana y E l gu i ta r r ico , por 
Felisa Herrero y Sagi-Barba.—10,30, L a del 
soto del Pa r ra l . 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—A las 
6,30 y 10,30. U n al to en el camino. Con 
t a d u r í a , de cuatro en adelante. 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6).—Loreto-
Chicote.—6,30, T ú s e r á s mío.—10,30, Los 
lagarteranos, ¡ G r a n d e s é x i t o s ! (Precios 
populares), 
I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo , 14).—6.30, 
;Por el nombre (segunda rep resen tac ión )* 
10,30, E l <raid> Madr id -Alca lá (clamoroso 
éx i to de r i sa) . 
TEATRO DE PRICE (Plaza del Rey, 8) 
Espec tácu los Velasco.—A las 6,30 En ple-
na locura.—A las 10,30, En plena locura 
(la revista mejor del a ñ o ) , 
P A L A C I O D E L A MUSICA (Pi y Mar 
gall , 13).—A lae 6 y 10,15. Kevis ta Para 
mount. Campeón del amor. Esclava del 
pasado. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao) 
6 y 10. Danzando hacia el destino. E l pa-
lacio de las maravi l las (por John Gi lber t 
y l í e n é Adorée) . Poniendo pantalones 
Felipe (cómica) . Novedades intemaciona-
les. ü n t r e bastidores (estreno, por Norma 
Shearer). 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—€,30 y 10 30 
Key de reyes (tres pesetas butaca) ' 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . -
Sección de cari 
DONATIVOS R E C I B I D O S — D o ñ a Zoila | 
M a r t í n e z , casi ciega de cataratas, con u f l 
ú l c e r a en el e s t ó m a g o , h a b i t a en una 
buhard i l l a de la calle del N o r t e , númef l j 
25, con sus dos hijas, una de ellas imp 
s ib i l i t ada de un brazo a consecuencia 
un tumor in t e rno ; la o t ra de l icada de 
lud , carece de trabajo. (9-2-28). U n j o j 
m i l i t a r y ca tó l ico , 4; J . S. M . , 5; E . R . i 
5. To ta l , 126 pesetas, 
Josefa Gómez, Dos Amigos, 5, cuarto 
mero 7, con una h i j a anormal . De los 
fr imientos morales de esta i n f e l i z mad 
informamos el d í a 9 de febrero a uuestr 
lectores. P., 10; en sufragio de T . C. <tó 
I I . , 12,50; un joven m i l i t a r v ca tó l ico , ¿1 
J . M . S., 5; E, l i , l i . , 2,50; u n padre de i 
f ami l i a , 5. To ta l , 104 pesetas, 
José Cañe te , casado, con siete hijos p*" I 
q u e ñ o s (19-2-28). U n joven m i l i t a r y c» | 
tól ico, 4; J . M . S., 5; E. R. R. , 2,50; don I 
Carlos Sánchez, 10; un jefe dtd Ejército, ft 
15. To ta l , 86,50 pesetas, 
M a r í a Triguero, casada, con domicih* f 
en la calle de Blanco de Garay, númel» P 
9, tercero. La s i t u a c i ó n de esta famiu» 
es muy t r is te . E l la ha s ido operad^ 
una pierda, y el marido, enfermo 
cabeza, se hal la recluido en el 
mió de Ciempozuelos, Tienen tres 
el mayor de once años (25-2-28). P.̂  
en sufragio de T . C. de H . , 12,50; 
M . A. , 25; J, M , S., 5; una lec tora de 
D E B A T E , 10; E, M , C , 25; u n padr t j 
f a m i ü a , 5. To ta l , 93,50 pesetas. 
Señora casada, con cuatro h i jos , el B*" 
yor de n/ueve años , abandonada por J ' i 
marido. Cava Baja, n ú m e r o 28, podada* 
San Pedro (4-3-28). U n asturiano, . » I 
E. M . C , 25; un padre de f a m i l i a , 5, 
ta l , 70 pesetas, 
* » * 
Nota.—Advertimos a los favorecedoi 
esta sección que en lo sucesivo, y 
mayor comodidad suya, p o d r á n entrega* 
,res ^ 
a» 
E L D E B A T E , calle do Alca lá , frente » * 
iglesia de las Calatravas. 
Todo donante r e c i b i r á on el acto el ^ 
rrespondiente j i ^ t i f i c a n t e de ingreso. " ^ H 
A las 6 y a las 10. Reportaje gráfico- i^l 
escape, doctor! E l que fué t=u m a r i d o ' » 
El circo (éxi to inmenso de Cha r lo t ) . . 1 
1»RINCIPE ALFONSO ( G é n o v a . - 0 ) - ' ¡ í í 
las 6 y a las 10. Reportaje gráf ico . ^ J ^ H 
quesito. E l que fué su m a r i d o y E l i ^ H 
(maravillosa c reac ión de C h a r l o t ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, f'' 
A las 5,30 y a laa 10. Repor ta je f r f ^ H 
Floridor en el manicomio y K! jud ío err»^ 
te (estreno de la segunda jornada de * 
soberbia a d a p t a c i ó n c i n e m a t o ^ r á í i c a ae t 
cé lebre novela de Eugenio S u é ) . 
C I N E M A OOYA (Goya, 24).—T . •'.e, ^ 
Noche, 10,15. L a reina de Nueva »ir. 
(Madge Be l l amy) . E l b a s t ó n de K kó. ^ 
treno: Not i c i a r io Fox, Es t r eno : Ketrai 
que ladra. Estreno: ( í á m p e ó n del 
Kichard D i x . , 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l . 1-^' 1 
léfono 30.796).—6 tarde y 10.15 noche. ^ f 
pinistas de llano (cómica ) . En las Karr " 
del deshonor (Pr i sc i l l a Dean), Eetre»0'j 
Esclava del pasado (Glor ia Swaneon). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 
y 10, E n las garras del deshonor (por r * 2 
c i l l a Dean), Estreno: A lp in i s t a s en "KA 
(comedia C r i s t i é ) , Es t reno: Esclava-
pasado (por Glo r i a Swanson). . . 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso XL 6''i • 
Partidos del d í a 8 de marzo de 1928* Z I 
las 4 tarde. Pr imero , a p a l a : G a l l a r t » w • 
y J á u r e g u i contra Azurmeml i y V i l l a r » ^ K 
Segundo, a remonto: Saleamcndi y " 
aiz (J.) contra Pasieguito y Ugarte . j 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartel*1* 
no supone su a p r o b a c i ó n n i recomondacW,,•' i 
MADRID.—Aflo XVIII.—I\úm. 5.818 
E L DEBATE ( 5 ) Jueves » ue marzo tic xa-o 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa R e a l 
Con su majestad despacharon los mi-
nistros de Guerra y Marina. 
—Estuvieron en Palacio los vizcondes 
de Fefiñanes, marqués de Villavieja y 
la señora viuda de Zabálburu con su 
nieta, Angustias Heredia Spínola. 
— E l Patriarca de las Indias, que acaba 
de regresar a esta Corte, cumplimentó a 
sus majestades. 
— E l ayudante del Monarca, contralmi-
rajite Morales, dió gracias a sus majesta-
des y real familia por el pésame que le 
enviaran con motivo de la muerte de su 
hijo. 
—Estuvo en Mayordomía el ministro 
plenipotenciario de Suecla. 
E l R e y en el A s i -
| ritas, entre las que estaban las h 
del señor Sánchez Guerra, la condesa 
jCreixell, viuda de Montero de Espin 
y señoras de Arco y de VillamU, vi 
j de Oavanilles; marquesa de Alh 
|mas, condesa de Bugallal con sus hi 
Asistieron el gobernador civil s« de 25 y 50 céntimos y una peseta, que I Este dictamen, aprobado, significz. 
son recolectadas entre todas las clases concesión de licencias para alquilar va-|MartÍ11 Alvar€z'con la ̂ P1"* 
sociales por seis hermanos de la Or- rías fincas construidas con infracción mar<Iués de E^11*' d11^3 
siderándolo innecesario, sólo se avenía a 
consentir a condición de no abonar en 
cuanto a su participación en el arbitrio 
narán los dos la carrera de Dere-¡el correspondiente premio de cobranza.» 
piensan abrir bufete. „ _ 
E l Sr. F e r n á n d e z S. Puer-
Su ideal era que los dos nietos Edua 
do y Francisco llegasen a ser abogad' 
• que fuesen sus pasantes. Este afi-Ji 
lo de San Rafael 
Ayer, a las tres y media de la tarde, 
inauguró su majestad el Rey el nuevo 
pabellón del Asilo de San Rafael, en el 
camino de Chamarlín de la Rosa. 
Aoompaflaba al Monarca el duque de 
Miranda, y le recibieron el ministro de 
]% Goben ;v!/ i . !¡ Obispo de Madrid-
Momenlos antes de la negada del Roy, 
comenzó a llover, por lo que los asila-
dos y numerosas personas que aguar-
daban a sn majestad hubieron de reti-
rarse al interior del edificio. 
Apenas llegó pasó el Monarca al pa-
bellón que se inauuguraba y después 
de ser bendecido el edificio por el Obis-
po, visitó detenidamente todas las de-
pendencias instaladas en los tres pisos. 
En la planta baja están el comedor, 
cocina, ropero y cuartos de baño. En 
el principal se encuentran la escuola 
para los inválidos, cuartos de baño, 
dormitorios, enfermerías y una amplia 
y ventilada sala de estancia. 
En el primer piso se hallan los dor-
mitorios y lavabos. 
En el salón de estancia había pre-
parado un sitial bajo dosel, adornado 
con tapices de la Real Casa, que fué 
ocupado por su majestad. Dió princi-
pio a la recepción un discurso del pa-
dre provincial, que dió la bienvenida al 
Rey y las gracias en nombre de los 
niños asilados por su visita a la casa, 
que calificó de mansión del dolor y del 
infortunio. 
También hablaron los doctores Creus 
y Alvarez Sierra, y un niño asilado, 
que saludó en términos emocionantes al 
Monarca. 
Los doctores Creus y Alvarez Sierra, 
en sus discursos expusieron la labor 
desarrollada por la Institución, citando 
datos curiosos del número de niños 
asistidos, curados y fallecidos. 
El general Martínez Anido recogió \o 
dicho por los oradores y puso de ma-
nifiesto el interés que el Gobierno tiene 
por las cuestiones sanitarias, como lo 
demuestra la próxima inauguración de 
un sanatorio en Guadarrama capaz pa-
ra 200 niños. 
El Rey mostró deseos de visitar tam-
bién los restantes pabellones, y se de-
tuvo en una de las enfermerías, donde 
se tiraron algunas placas. Los fotógra-
fos, que se disponían a usar el mag-
nesio, desistieron por expreso deseo de! 
Soberano, que lee dijo: «No, no, seño-
res. Posaré todo lo que sea preciso para 
evitarles a los enfermitos las molestias 
del humo y acaso ed susto de la deto-
nación del magnesio.» 
E l Monarca en su conversación con 
los que le acompañaban en la visita, 
manifestó su propósito de «declararse en 
huelga de brazos caídos para la colo-
cación de p r i m e r a s p i e d r a s » ; citando al-
gunos casos de asistencia a estos actos 
sin que aun se hubieran inaugurado 
a pesar del tiempo transcurrido. 
A continuación pasó a la capilla del 
Asilo, donde hubo exposición y reser-
va del Santísitno y bendición. 
Como final de la visita, el Rey- fué 
obsequiado con tm l u n c h . 
A las cinco y cuarenta se retiró su 
majestad, 
E l Asi lo c o m e n z ó a funcionar 
den. 
Como bienhechores importantes figu-
ran los marqueses de Hmojares y Ben-
daña, con 100.000 y 50.000 pesetas, res-
pectivamente, y doña María Fernández, 
que contribuyó para construir un pa-
bellón. 
Este Asilo llamado vulgarmente de la 
Providencia, está a cargo de veinte her-
manos, con sus superiores y un cape-
llán, que se distribuyen los distintos co-
metidos del Asilo. 
El total de camas en la actualidad, 
incluido el nuevo pabellón ayer inau-
gurado, es de 300. 
El número de asilados ^s de 190; y de 
éstos, 30 de los mayores, son los que 
confeccionan la ropa y calzado para los 
restantes asilados. 
Como es sabido, la edad de los aco-
gidos oscila entre cinco y doce años; 
los propósitos de la Institución son que 
estos niños cuando llegupn a dief y 
seis años estén curados y tengan un 
oficio con que poder reintegrarlos a la 
socied ' 
de los preceptos de las Ordenanzas y la 
fijación de las cantidades que como san-
ción penal deben ingresar los propieta-
rios en las arcas municipales. 
A las dos menos cuarto de la tarde 
se levantó la sesión. 
S e s i ó n de la per-
manente municipal 
L a Comisión municipal Permanente st 
reunió en sesión ayer, a las seis menos 
diez de la tarde. Se acuerda, a propues-
ta del alcalde, que conste en acta el 
sentimiento por la muerte del ex con-
cejal señor Diez Vicario. 
Se entera la Permanente de una sen-
tencia del Supremo que reconoció a tres 
opositores de 1916 derecho de preferen-
cia en los escalafones sobre los no opo-
sitores. Respecto a este asunto fué apro-
bado un informe de los letrados consis-
toriales, con unas adiciones presentadas 
por el señor Chicharro, el cual persigue 
con e i . ' \ enmienda que haya menos plei-
tos entre el Ayuntamiento y los emplea-
Segunda conferencia del pa-
. 1 
dre Urbano en San Ginés 
cía, Baena, Vistahermosa, Soiooiayor, 
Medinaceli y Alba ; marqueses de Alhuce-
mas, Urquijo, Lema, viudo de Canille-
jas. Arenas, Valdeiglesias, Santa Cruz, 
Llano de San Javier, Cueva del Rey, 
Encinares, Algara de Gres, Vivel; con-
des de Torre Arias, Casa Valencia, Ber-
nar, Valle de Súchil, Peña Ramiro, Cas-
tro Nuevo, Esteban Coilantes, Romilla, 
Cerragería, Lizárraga y Artaza; viz-
condes de Eza y Amaya; barón de An-
dilla y señores don Tomás Allende, 
Allendesalazar, Bergamín, Siilvela (don 
J. , M. y T.), Sanz Escartín, Marfil, Ro-
dríguez Viguri, Benlliure, Cervantes, 
Crespo, Pra&t (D. C ) , Fabié, Retortillo 
E l padre Urbano, en su segunda con-
ferencia en San Ginés, comienza con ur 
cuadro hermoso en que las dos cariáti-
des del arco de la revolución, Voltaire 
y Rousseau, hablan sentencias contra-
dictorias. Para el filósofo de Ginebra, ez 
un loco el que niega que Dios puede ha-
cer milagros, como Kant lo negaba, al 
decir que el milagro es una acción hu-
moral. Son muchos los sabios que hoy 
defienden la imposibilidad y rechazan üc 
antemano toda discusión acerca de mila-
gros, aunque sean concretos. 
Analiza la imposibilidad intrínseca y 
extrínseca; la primera radica en el pro-
(D. A.), Candarlas, Mateo, Montejo y Pio ser' y la segunda se refiere a la po 
Rica, Villamil, Riamonter, Espada, Ro- tencilidad de la causa que ha de produ-
lland. Arguelles, Rodrigáñez, Molina y cirio. Las leyes de la naturaleza pues 
Molina, Ormaechea. Richi (D. Luis),ltas Por DlOS voluntariamente puede-. 
García Mora, Peris, Casares, Fernández!sufrir la alteración dinámica que supo 
Barrón, Usera, Ozores, Qrtiz, Romero y ne la sustitución de una fuerza por otra 
dad encajes hechos a bolillo y a mano, 
por los mismos procedimientos que los 
más antiguos encajes de Flandes; con 
su confección se socorre a algunas da-
mas necesitadas y a asilos de Portugal. 
E l único trabajo hecho en malla bor-
¡dada es un cortinaje, con escudo, estilo 
ta en la U n i ó n Patriót ica Juan V, variación portuguesa del si-
I glo X V . 
En el domicilio de la Unión Pauió- También se expone una interesante 
tica dió ayer una conferencia don Fran- colección de dibujos, 
cisco Fernández Sánchez Puerta sobre! L a artista portuguesa ha presentauo 
«El problema social agrario». ¡Exposiciones en París y otras poblacio-
Expuso la transformación lenta, gra-,nes de Europa. . 
dual y evolutiva que se realiza en la Han visitado la Exposición el ministro 
propiedad territorial agraria y las me-1 de Instrucción pública y su señora, el 
didas más justas y adecuadas para fa-'conde de las Infantas, el embajador de 
cüitar la accesión a la propiedad de las; Portugal, la condesa viuda de Gomar y 
modestas clases rurales. Estudió estos'los señores Méndez Casal, Francos Ko-
aspectes del problema agrario desde el:dríguez, Martín de la Arena, condes em-
punto de vista jurídico, social y finan- Cerragería, Chacón, Francés y otros mu-
elero. 
Abogó por la creación de un Banco 
Nacional de Crédio Territorial, contro 
chos. 
— E n salones contiguos se expone una 
colección de paisajes de Luis Rubio. Son 
lado y ayudado por el Estado, con ca-paisajes de la Moncloa, Dehesa de l i 
E l Paular, Riela, Marmolejo, San 
y otros puntos. 
bien es muv visitada y elogiada. 
E l profesor Hol leman en Madrid 
Cabello Lapiedra (D. J.). 
E l conde de Aybar asistió en repre-
sentación cT&l Rey. 
E l despacho de Dato 
por 
tres 
aprobado un informe del pleno 
"* * 1A- ' 'os letrados consistoriales, en el sen-
(̂ ; ^P00 y o f o á , 0̂ que n0 }ia iUgar a rectificar el 
-ou .na general. acuerdo de adjudicación de dos quioscos 
Tercer pleno en el Ayuntamiento'revertido5 al Ayuntamiento. 
Se aprobaron las tarifas que han de 
regir para el servicio de los baños pú-
blicos en la Casa Municipal, en la glo-
rieta de Embajadores. 
Después de una intervención del señoi 
Ruiz de Velasco, fué aprobada una nue-
va ordenanza para la exacción del ar-
bitrio municipal sobre el incremento del 
valor de los terrenos. 
Fué tomada una proposición del señoi-
Espín y otros concejales, relativa a las 
bases para la reorganización del servi-
cio de mercados y abastecimiento. 
E n ruegos y preguntas el señor Colón 
agradece, en nombre de los vecinos del 
Pacífico, las gestiones que el alcalde hizo 
en pro de la urbanización de esta bi-
rriada. Pide que se coloquen allí algunas 
bocas de riego y algunas lámparas que 
hacen falta. 
E l alcalde contesta al señor Colón 
agradeciendo sus palabras y expresando 
que está dispuesto de la misma maner.t 
a enterarse de todas las necesidades <lt 
Madrid para saticfacerlas a medida que 
lo permitan las disponibilidades econó-
micas del municipio. Promete que se 
colocarán allí las bocas de riego y las 
lámparas pedidas por el señor Colón. 
Comparece en el turno de espontá-
neos don Tomás Bergés, el cual pidt 
una fuente para el barrio de Doña Pau-
lina, y dirección única para los tranví.is 
rn las calles de Fnencarral y Hortaleza. 
Se queja de la serie de chicos que a la 
?alida de los cementerios se acercan a 
pedir limosna, y del hecho de que algu-
nos empleados de funerarias piden er. 
aquellos momentos propinas a los do-
lientes. Entiende que el teatro AvenulT 
no debía haberse abierto aíin, puesto qUC 
no está terminado. Habla de la excesiva 
velocidad de los «autos» por el centro de 
Madrid. 
Pasa a hablar de la vivienda barata, y 
arremete contra el impuesto de inquili-
nato. Este ingreso—añade—podía set 
sustituido con el juego en alg-unos casi-
nos solventes. E l impuesto de inquili-
nato—añade—es más odioso que el jue-
go. (Risas.) 
Inaugurac ión del 
con un capital de 8 pesetas 
Bl Asilo de San Rafael tiéne por fin 
sustentar, curar e instruir a niños 
escrofulosos, raquíticos o lisiados po-
bres. 
Está regido y administrado por la 
Orden de San Juan de Dios, 
Este Asilo que se empezó a construir el 
año 1910, con un capital inicial de ocho 
pesetas y dos camas, se ha convertido, 
gracias a las limosnas continuas del 
pueblo de Madrid en un espléndido edi-
ficio que ocupa unos 35.000 metros cua-
drados. Las limosnas más corrientes son 
E l pleno municipal celebró la sesión 
tercera de este cuatrimestre, bajo la pre-
sidencia del señor Aristizábal. 
Fué discutido y, por fin, aprobado un 
dictamen de la Permanente, en el que se 
dispone la modificación del reglamenl.. 
de colonias escolares, en lo que afecta a 
las propuestas de niños para su reco-
nocimiento médico. Se trata—según ma-
nifiesta el alcalde en contestación a al-
gunas observaciones del señor Arteaga— 
de que a las colonias puedan ir no sólo 
los niños y niñas de las colonias escola-
res, sino otros también, dentro de una 
gradación que los médicos señalarán, al 
decir qué niños tienen más necesidad de 
ir a esas colonias. E l señor Arteaga, al 
rectificar, propone que los niños sean 
acompañados por maestros y médicos, y 
no por personal administrativo. 
Se aprobaron las bases del arriendo del 
restaurante y zona de recreos del Retiro, 
durante quince años. No faltan impug-
nadores del dictamen: el señor Arteaga. 
por considerar que con esas bases no 
podrá acudir nadie al concurso, y el se-
ñor Navarro Enciso, por estimar que en 
el parque debe construir el Ayuntamien-
to un buen teatro. 
E l dictamen con las bases para pro-
veer mediante concurso de méritos, en 
tre arquitectos, dos vacantes de ayu-
dantes de la sección de edificaciones, fue-
retirado para que informen los letrados 
sobre un determinado extremo. 
Objeto de un amplio debate fué ía au 
torización solicitada por el ministerio 
de Instrucción pública para que el Mu-
seo del Traje Regional e Histórico sea 
instalado en el edificio del antiguo Hos-
picio, destinado a Museo y Biblioteca 
Municipal. Al fin la autorización fué con-
cedida, aunque con el voto en contra 
de los señores Baüer y Arteaga. 
E l primero de estos concejales hace 
grandes elogios de la Biblioteca Munici-
pal, y entiende que ésta y el Museo Mu-
nicipal necesitan todo el edificio del an-
tiguo Hospicio. E l señor Arteaga opone-
reparos -de otra índole: cree que deben 
fijarse de antemano las habitaciones que 
ha de ocupar el Museo del Traje, y ex-
presar en la concesión por cuánto tiem-
po se otorga esta licencia. También e; 
opuesto al dictamen el conde de Ce-
dillo. 
E l alcalde tuvo que pronunciar unas 
palabras, expresando que con esta con-
cesión—que no supone para el Museo 
del Traje derecho alguno ilimitado—se 
corresponde a una petición del Gobier-
no, que lo hace con el buen deseo de 
unificar y de dar más brillantez a estas 
Exposiciones. 
Fué aprobado el dictamen, con la re-
forma de los artículos 20 y 21 del pro-
yecto de convenio entre el Ayuntamien-
to y el Canal de Isabel I I . 
Se acuerda la reforma del artículo 8 3 S 
de las Ordenanzas municipales, relativo 
a la altura en las edificaciones en par-
ques urbanizados. 
Los señores Aldama y Colón, que son 
los que intervienen más activamente cr 
este debate, discuten las infracciones de 
las Ordenanzas municipales en materia 
de construcciones. 
E l alcalde propone que se apruebo el 
dictamen, sin que lo que se acuerda 
pueda servir de antecednte para que 
nadie adquiera derechos, ya que la con-
donación de multas no puede haceise 
con carácter general, sino únicamente 
en casos concretos, teniendo en cuent3 
las circunstacias de cada uno. 
mausoleo a Dato 
Ayer, a las doce de la mañana, se 
descubrió el mausoleo que conserva los 
restos de don Eduardo Dato, en el pan-
teón de Hombres Ilustres. 
El mausoleo está colocado en la ga-
lería izquierda de la entrada del pan-
teón. Antes de llegar a él se encuentra 
el de Sagasta, y después el de Ríos 
Rosas. 
Numerosos hachones rodean el mauso-
leo, que tiene a su alrededor muchos 
ramos de violetas. Junto a él se ins-
taló un modesto altar. 
A las doce menos diez llegaron los 
hijos y nietos de don Eduardo Dato, 
que depositaron ramos de flores en el 
mausoleo. 
El párroco de Nuestra Señora de las 
Angustias celebró una misa, siendo el 
acólito un nieto del señor Dato. 
Las tres hijas, doña Carmen Dato de 
Espinosa de los Monteros, doña Concep-
ción Dato de Zulueta y la duquesa de 
Dato, oían la misa situadas en la cabece-
ra del mausoleo; a los pies estaban 
cinco de los nietos del señor Dato, y 
al lado derecho, sus hijos políticos se-
ñores Espinosa de los Monteros y Zu-
lueta y los señores Cierva y conde de 
Bugallal. 
Asistierbn numerosas señoras y sefio-
Las hijas del señor Dato hace un mes 
que han vuelto a habitar el piso de 
la casa, que abandonaron para mar-
charse a París, después del asesinato 
de su padre. Regresaron a España re-
cientemente. 
El despacho de don Eduardo Dato se 
conserva con religioso respeto, como el 
día que de él salió para no volver más. 
Un hermoso reloj de pared está pa-
rado. No se le ha vuelto a dar cuerda. 
Los mismos libros que usaba diaria-
mente el señor Dato, en su mayoría Có-
digos, y en el mismo orden están co-
locados en las estanterías que se en-
cuentran cerca de la mesa de trabajo. 
1 veces, entre ellos hay uno que no 
fué de é l : el de devociones de su hija 
Concepción, que con frecuencia ora jun-
to al retrato de su padre. 
Este retrato tampoco es el mismo que 
hubiera en tiempos de don Eduardo 
Dato, pintado por Moreno Carbonero, 
que es el que tiene su hija Carmen. El 
ahora existente, encima del sillón de 
trabajo, es una copia exacta de aquél. 
Al lado derecho están los retratos, con 
cariñosas dedicatorias, de Cánovas, Mau-
ra, Canalejas y Sánchez Guerra; al iz-
quierdo los del padre de don Eduardo 
Dato, de Silvela, del marqués de Este-
lia, tío del actual presidente del Con-
sejo, y de don Gustavo Baüer. 
Encima de la chimenea se destacan 
los retratos de los Reyes y el busto del 
señor Dato, que le hizo don Mariano 
Benlluire. Por las paredes, además de 
algunos cuadros de paisajes, se ven re-
tratos del marqués de Alhucemas, y de 
Portazgo, conde de Serrada, Santa Cruz 
y San Luis y del señor Prado. 
En una mesita hay dos áJbums, uno 
dedicado por los diputados del partí 
do liberal conservador en 1917 y otro 
Conmemorativo de la visita del Rey al 
III Concurso Obrero de Vitoria. 
l a familia conserva las ropas que el 
señor Dato llevaba en el momento de 
realizarse el atentado. Fueron recogi-
das momentos después de examinarlo 
en la Casa de Socorro. 
L a levita tiene 14 orificios produci-
dos por otras tantas balas que le atra-
vesaron, l a cartera contiene las tarje-
tas de visitas agujereadas. La misma 
cartera tiene varios balazos. Estos re-
cuerdos no han sido nunca vistos for 
sus hijas. 
Al descubrimiento del mausoleo de don 
Eduardo Dato decimos que asistieron 
sus nietos. Estos se llaman Eduardo. 
Francisco, María del C a m r n , Carlos 
Eugenio y Alfonso Espinosa de los 
Monteros 3̂  Dato. E l último nació des-
pués de la muerte de su abuelo, y re-
cibió ese nombre como gratitud de la 
familia al Rey por los auxilios y con-
suelos que continuamente les concelía. 
Todos los mayores recuerdan cuando 
iugaban con el entonces presidente del 
Consejo. 
Su abuelo todos los domiingos les sen-
taba a su mesa y les llevaba a la Sierra 
o a! Retiro. Allí tomaba parte activa 
en sus juegos. Cuando corrían, él co-
rría también con ellos. Les regalaba 
juguetes educativos, sobre todo los de 
construcciones, que encantaban a uno 
de los nietos, Carlos, que tiene aficio-
nes de arquitecto, y es el que fué acó-
lito en la misa que se celebró ayer an 
el Panteón de Hombres Ilustres. 
No olvidan una máxima que su abue-
lo gustaba de repetirles con frecuencia-
"Si los pillos supiesen lo que es ser 
hombre de bien, serían hombres de bien 
por picardía.» 
Antes de salir para despachar con él 
Rey, cuando era presidente del Consirjo. 
hacía todas las mañanas una visita a 
sus nietos y a su hija. 
Un bello razonamiento sobre el genio, 
artista que en sus obras establece las 
leyes estéticas y científicas, conduce al 
orador a considerar a Dios como el Ge-
nio Infinito, que puede variar una es-
trofa, un verso, una palabra, en el gran-
dioso Poema de la Creación, sin alterar 
un ápice su grandeza. 
Entra en el estudio interno de las le-
yes físicas y químicas, demostrando que 
son extrínsecas, meramente causales, y, 
por lo tanto, su alteración por sustitu-
ción de energías no implica contradic-
ción metafísica. 
Si es posible que Dios manifieste su 
acción vital, su comunicación volunta-
ria y amorosa, nadie se lo puede negar. 
La humanidad lo quiere así: un Dios que 
le ame, que le oiga, que le cuide, que Je 
cure, que le consuele. 
Su imagen es el leproso del Evangelio, 
que grita al Señor: «Si vis, potes». (Si 
quieres, puedes curarme.) Imagen re-
presentativa de los enfermos de Lour-
des, en la gran plaza, al paso de la pro-
cesión del Santísimo Sacramento, que los 
bendice individualmente con la Custo-
dia. . . 
No hay milagro... ¡Sí lo hay! Que na-
die se desaliente, que recen con más 
confianza, con más fervor... ¡Hágase tu 
voluntad! Sublime conformidad del alma 
en todas las angustias del dolor. 
También asistió a esta conferencia el 
Obispo de Madrid-Alcalá. E l templo es-
taba rebosante fieles. 
Conferencia de hoy: «Realidad del mi-
lagro». «La ley de los tres estados», de 
Comte, sicroniza «la ley de las tres fa-
ses», de Sabater. Posiciones de Brown. 
Henzinger y Herrman. Subjetivismo de 
los modernistas. E l milagro no es un 
rácter autónomo en el orden adminis-
trativo y financiero, apoyado en los ele-
mentos y organizaciones agrarias de ca-
rácter privado, cuya entidad deberá 
encargarse de la función colonizadora, 
teniendo una sección técnico-social yt • !"**• 
encargándose de comprar grandes pro-; Ha llegado a Madrid el famoso quí-
pledades para parcelarlas y venderlas a'mico holandés, profesor Holleman. El 
modestos cultivadores con amortización ¡rector de la Universidad Central le vi-
del capital a largo plazo y en las con-lsitó ayer y nos ha manifestado que 
dlciones más ventajosas para el labriego.ihonrará con su presencia la Universi-
Estudió el latifundio en el aspecto téc-jdad, pues, a las siete de la tarde, dará 
nico-social, el cual no debe desapare-
cer cuando llene una función social. 
Estudió, por último, el aspecto moral y 
Jurídico de la función social de la pro-
piedad territorial, e hizo un llamamien-
to a la riqueza para que coopere a la 
obra colonizadora de España. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
E l s eñor Inglada Ors , 
a c a d é m i c o de Ciencias 
una conferencia en la Facultad de Cien-
cias, en una sesión homenaje organiza-
da por la Sociedad Española de Física 
y Química. 
El profesor Holleman leerá una bre-
ve comunicación de la nomenclatura 
química orgánica. • 
L a Junta N . del Comer-
La Academia de Ciencias Exactas, Fí-
sicas y Naturales se reunió ayer, presi-
dida por el señor Torres Quevedo, para 
nombrar el académico que ocupará la 
vacante producida por la muerte del 
señor Rodríguez Carracido. 
Resultó elegido el teniente coronel de 
Estado Mayor don Vicente Inglada Ors, 
profesor de Astronomía y Geodesia de 
la Escuela Superior de Guerra e inge-
niero geógrafo. 
Al señor Inglada ya le había premia-
do la Academia cuatro obras que en 
distintas ocasiones había presentado. 
E n Madrid viven m á s de 
2 0 0 personas de 80 años 
En el Centro de Hijos de Madrid se 
han realizado ya doscientas inscripcio-
nes para tomar parte en el acto que 
proyecta este centro en honor de las 
hiperfenómeno; ni es un fenómeno ordi- personas que cuentan más de ochenta.'Gobierno por el presidente de la Junta 
c ió E s p a ñ o l en Ultramar 
La Junta Nacional del Comercio es-
pañol en Ultramar terminó el estud o 
que elaboraba acerca de las reforms 
en el régimen de la representación di-
plomática y consular de España en Amé-
rica. 
Se trata de sugestión inspirada en un 
criterio de realidades, tal como se des-
prenden del conocimiento directo de la 
vida americana, que será elevada al 
Gobierno como expresión de un deseo 
compartido por las Cámaras de Comer-
cio y por las colonias españolas de aque-
llos países. 
Î a Junta Nacional del comercio es-
pañol en Ultramar estudió el proyecto 
elaborado por la Comisión de españoles 
ex residentes en América, introducien-
do en el mismo las reformas necesarias 
para hacerlo viable y acomodarlo a la 
estructura burocrática y a las posibili-
dades del Estado. 
El proyecto será entregado al Jefe del 
nario interpretado por el sentimiento 
religioso. E l milagro es la sucesión cu 
los hechos que pueden críticamente 
científicamente, comprobarse. Las leyó? 
históricas y leves físicas. En el pun-
to de inflexión de los acontecimiento? 
humanos hay una vida que es toda un 
milagro. L a crítica racionalista ante el 
Evangelio. Confesiones de Vellhanscn y 
Hamack. E l hecho de Lourdes. En Ln-tr-
des manda la ciencia. Perenne realidad 
del milagro, obra de amor. 
Duerme en el aire des-
de Sevilla a Aranjuez 
El aparato Junkers que hace el ser-
vicio Madrid-Sevilla, salió ayer de Ta-
blada, a las dos de la tarde, y mo-
mentos antes de las qlnco aterrizó ne 
Getafe. 
Venían como pasajeros don Manuel 
Tovar, el señor Mayer, el delegado de 
Colombia en la Exposición Iberoameri-
cana y don Ramón Resa. 
Por cierto que llamó la atención entre 
los pasajeros el hecho de que uno de 
éstos viniese tranquilamente durmien-
do desde pocos momentos después de 
salir de Sevilla hasta Aranjuez. 
Hoy saldrá para la capltnl de Andalu-
cía en el trimotor ©u alteza la infanta 
Beatriz de Orleáns, la señora del ca-
pitán Ansaldo, el administrador de Co-
rreos de Sevilla y otros pasajeros. 
Su alteza se dirigirá esta larde a San-
lúcar de Barrameda. 
L a r e c a u d a c i ó n de cédu las 
En la Diputación facilitaron ayer la 
siguiente nota: 
•Bl Tribunal Supremo ha dictado sen-
tencia favorable en un todo a la Diputa-
ción en el recurso contenciosoadmlnis-
trativo interpuesto por el Ayuntamiento 
de Madrid contra la real orden del 
ministerio de la Gobernación de 13 de 
enero de 1926, que confirmó la proce 
dencia del acuerdo de la Corporación 
provincial asumiendo la administración 
y cobranza del impuesto de cédulas per-
sonales, a fin de mejorar el servicio de 
.recaudación, y que el Municipio, con-
* , 
y en desagravio a l clima de Madrid, 
según los organizadores. Entre las per-
sonas inscritas figuran don Valeriano 
Wéyler, capitán general; el conde de 
Esteban Coilantes, don Federico Ochan-
do, teniente general; don Fernando Ló-
pez y León, vizcondesa viuda de Ba-
rrantes, don Francisco de Paula Vigll, 
veterano de periodistas y cornetín de 
órdenes del general Prim, a quien cita 
varias veces don Antonio de Alarcón 
en su tDiarlo de un testigo de la gue-
rra de Africa»; don Cristóbal Marlin-
rey, doña Trinidad Vedía, notable ac-
triz, que trabajó últ'mamente en el Es-
pañol en la temporada de 1011 al 13; 
doña Matilde Superviene Fombielle, na-
cida en París y que lleva en Madrid 
sesen'a y cuatro años, y don Luis 
Vahía. 
Son muchas .as cartas donde dicen 
que leen y escriben sin gafas, hacen la 
vida ordmarla como si tuvieran cua-
renta años y algunos trabajan, .como 
Angel Ouintela Insua, del pueblo do 
Monte (Lugo), de ochenta y dos año? 
que vino a Madrid a los veinticinco 
años y reparte pan a domicilio. 
El Centro recibe también muchos ofre-
cimientos y adhesiones. 
El acto se celebrará en un teatro es-
pacioso y céntrico en la mañana de un 
domingo próximo. 
U n a E x p o s i c i ó n de en-
cajes y otra de paisajes 
E n el salón de Ediciones Inchausti, 
plaza de Colon, 2, se ha inaugurado una 
Exposición de dibujos y de encajes ar-
tísticos sobre motivos ornamentales, 
obra de la distinguida artista portugue-
sa Abigail de Paiva Cruz. 
L a Exposición es muy visitada. Lar 
obras expuestas son muy elogiadas. 
Los encajes son algunos de una bonita 
fdigrana y todos muy bellos. Hay una 
colcha manuelina, en motivo de una si-
llería de Coimbra; rasóceas de iglesias 
manuelinas, románicas, góticas y gótico-
floridas; abanico, toalla y velo de novia 
manuelinos, etc. 
Todos estos trabajos son en su totdli-
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Se van formando so-
bre Europa centros de perturbación at-
mosférica, que hasta ahora *no tienen 
gran importancia. 
Para hoy 
Facultad de Medicina. — 7 t., don Jo.sé 
Sanchís Banúa: cNeuropatíns producidas 
o influenciadas por la creaciónj excesiva o 
patológica en la pobreza del medio.» 
Academia de Jurisprudencia.—7 t., Dis-
ciuvión de la Memoria del señor Romero 
Latorre «obre «Crítica al proyecto de Li-
bro 111 del Código de Comercio». 
Acción Católica de la Mujer.—11 m.. Pa-
dre Perancho, «Filoeofía moral»; 12 m., 
clon Alvaro López Núüez, «Economía so-
cial». 
Asociación de Caridad Escolar (Normal 
de Mae.stroe, San Bernardo, 80).—6 t., Jun-
ta general. 
Asociación Española de Odontología (Fa-
cultad de- Medicina).—7,30 t.. Sesión cien-
tífica. 
Ateneo (Prado).—7 t., don Mariano Mar-
fil, «Los silencios políticos de Cánovas». 
Casa de la Montaña (C. San Jerónimo, 
15).—10.30 n.. don Luis de Arce y Rueda, 
«Î a población de la Montaña en relación 
con la de ln« grandes urbes. Sus respec-
tivos desarrollos». 
Centro de Galicia (Alcalá, 10).—7 t., don 
Alvaro de las Casas: «Emocionarlos de 
cimlnd. Orense.» 
Instituto Ssnañol Criminológico (Pa^en 
Atocha, 13).—6,30 t., doctor Juarroe, «La 
psiquiastenia». 
Instituto Francés.—6 t., don José Subi-
rá, «La tonadilla española en el si-
glo XVIII». 
Farroquia de San Oinés.—7,30 i . , P. LaU 
Urbano. «Realidad del milagro». 
Sociedad de Estudios Fotogramótricos 
(Univorfiidnd).—6.30 t.. don Ernesto de Ca-
fipdo-Argi>ellP?. «La fotogrametría y los tra-
bajos forestales». 
Para m a ñ a n a 
Instituto Reeducación Profesional. — 11 
m., Dcctor García Triviño: «La tuberculo-
sis pulmonar como accidente del trabajo.» 
Otras notas 
Las mejores óamas doradas, Montera, 10. 
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A N G E L R U I Z Y P A B L O 
E l final de u n a l e y e n d a 
( N O V E L A ) 
bichos y hierbas y a registrar lodos los archivos, sin 
salir de su bolica más que para ir a misa o ai cam-
po, se enamoró. . . y el pobre perdió sus ahorros, per-
dió a la mujer con quien estaba a punto de casarse 
y dicen que si no ha perdido la razón, poco le falta... 
¡Es una historia muy triste! Pero lo sabe lodo: ¡si 
él quisiera! 
Aunque Carlos no desconocía que el conflicto es-
taba, más que en la tradicional enemistad de las dos 
familias, en el carácter atrabiliario del padre de 
Inés y en la altivez y aun en el orgullo de su propio 
padre, se aferró como náufrago que se ahoga al pensa-
miento de Lucía y empezó a acariciar la idea y a dar-
le vueltas en su imaginación, dispuesto a ponerla por 
obra. A la postre era aquel el único punlito de luz 
en las tinieblas que hasta entonces le habían cerrado 
el horizonte y lo cerraban cada vez más. 
Cada vez más, pues apenas hubieron terminado la 
visita el ínclito Wifredo y su listísima esposa, volvie-
ron del casino Guillermo y sus tíos, y en cuanto se 
sentaron a la mesa, salió a relucir el lema del no-
viazgo de Inés Prado con Ramón de la Torrecilla. 
Guillermo estuvo locuacísimo, caso extraño en é l ; 
pero el ver a Lorenzo de Prado fuera de quicio le 
regocijaba en extremo : . 
Lo que es esta noche, Gabriel Marina le ha torea-
do con toda la sal del mundo, sosteniéndole que ni él 
ni nadie, que no hay hombre alguno que mande en 
su casa, y le ha contado el cuento inglés de las va-
cas y los caballos... Bueno: el cuento es que un lord 
riquísimo y extravagante dispuso en su testamento 
que se regalase un caballo a todos los vecinos de sus 
tierras donde mandara el marido y una vaca donde 
mandara la mujer. Los albaceas recorrieron casa por 
casa y en todas tenían que dejar vacas, sin haber co-
locado un solo caballo, hasta que supieron que en 
una el marido era tan feroz y la mujer tan poquita 
cosa, que tuvieron por seguro que allí mandaba el 
marido. Apenas dijeron a qué iban, el marido empe-
zó a jurar y gritar y asegurar que allí no mandaba na-
die más que él y que cuando el decía una cosa nadie 
chistaba. L a mujer ni abría la boca siquiera, humil-
de y resignada. E n fin, que los albaceas se resolvie-
ron a dejar allí un caballo. ¿Cómo lo quiere usted, 
negro o blanco? le preguntaron. Negro, contestó el 
hombre que mandaba en su casa.; ¿No te parece que 
sería mejor blanco? intervino entonces humildemente 
la mujer. A mí me gustaría más.—Entonces, vaya 
por el blanco, contestó el marido. Miráronse los 
albaceas y le dijeron: Ni blanco ni negro. Aquí vaca 
como en lodas parles. 
Echóse a reír don Diego, y su hermano Segismun-
do le hizo coro, lanzando una de sus más estentóreas 
carcajadas, y empezó a decir: 
—A mí, en Spitzberg, me ocurrió una cosa seme-
jante... 
— Y a lo conlarás después, tío Segismundo—le in-
terrumpió Guillermo.—Déjame a mí acabar. Había 
que ver a Lorenzo Prado cómo se ha puesto: tMi 
hija hará lo que yo quiera y tres más y ya lo está 
haciendo. Si tuvo algún caprichilo, se le pasará, y 
el resultado será que en vez de casarla dentro de seis 
meses, la case dentro de tres... Esto s í : si yo llego 
a enterarme de quién es el caballerito, lo que es una 
pata, se la rompo. Ella dice que no, que no hay nada 
de esto; que lo que hay es que el novio no le gusta 
y no hace más que llorar y gemir. Sin embargo, me 
ha prometido que le pondría buena cara...» E n fin, 
que pone en ridículo a Ramón de la Torrecilla, se 
pone en ridículo a sí mismo y ha conseguido con sus 
destemplanzas que todo el mundo hable de su hija 
y todo el pueblo esté en un pie deseando saber quién 
es el caballerete que ha enamorado a la muchacha. 
Lo que es de aquí , 'no es, porque ya se hubiera ave-
riguado. Eso debe de venir de Barcelona, de cuando 
Inés estuvo en el pensionado. E n fin, un verdadero 
pasillo de comedia. 
Don Diego llamó botarate por cienmilésima vez a 
su vecino, asegurando, además, que el casinito era 
una verdadera perdición, no sólo porque en él se ju-
gaba, sino porque se relajaban lodos los vínculos so-
ciales; doña Catalina, sin levantar los ojos del plato, 
miraba angustiada con el rabillo del ojo a su hijo 
Carlos, a quien Magdalena, siempre risueña, le daba 
con el pie por debajo de la mesa, y Carlos, aunque 
haciéndose el desentendido, sentía que en su cara 
cambiaban todos los colores del iris. 
X V I I 
Aunque se le metió mtiy adentro en el alma, el cuen-
to de Gabriel Marina tuvo la virtud de apaciguar por 
de fuera a Lorenzo Prado. Desde el mismo instante 
adoptó otros procedimientos y en lugar de arremeter 
con su hija y con su esposa, amenazar y embravecer-
se, de pronto empezó a tratarlas con dulzura y a apa-
rentar que se habían disipado sus resquemores. No 
dijo una palabra más acerca de Ramón de la Torre-
cilla y aun dió a entender a su esposa que este asun-
to era de la incumbencia de Inés , que ésta conside-
rara bien las cosas y las pensara sin precipitaciones 
,y mas adelante ya verían lo que había resuelto, se-
guro él de que al fin no querría la muchacha que in 
padre quedara mal con uno de sus mejores amigos. 
Esto era lo que decía é l ; pero lo que hizo desde 
luego fué constituirse en celador de su hija, acom-
pañarla a lodas parles, a misa y a paseo y a alguna 
visita y aun a rezar la estación, con muchísimo ca-
riño y condescendencia, pero con el propósito de 
descubrir por sí mismo, acechándola en todo ins-
tante, una mirada, una sonrisa, una seña, cualquier 
indicio que le aclarara el misterio de aquella humil-
de rebelión y pacífica resistencia a sus mandatos. Y 
no obstante su vigilancia y su sagacidad, no había 
advertido en ella, al saludar o al conversar con algu-
no de los muchachos solteros de la buena sociedad 
villañejense, ni el más leve conato de turbación ni 
una sonrisa significativa ni una mirada de inteligen-
cia. Sólo una vez, al encontrarse con aquel simpá-
tico oficial Carlos Montaña, en la lerlulia de Wifredo 
el Velloso, le había parecido notar una leve palidez 
en las mejillas de su hija y un ligero temblor en el 
brazo que le daba. 
—¡Lást ima que sea Montaña!—le había dicho a 
su hija al o ído .—¡Es muy guapo y muy caballero 1 
Y su hija había vuelto al otro lado la cara, por lo 
que él comp.rcdió, desdcñosamcnlc. 
Mas por grande que fuera su afán por manlencr en 
estrecha vigilancia a su hija, Lorenzo de Prado no 
podía vencer la tentación de pasar un par de horas 
en el casinito, del cual regresaba a toda prisa y en-
traba sigilosamente en su casa, unos días tarde, otros 
[omnrano, para sorprender a su hija o a su mujer y 
ver si por esle medio aclaraba algo, ya que él tenía 
muy por seguro que, si algo había, su esposa no lo 
ignoraba. Pero cada vez hallaba todas las cosas en 
la mayor Iranquilidad y sosiego: junto a la chimenea, 
haciendo alffmia labor o conversando con Lucía Pon-
ce, su gran amiga, a su mujer, y leyendo o bordando 
0 conversando lambién con ellas, a su hija. 
Y sin embargo, Lorenzo de Prado olía la intriga; 
01 ambiente de su casa estaba saturado de inquie-
tud y recelo y le llenaba a él de sospechas. ¡Oh, si 
él hubiese sabido que aquella cometa, que desde un 
(errado vecino paseaba algunos días la larguísima cola 
por su jardín, llevaba una carlita, cuyo atadero cor-
laba con unas tijeras la nodriza de I n é s ; si hubiera 
sabido que Magdalena Montaña era la que hacía volar 
la cometa; si hubiera sospechado que mientras él 
eslaba en el casino Inés se asomaba a un ventanuco 
do 16 cuadra, el cunl daba n una calleja muy oscura 
y desierta, y mieniras estaba ella en coloquio dul-
císimo con Carlos Monlaña oculto en un portal de 
enfrente, la nodriza vigilaba y avisaba a Inés en cuan-
to oía sus recios pasos al volver la esquinal 
Allí manlenían sus amorosos diálogos Carlos e 
Inés, amparados por las sombras de la noche, pro-
picia a los enamorados, en breves y dulces citas. Dul-
ces eran, no obstante la zozobra en que vivían los 
dos. Aquellos días, con lodas sus congojas, tan lar-
gos y tan sombríos, se iluminaban para ellos preci-
samenle al caer sobre In tarde las tinieblas de la 
noche; y cuanto más fríos y más desapacibles y llu-
I C o n l i n n a r á . ) 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S I R A D I O T E L E F O N I A 
INTERIOR 4 POR lOO.-Serie F (73.35), 
J4; E (73,35), 74; D (73,35), 74; C (73,35), 
'4,0o; B (73,35), 74,05; A (73,30), 74,05; 
G y H (73), 73; diferentes (73,35), 74,05; 
fin de mes, 74,30. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie D (86.90), 
88,50; B (87,60), 88,50; A (87,60), 88,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie E 
(86,50), 86,50; D (86,50), 86.75; C (86,50), 
86,75; B (86,50), 86,75; A (86.50). 86,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1926.—Se-
rie A (104,25), 104.25; C (104), 104. 
5 POR 10O AMORTIZARLE, 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (104,25), 104,40; E 
(104,25), 104,40; D (104,25), 104,40; C 
•104,25), 104,40; B (104,25), 104,40; A 
(104.25). 104.40. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 (con 
impueeto).—Serie F (92,20), 92,35; E 
(92,25), 92,35; D (92.20), 92,35; C (92.25). 
92,35; B (92,25), 92,35; A (92.25), 92.35. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie F (94), 94,25; E (93,75), 94,25; D (94), 
94,25; C (94), 94,30; B (94), 94,25; A 
94,50), 94,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917,—Serie 
D (92,50), 93; C (92,50), 93,25; B (92,50), 
93,25; A (92,50), 93,25. 
DEUDA FERROVIARIA, — Serie A 
(103,60), 103,75; B (103,60), 103.75. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid. 1868 
(99,50), 99,50; Villa Madrid. 1918 (93). 
92,70; Subsuelo (97,25), 97,25; Sevilla 
Í100,75), 101. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO. — Transatlántica, 1925, mayo 
(100.50), 100,75; noviembre (100,50), 100,50; 
f926 (104,75), 104,65; Tánger-Fez (102), 
102. 
CEDULAS HIPOTECARIAS—Banco Hi-
potecario de España, 5 por 100 (99,50), 
99,50; 6 por 100 (110,50), 110,50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS 
Cédulas argentinaa (2,63). 2,63; Marrue-
cos (93,75), 93,75; Empréstito argentino 
(102,50), 102,65. 
CREDITO LOCAL.—(101,80), 101,85. 
ACCIONES. — Raneo de España (582), 
580; Hipotecario (575), 572; Hispano 
Americano (220), 220; Español de Cré-
dito (362), 362; Central (175), 183; fin 
corriente, 183; Río de la Plata: conta-
do (240), 240; fin corriente, 240; Chade, 
A y B (775), 777; Mengemor (275), 284; 
Unión Eléctrica (150), 150; Telefónica 
¡98,50), 98,50; Tudor (138), 140; Valle de 
Lecrín (102), 104; Duro Felguera: con-
tado (67), 06,50; Guindos (99), 98; Fé-
nix (390), 390; L a Mundial (101), 101; 
Constructora Naval, blanca (117), 116; 
F, C. Andaluces (91), 89; fin corriente, 
89; M. Z. A.: contado (573,50), 568; fin 
corriente, 567,75; Norte: contado (591), 
587; fin corriente,. 588; «Metro» (149,7)), 
1 4 9 , 5 0 ; Tranvías: contado (130,75). 
131,75; fin corriente, 132; Azucareras or-
ilinarias: fin corriente. 39,25; Explosi-
vos (814), 825; fin corriente, 830; Urba-
nizadora Metropolitana, 1926 (808). 822; 
fin corriente. 824; Comercial de Hierros 
(125). 125; Petróleos, 139, no oficial. 
OBLIGACIONES.—H. E s p a ñ o l a , B 
(103,25), 103,25; D (102,75), 103,25; Pon-
ferrada (93), 93; Norte, segunda, (73,95). 
74; tercera (74,25), 74; Asturias, prime-
ra (73,50), 73,85; segunda (73,75), 73,30; 
tercera (73.75), 73,30; Norte, 6 por 100 
(102,50), 102,75; Alicante, primera (332,50), 
331175; G (102,25), 101,75; I (101,50), 101.75; 
Ariza (99), 99; Andaluces 1907 (68). 66,85; 
1018 (90), 93; 1921 (103,25). 103,25; Me-
tropolitano, 5 por 100 (95),' 95; Peña-
rroya Puertollano (102), 102; Azucareras, 
ü,50 por 100 (100,50), 100,75; Asturiana, 
1926 (103,25), 1103,25; Peñarroya (102,75), 
102,50. 
BONOS.—Azucarera (101,75), 101,75. 
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cante, 568,50; Andaluces, 88,30; Orense, 
40,80; H. Colonial, 103,50; Tabacos fi-
lipinos, 384; francos, 23,60; libras, 
29,20; dólares, 5,975. 
BILBAO 
Altos Hornos, 175; Siderúrgica Medite-
rráneo, 120; Explosivos: viejas, .814; 
nuevas, 812; . Resineras, 68; Papelera, 
144; F . C. Norte, 587,50; Alicante, 569; 
Santander-Rilbao, 560; Banco de Bilbao, 
2.125; Hispano Americano, 220; Sabero, 
175; Vasco Andaluza, 148; H. Ibérica, 
710; H. Española, 201; E . Viesgo, 520; 
Babcock, 497; Telefónica, 98. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 16,73; francos, 3.9337; libras, 
4,8793; francos suizos, 19,2575; liras, 
5,286; coronas noruegas, 26,635; flori-
nes, 40,2425; marcos, 23,90. 
PARIS 
Pesetas, 425,12; libras, 124,0415; dóla-
res, 25,4225; belgas, 354,40; francos sui-
zos, 489,50; liras, 134,40; danesas, 681; 
florines, 1.023. 
LONDRES 
Pesetas, 29,13; francos, 124,04; dólares, 
4,8786; belgas, 34,995; francos suizos, 
25,34; liras, 92,28; coronas noruegas, 
18,317; danesas, 18,2125; fiorines, 12,1255; 
pesos argentinos, 47,89. 
(Cierre) 
Francos, 124,05; * dólares, 4.8790625; 
belgas, 35; francos suizos, 25.34; flo-
rines. 12.12625; liras, 92,25; marcos, 
20,42; coronas suecas, 18,125; ídem da-
nesas, 18.21; ídem noruegas, 18,32; che-
lines austríacos, 34.625; coronas checas, 
162,5; marcos finlandeses, 193,5; pese-
tas. 29,155; escudos portugueses, 2,265625, 
dracmas, 369; 1 e i s , 795.5; milreis, 
5,921875; pesos argentinos, 47.90625; Bom-
bay, 1 chelín 5,96875 peniques; Changai, 
2 chelines 6.75 penigues; Honkong, 2 
chelines 0,125 peniques; Yokohama, 1 
chelín, 11,0625 peniques. 
BERLIN 
Libras, 20,415; francos, 
checas, 12,397; milreis, 
4,184; chelín austríaco, 58.90; pesos ar-
gentinos, 1.791; fiorines, 168,34; escudos 
portugueses, 19,30; pesetas. 69,86; fran-
cos suizos, 80,535; liras, 22,12. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión de ayer se caracterizó por 
la persistencia en el alza de los fondos 
públicos, de los que el Interior mejo-
ró 65 céntimos, 90 el Exterior, 25 el 4 
por 100 Amortizable. 75 el 5 por 100 de 
1917, 25 los de 1920 y 1926, 15 el de 1927, 
sin impuestos, y 10 el de esta emisión 
con impuestos. 
Las valores de crédito están algo de-
bilitados, con excepción del Banco Cen-
tral, que aumenta ocho enteros. 
E l grupo industrial queda firme, so-
bresaliendo por su buena orientación los 
Expüosivos. En cambio los ferrocarriles 
se muestran debilitados. 
* * * 
Moneda extranjera: . 
Francos : 50.000 a 23.45 ; 25.000 a 23,60 ; 
50.000 a 23,45, y 25.000 a 23,55. 
Liras : 25.000 a 31,75. 
Libras: 1.000 a 29,12 y 1.000 a 29,19. 
Dólares: 2.500 a 5,99. 
* * * 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente mes en los 
valores siguientes: Interior, a 74,30; 
acciones del Banco Central, a 183; Cha-
de, a 777; Tranvías, a 132, y Mengemor, 
a 285. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 7.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de España se soli-
citaron a 582 duros y se ofrecieron a 584. 
Las del Banco de Bilbao operaron con 
demandas a 2.125 pesetas. Las del Banco 
de Vizcaya hicieron operaciones con pe-
tición a 1.945 pesetas. Las del Banco His-
pano Americano operaron con demandas 
a 220 por 100. Los Centrales se pidieron 
a 173 duros. Los Nortes hicieron opera-
ciones, con ofertas a 587,50 pesetas. Los 
Alicantes operaron con ofertas a 569 pe-
setas. Las Roblas se ofrecieron a 610 pe-
setas. Las Hidroeléctricas Españolas, vie-
jas, operaron a 200 y se ofrecieron a 201 
duros. Las nuevas se solicitaron a 193 
Programas para el día 8: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
m.)—11.45, Sintonía. Calendario astronómi-
co. Santoral. Recetas culinarias. Campa-
nadas. Prensa. Bolsa. Programas del día.— 
12,15, Señales horarias.—14, Ilya Carrete-
ro, (soprano; orquesta Artys: cEl peón de 
brega» (pasodoble), Millán Picazo; cMás 
chulo que un 7» (chotis), Alvarez-Cantos; 
«Minneta», Godard; cLos borrachos» (fan-
tasía), Giménez. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. Ilya Carretero, soprano: 
cldeale», Tosti; cGigantes y cabezudos» 
(romanza). Caballero; eLa partida». Alva-
rez. Intermedio por Luis Medina. La or-
questa: cChiquilladas» (suite). Francés. 
Bolsa de trabajo. Noticias de Prensa. Ser-
vicio especial para Unión Radio, suminis-
trado por la Agencia Febus. La orquesta: 
cNocturno», Chopín-Turina.—19, Orquesta 
Artys: tTittus» (obertura). Mozart; cDan-
za-Pantomima» (pot-pourri), Nebdal; cSui-
te»: 1) Cháteau de Moyen Age; 2) Cha-
riot polonais; 3) Catacombes; 4) Cum mor-
tius; 5) Dispute d'enfants aprés le jeu; 
6) Juif polonais; 7) La grande porte de 
Kiew, Moussorsky. Intermedio por Luis 
Medina.—20, Música de baile, orquesta Ra-
malli.—21,30, Lección de Francés, por M. 
Rieu-Vernet. — 22, Emisión retransmitida 
por Bilbao, San Sebastián y Salamanca. 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. Re-
transmisión de la orquesta d&l teatro 
del Liceo de Barcelona, ürfeo Graciene: 
festival Haydn; director, Egon Pollak. No-
ticias de última hora suministradas por 
E L DEBATE.—0,30. Cierre. 
F I R M A D E L R E Y 
GUERRA.—^Disponiendo que el general 
de división don Salvador González Moli-
na pase a primera reserva, por edad; pro-
moviendo al empleo de general de divi-
sión, al de brigada, don Mario Musiera 
Planes, y al empleo de general de brigada, 
al coronel de Infantería don Enrique Ruiz 
FornéUs y Regueiro. 
Concediendo la gran cruz de San Her-
menegildo al general de brigada don Joa-
quín Perteguer Astudillo, y al general de 
m I " de la Guardia civil, don Luciano 
Sanz Sanz. 
Proponiendo a los coroneles de Infante-
ría, don Miguel Abril Anniñán. para el 
mando de la zona de reclutamiento de 
Barcelona, número 18; don Eduardo Lagu-
nilla Solorzano, para el del regimiento de 
Luchana, número 28, y don Eugenio More-
no Sarrais para el de la zona de reclu-
tamiento de Lugo, número 43. 
MARINA,—Modificando las condiciones 
de ascenso en e1 Cuerpo de Infantería de 
Marina. 
Propuesta de ascenso del capitán de fra-
gata don .losé María Gámez y Fossi, ca-
pitán de corbeta don José Cantillo Ba-
rreda, y teniente de navio don Juan Ca-
no-Manuel y Aubarede. 
Idem de mando de la provincia maríti-
ma de Huelva. a favor del capitán de 




1 cor. checa *0,1775 
1 escudo *0,28 
1 cor. sueca 1,76 
1 cor. noruega... "1,59 *1,60 
1 peso argent.... 2,535 *2,54 
BARCELONA 
Interior, 73,75; Exterior. 87,20; Amor-
izable 5 por 100. 94; Norte. 588,75; Ali-duros y medio. Las Ibéricas, viejas, ope-
raron a 710 pesetas y quedaron a última 
hora demandas a 715. Las Electras del 
Viesgo operaron con demandas a 520 pe-
setas. Las Cooperativas de Madrid hicie-
ron operaciones a 145 duros. Las Navie-
ras Sota y Ainar se ofrecieron a 1.030 
pesetas. Los Nerviones tuvieron ofertas a 
575 pesetas. La Marítima Unión se de-
mandó a 170 pesetas y tuvo ofertas a 180. 
Las Navieras Vascongadas se solicitaron 
a 290 pesetas. 
Las Papeleras operaron a 143 duros y 
medio y 144 y cerraron con demandas a 
144. Las Resineras operaron con ofertas 
a 08 pesetas y demandas a 67. Las accio-
nen de Explosivos, viejas, hicieron ope-
raciones con demandas a 814 pesetas y 
las nuevas de este papel hicieron opera-
ciones a 810. 811 y 812 pesetas. Quedaron 
demandas a la hora del cierre a 810 y 
ufenaí. a 812. Los Altos Hornos operaron 
con demandas a 175 duros. Las Siderúr-
líitas hicieron operaciones con ofertas a 
i20 duros. Las acciones de Babcock Wil-
cox operaron con peticiones a 97 duros 
y ofertas a 98. N 
Las C. Navales, serie blanca, se ofrecie-
ron a 118 duros. Las Euskaldunas se ofre-
cieron a 800 pesetas. Las Minas del Rif, 
nuevas, operaron con demandas a 300 
i esetas. Las Sabero hicieron operaciones 
a 185, 180 y 175 pesetas y quedaron ofre-
cidas al último cambio. Las acciones de 
la S. Echevarría hicieron operaciones con 
ofertas a 457,50 pesetas. Las Telefónicas 
operaron con demandas a 98 duros. Los 
Petróleos operaron con peticiones a 138 
duros y ofertas a 140. 
D E S O C I E D A D 
Petición de mano 
Por doña Soledad Campos Lozano y 
para su hermano don José, ha sido pe-
dida la mano de la bella señorita Ma-
ría de Torres. La boda se celebrará en 
el mes próximo. 
Bodas 
En el próximo mes de abril se cele-
brará el enlace de la lindísima señorita 
Carmen Miralles y Alvarez, hija del ex 
gobernador don Manuel, con el distin-
guido abogado don Luis Gómez Acebo. 
—En la parroquia de Nuestra Señora 
de los Dolores ha tenido lugar el enla-
ce de la preciosa señorita Manuela Gon-
zález Rodríguez con el joven funciona-
rio del ministerio de Estado don Gerar-
do Robles Raonza. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio. 
—Ayer tarde, a las cuatro, en la pa-
rroquia de Se.n Ildefonso, contrajo ma-
trimonio don Aurelio Pérez García con 
la bella y distinguida señorita Teresa 
Cabezas. Apadrinaron a los contrayen-
tes don Federioo Pérez, jefe de nego-
ciado de la Aduana de Barcelona, padre 
del novio, y la lindísima señorita Luisa 
Cabezas, hermana de la novia. 
Alumbramientos 
La bella consorte de don Manuel Díe, 
hija del secretario del Gobierno civil 
de Madrid, ha dado a luz con felicidad 
a su hijo primogénito. 
Reciban los padres y abuelos nuestra 
cariñosa felicitación. 
— L a esposa de don Domingo Lagunilla 
Iñarritu ha dado a luz su cuarto hijo. 
Tanto la madre como el recién nacido 
se encuentra en perfecto estado, Al re-
cién nacido ses le impondrá el nombre 
de Domingo. 
Operación quirúrgica 
A la dástdnguida señora de nuestro 
querido amigo don Ramón Carasa le ha 
sido practicada felizmente una pequeña 
operación en una mano, donde le ha-
bía quedado una lesión a consecuencia 
de un accidente automovilista. 
Deseamos el pronto restablecimiento 
de la distinguida dama. 
Viajeros 
Han salido: para Pau, don Juan Roca 
de Togores; para Varsovia, los seño-
res de Próctor; para Sevilla, la conde-
sa viuda de Villalonga y el conde de 
Castillo de Tajo; para Málaga, los mar-
queses de la Esperanza; para Saint-
Móritz, las duquesas de Aliaga y de Al-
ba; para Roma, la duquesa de Mandas 
y de Villanueva. y para. Londres, la 
marquesa de Merry del Val. 
Restablecido 
Consignamos con mucho gusto que el 
señor don Francisco Núfíoz y .Topete lo 
está de la grave dolencia sufrida. 
Enfermo 
Lo está de algún cuidado don José 
López de Carrizosa, hijo primogénito 
de la marquesa de Valparaíso, viuda 
del Mérito. 
Fallecimiento 
A la temprana edad de diez y siete 
años ha fallecido en Madrid, conforta-
da con todos los Santos Sacramentos, 
la señorita Joaquina Eiras Graña, que 
por sus virtudes, candor y simpatía per-
sonal era estimadísima de cuantos la 
trataban. 
E l entierro se verificará esta mañana, 
desde la casa mortuoria, Galileo, 10, 
al cementerio de Nuestra Señora de la 
Almudena. 
A la apenada madre de la finada, a 
sus hermanos, y de manera especial a 
nuestro querido compañero de Redac-
ción don Manuel Graña. tío de la difun-
ta, que pasa por la aflicción de los hon-
dos dolores humanos, les hacemos pre-
sente nuestra condolencia y la parte que 
tomamos en su pesar. 
Rogamos encarecidamente a nuestros 
lectores que ofrezcan sufragios por el 
eterno descanso de la malograda seño-
rita de Eiras. 
—En la madrugada última falleció ed 
niño Benigno Sánchez, -hijo del secre-
tario del Juzgado de instrucción de 
Chamberí, don Antonio Sánchez Mar-
tínez, a quien, como a los demás fami-
liares, acompañamos en su dolor. 
£1 Abate F A K I A 
D o s d e los e sque le tos s o n de n i ñ a 
E E 
Aiin no hay datos para determinar el sexo del tercero. Entre 
los restos no hay huesos de adultos. 
E B 
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SANTORAL Y CULTOS 
Poco antes de las once de la maña-
na de ayer llegó al despacho del juez 
señor Fernández y Fernández de Qui-
ró5, el forense señor Pombo. y minu-
tos después los señores Maestre, Piga 
y Villa. A las ocho y media se había 
celebrado un pleno de médicos. 
Bastante rato duro la conferencia. Sa-
lió primero del despacho del juez el 
señor Maestre, ©1 cual dijo a los infor-
madores que iba a cumplimentar al 
juez decano y que el doctor Piga da-
ría noticias para la Prensa. 
A continuación salió el doctor Villa, 
quien únicamente manifestó que en 
contra de lo afirmado por algunos pe-
riódicos no existe disconformidad en-
tre los miembros de la Comisión de Mé-
dicos. 
—Una cosa—añadió—es que se discuta 
y otra la falta de unidad de criterio. 
E l doctor Piga en cuanto abandonó 
el despacho del señor Fernández y I 
nández de Quirós, fué rodeado Je los 
representantes de la Prensa. 
E l señor Piga hizo las siguiei 
nifestaciones: 
—Después de un estudio minucioso 
de los restos encontrados, se ha llega-
do a la afirmación, a pesar de las di 
ficultades extremas con que hemos tro-
pezado para determinar el sexo a que 
pertenecen los esqueletos de párvulos 
sometidos a nuestro examen, de consi-
derar que dos de ellos son del sexo 
femenino y en cuanto al tercero no exis-
ten elementos suficientes de juicio para 
hacer una afirmación en concreto. 
Con referencia a la data de la muerte 
el señor Piga manifestó que no podía 
decirse nada aún, pues en Medicina 
legal—añadió—como afirmó muy bien 
el señor Maestre, hay que medir por 
milímetros. 
Finalmente corroboró lo manifestado 
por el señor Villa, de que en el seno 
de la Comisión no existen discrepan-
cias, y que cuanto había notificado lo 
hizo con asentimiento del presidente de 
la Comisión. 
Los periodistas pasaron después a sa-
ludar al juez. E l señor Fernández y 
Fernández de Quirós, a las preguntas 
que se le dirigieron, contestó que no 
podía decir nada. 
—Me limito, por ahora—terminó—, a 
escuchar a los técnicos. 
—¿Tiene usted alguna impresión? 
— E l juez—dijo el señor Fernández y 
Fernández de Quirós—, no tiene impre-
sión nunca, sino la verdad de los he-
chos, derivada de las actuaciones. 
No hay huesos de adultos 
E l doctor Maestre nos confirmó pos-
teriormente las noticias facilitadas por 
el doctor Piga. 
Seguimos trabajando—añadió—en cum-
plimiento de nuestro deber. Ya sabe 
usted que trabajamos toda la mañana 
y luego gran parte de la tarde. Ade-
más, los miembros de la Comisión es-
tudian por las noches en sus domicilios 
las obras cumbres y más modernas so-
bre problemas de Medicina legal, rela-
cionadas con el asunto que nos han en-
comendado. 
No hemos de ocupamos de nada más 
que de la investigación científica de los 
problemas que la justicia nos ha plan-
teado, «sin que de esta investigación 
nos disrtraiga ninguna otra cosa». 
Ahora nos ocuparemos de estudiar las 
larvas y demás elementos para conocer 
la data de la muerte. 
—¿Cuánto se tardará en resolver ese 
punto? 
—No lo sé. Algunos días. 
—Se ha afirmado—le decimos—que hay 
entre los restos huesos de adultos. 
—Desde las primeras manifestaciones 
hicimos constar—replicó—. y puede us-
ted afirmarlo sin vacilaciones, que no 
hay más restos humanos que unos hue-
sos de tres esqueletos inoompletos de 
menores entre seis y doce años. 
Mire usted—corrobora el doctor Vi-
l l a - ; afirmar que hay huesos de adul-
por sostener que hemos hallado huesos 
del DLplodocus o de cualquier otro ani-
mal prehistórico. Eso es lo mismo que 
lo de las discrepancias. Todos hemos 
firmado el informe sobre el sexo en-
tregado al juez. Hubo discusión, por-
que cada uno llevamos nuestras ideas 
y estudios especiales de autoridades 
científicas en la materia. Cada cual apor-
tó su literatura, mas todos hemos coin-
cidido. 
Cómo se ha conocido el sexo 
Como consecuencia de lo que hemos 
escuchado a los doctores Maestre y Pi-
ga, podemos dar a conocer algunos de 
los detalles que han servido para cono-
cer el sexo de dos de los esqueletos. 
Para afirmar el sexo se han servido 
de una serie de datos- demostrativos. 
Además han confrontado todo con las 
de las mayores autoridades clen-
(flcaa del mundo, en la lectura de cu-
v t í . obr is , tn-níoaron los médicos bas-
DXA Juan dfe Dios, ^ 
[rozos d« 
lo a do; 
^ 0 co-! 
Por 
8.—Jueves.—S 
Stos. Quintilo, Cirilo, übs.; l'ilemón<'*»3 
Ionio, Ariano, Teotico, KogatL, i . ' i ^ 
Aurelia de Nice, Urbano, Silvano. 
mrs.; Julián, í'ehx, Ubc.; Puncio, d ^ * » 
La mipa y oficio divino son de S. 
de Diofi, con rito doble mayor y 
blanco. . . 
A. Nocturna.—Coena Domini. 
Ave María.-11. miüd. rosario y comy, 
a 40 mujeree pobres, cotíteada por ¿0¿* 
María Ortiz de la lüva. ^ 
40 Horas.—Asilo de S. Kafael (C. d̂  
martín). 
Corte de María.—Concepción, en la6 p. 
rroquiaa de S. José. S. Antonio de 1, 
Florida (P.), S. MiUan, S Marcos, San; 
tiago (P.), Sta. Cruz, btos. Justo y P á s t ^ 
Concepción (P.), Calatravae, C^puchWj 
Jesús, Saleeas (primer monasterio), Vj>?i 
dro (P.) y S. C. y S. irancieco de Bor. 
ja; Medalla Milagroea, en S. Ginée (P). 
Escapulario Azul Celeste, en S. Pascual" ' 
Parroquia de las Angustias.—8, 
perpetua por los bienhechores de la 
rroquia. 
A. de S. José de la Montaña (Caracae) 
3 a 6 t.. Exposición; 5,30, ejercicio, j¿ 
sario y bendición. 
A. de S. Rafael Horas).—SoQeimiá 
triduo a S. Juan de Dios. 6,30, misa rez». 
da de comunión; 8, misa de Exposici6a'> 
10, misa solemne con sermón; 4,30 t, «s! 
tación, rosario, ermón, don Luis Bejaf 
ejercicio, reserva. . bendición papal. 
«•aria Auidliadíiri* (Saíesiarioe).—| • 
7, 7.30, 8 y 0. misas; 6 t., Ex-poeici^H 
que la calavera esW más Incompleta. 
En una de laá -ivis se ven loe 
agujeros isquiopuoianos, de la 01ra só-
lo uno. Pero todos son de Ta forma ca-
racterística de la mujer o niña. L a re-
lación de las dimensiones longitudina-
les y transversales de los agujeros y en 
general de los trozos de pelvis también 
está de acuerdo con la feminidad de 
los restos. 
El ángulo subpubiano en la mujer no 
es tal ángulo, sino arco. En las pelvis 
estudiadas ocurre esto último. 
Al preguntar por los cráneos, nos con-
testó el doctor Piga: 
—Efectivamente, en los cráneos hay 
detalles distintivos, como el ángulo na-
sofrontal que en el hombre es muy pro-
nunciado, mientras que en la mujer 
casi no hay ángulo; pero, con un cri-
terio exigente y justo, no hemos con-
siderado estas señales más que como 
corroborantes o detalles accesorios. 
—Aunque no haya posibilidades de 
afirmar nada acerca del sexo del tercer 
esqueleto—inquirimos—, ¿no hay indi-
cios que marquen más posibilidades pa-
ra uno de los supuestos? 
—Al estudiar estos asuntos con crite-
rio científico—responde—no cabe presen-
tar más que certidumbres. Hay que des-
hechar posibilidades e hipótesis, pues 
en otro caso, incurriríamos en graves 
responsabilidades ante nuestras concien-
cias. 
Cuando Interrogamos sobre otros ex-
tremos como la data de la muerte, la 
fecha de la prueba en el lugar del su-
ceso, replica el doctor Piga: 
—Para todo eso padezco amnesia. Es-
ta sólo me la ha quitado mi maestro, 
el doctor Maestre, para lo relativo al 
sexo. 
Por último, nos dice: 
—En la cuestión científica, el capi-
tán es excelente; mis compañeros son 
expertísimos navegantes. Todo marcha 
bien. Mas es indudable que se ha for-
mado un interés, ambiente o borrasca 
de carácter que para que nadie se en-
fade, llamaré «paracientífico». Está ese 
interés alrededor de lo científico; pero 
fuera. Esto produce alguna confusión 
y origina ese afán inquisitivo torturan-
te. Mas repito que la ciencia marcha 
hacia adelante. 
El trozo de tela ad-
herido a los huesos 
Aunque los médicos no hablen toda-
vía de ello, hay un dato al parecer im-
portante en el problema. Es un trozo 
de tela de uno por uno y medio cen-
tímetros, aproximadamente, adherido 
fuertemente a un cúbito. En otros hue-
sos hay hilos de la tela mezclados con 
arena y adheridos a aquéllos. Exami-
nados al microscopio ee ve la urdim-
tos es lo mismo que si a alguien le da bre del tejido y las pequeñas piedreci-
Orator ..- «¿al C. Croacia.—5,30 a S.Sfl̂ H 
Exposición. 
Olivar.—Fiesta a Sto. Tomás d* Aquí, 
no. 8, comunión; 9, misa cantada; 6 t 
Exposición, ejercicio, sermón, P. Avellano-
sa, O. P., y reserva. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tard», 
con manifiesto.—El Salvador y S. Nicolás: 
11 ni., con Exposición.—C. de María: 8 m.' 
S. Lorenzo: 7 t., con Exposición. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 6 
tarde. — Buena Dicha: 6 t. — Capuchi» 
nos (Conde de Toreno): 6 t.. Exposición y 
sermón.—Comendadoras de Santiago: 8,30 
tn., con Exposición.—Esclavtis del S. Co. 
razón; 6 t. — Jerónimas del C. Christi, 
5 t. — San Antonio (Duque de Sexto): 
5,30 t., con Exposición y plática.—Hospital 
de S. Francisco de Paula: 5 t.. sermón.— 
Jesús: 7 t. — O. del Caballero de Gr». 
cia: 7,30 t.—N. Sra. de Lourdes: 5,30 t -
Pontificia: 5,30 t., por el P. Gil.—Repap 
radoras: 5 t., S. Manuel y S. Benito; 6 t, 
Servitas (S. Nicolás): 4,30 t. 
CULTOS DE LOS VIERNES 
Parroquias.—Almudena: 8, misa de co-
munión para el A. de la Oración.—Ll Sal-
vador y S. Nicolás: Al toque de oracHV 
nes, explicación de un punto de la Doctri-
na Cristiana.—Dolores: Al anochecer, ro-
sario y vía crucis solemne. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 6, 
t., vía crucis.—Oalatravas: Trecenario a 
S. Francisco de Paula. 6 t.. Exposición, 
rosario, plática, señor Causapié, y ben-
dición.—Jesús: 10, misa solemne, sermón, 
por un P. capuchino, con Exposición has-
ta la misa de 12 y adoración de Ntro. 
P. Jesús: 6 t.. Exposición, sermón por un 
P. capuchino, reserva y adoración. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA 
SEÑORAS 
En la capilla de H. de María Inmacula-
da (Fuencarral, 113) se celebrarán del 11 
al 17 del actual, dirigidos por el padre 
Grech, S, J . , a las 10 y a las 4 t. El pri-
mer día, a las 5 t. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Q u i o s c o d e E L D E B A ' 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las O a l a t r a v a s ) 
Los MAS ALTOS PRECIOS. L a casa ORGAZ Compra brillantes, esmeraldas y perlas 13. 
N E G O C I O S F I N A N C I E R O S 
A petición de la numerosa y distinguida clientela 
del antiguo Despacho del señor TRALLERO, que le 
ruegan reaparezca la sección de compra-venta de fin-
cas, y no reparando en el gasto que origina por 
contribución y propaganda, accede gustoso a com-
í placer al público, el cual puede disponer del Des-
1 pacho, tanto para compras como para ventas, todo 
l cora absoluta reserva. 
^ VENTAS en todos loe distritos de Madrid, de ca-
\ sas, hoteles, solam, y terrenos, admitiéndose permu-
I tas de casas por solares. Fincabilidad rústica de 
I toda España. 
Sigo colocando capitales grandes y pequeños, en 
« operaciones hipotecarias, con interés del 6 por 100. 
I Despacho Compra-venta e Hipotecas. Director, se-
! ñor TRALLERO, Fuencarral, 40. Horas, 11 a 1 y 
I 4 a 7. Teléfono 13.326. 
V I N O S P U R O S D E V I D 
PARA CONSAGRAR 
P A S E O D E L P R A D O , 48 
Los reverendos padres Cistercienses, que tenían este al-
macén desde hace tiempo, lo han cedido al cosechero de 
Manzanares. Agustín Serrano González—quien desde hace 
más de veinte años disfruta la confianza del Clero espa-
ñol—, para el abastecimiento de an clientela de Madrid. 
Servicio a domicilio. — Teléfono 11.514. 
Ü N B U E N A P A R A T O 
r e c e p t o r p a r a r a d i o t e l e f o n í a e s l a 
p r e o c u p a c i ó n d e l b u e n a f i c i o n a d o . 
A d q u i e r a e l " W A R N E R ' ' , e q u í -
p e l o c o n a c c e s o r i o s P H I L I P S y h a -
b r á r e s u e l t o u s t e d u n p r o b l e m a . 
R A D I O - E L E C T R A 
H O R T A L E Z A , 2 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S O A L A T R A V A S . ) 
S o r t e o d e l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y 
extranjero, remitiendo fondos a su administradora, doñ-i 
Felisa- Ortega. MADRID, PLAZA DE SANTA CRUZ, 2 
Todos los años, con los primeros fríos, reaparace la tos 
de usted, porque tiene sus pulmones débiles; fortaléz-
calos con la SOLUCION PAUTAUBEROE, que contiene, 
a la vez, el antiséptico y el reconstituyente necesarios. 
Ii. PAUTAUBEROE, PARIS, y todas farmacias. 
GARCIA MÜSTIELES 
Ornamentos de iglesia 
Mayor, 21.—Teléfono 60.734. 
OPTICO, OTOS 
GAFAS Y LENTES 
con cristales finos para la 
conservación da la vista. 
L. DÜBOSC. — OPTICO. 
ARENAL , 21. — MADRID. 
t 
L A SEÑORITA 
J O A Q U I N A E I R A S G R A Ñ A 
HA FALLECIDO E L DIA 7 DE MARZO DE 1928 
A LOS DIEZ Y SIETE ANOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . I . P . 
Su desconsolada madre, doña Joaquina Graña; su tío, don 
Manuel Graña; sus hermanos, don Francisco y don Manuel, y 
demás parientes 
RUEGAN a usted encomiende su alma a Dios 
y asista a la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy día 8 del actual, a las once de la mañana, 
desde la casa mortuoria, calle de Galileo, núme-
ro 10, al cementerio de Nuestra Señora de la Al-
mudena, por lo que les quedarán eternamente 
agradecidos. 
El duelo se despide en el sitio de costumbre. 
Se suplica el coche. 
MANUAL D E L IMPUESTO 
sobre el 
V O L U M E N D E V E N T A S 
por la Redacción de la 
REVISTA ADUANERA Y TRIBUTARIA 
Obra de indispensable consulta para los contribu-
yentes, funcionarios de Hacienda, secretarios de Ayun-
tamiento y abogados. 
P R E C I O : 4,60 P E S E T A S 
Envíos a provincias contra reembolso; los gastos de 
remisión a cargo del comprador. Dirija sus pedidos a 
REVISTA ADUANERA Y TRIBUTARIA, Alcalá, 119, 
M A D R I D 
Pida usted un ejemplar de muestra do esta Revista. 
Consultorio gratuito para los suecriptores. Regalo de 
la obra tLegislación complementaria de las Ordenan-
zas de Aduanas», que ee publica por pliegos, a cuantos 
se suscriban desde 1 de enero. 
Evita la caída del pelo, le da fuerza y vigor 
ALC0H0LAT0 AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E N O V I E M B R E D E 1904 
Premiado en varias Exposiciones 
Venta exclusiva en Madrid: 
LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, CARMEN, 10. 
Cuidado con las imitaciones 
Exíjase esta marca en el pre-
cinto del frcLsco. 
FINCAS 
(Sin intermediarios; toda garantía.) 
BASILIO MUÑOZ, Espoz y Mina, 20 y 
22, Madrid. Edificios propios. Teléfono 
52.645. Alquilo oficinas. 
V E N T A 
en pública subasta de casas sitas, una en Madrid, calle 
de Cava Alta, n.0 13, y otra en Yunquera de Henares 
(Guadalajara), calle de La Crua, n.0 1, ei 28 del corriente, 
a las 12, en el despacho del Notario de Madrid señor 
Gimeno (Barquillo, 4). Condicione» y títulos en la No-
taría. 
Madrid, 2 de marzo de 1928. 
¿TIENE ÜSTED CASPA? 
¿SE L E CAE E L PELO? 
U S E C R E M A 
JABON DE PETROLEO 'MEDUSA' 
Insuperable producto higiénico para 
lavar la cabeza, vigorizar y conservar 
el cabello. 
De venta en principales Perfumerías, 
Droguerías y Farmacias. Precio, 4 ptas. 
Por correo, 4,50. 
REPRESENTANTE EN MADRID 
F . M O N T O J O 
Apart. 9.023. Tel. 55.312. 
M O T O R E S A G A S O L I N A 
Grandes rebaja« en precios. Nuevas remesas recibidas. 
MORENO Y COMPAÑIA, Carrera San Jerónimo, 44. 
1 1 
A R C A S I N V I S I B L E S 
j Empotrada el arca en ta 
pared, ésta queda lisa y 
sin ealientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y, colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i lbao 
tas de la arena. Seguramente se inten-
tará obtener microfotografías. 
Parece que esta adherencia de tel 
e hilos servirá para corroborar una 
las afirmaciones que hicieron los mi 
dicos hace días: la de que los rest 
se pudrieron en el lugar donde han sí-.-
do encontradas. 
Es muy probable que, después de c o j 
testadas por los médicos las preguntas 
formuladas por el juez, se estudien 
(jcd en Medicina legal se llama «cí 
cunstancias del caso», y que, según^ 









Ivgasto Figneroa 8 
MOTOR A GAS POBRE 
Crosley. Como nuevo, vén-
dese. Moreno y C.*t Carrera 
San Jerónimo, 44. Madrid. 
Z a p a t o s 
Infimos precios. 
Superior calidad. 
ROMANONOS. 16. VICX. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
A R B O L E S F O R E S T A L E S 
de paseo y adorno de los 
" V I V E R O S M O N S E R R A T " 
finca «Heredamiento de Mezquita» 
Z A R A G O Z A 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE ARBORICULTORA 
El más antiguo de Aragón. Casa fundada en 1847. 
Acacias de flor blanca. Acers. Chopos Canadienses, Bordils 
y otros. Olmos. Plátanos, etc. Disponibles para la venta. 
75.000 ejemplares. Precios reducidos. 
PANTALEON MONSERRAT DE PAÑO 
Plaza San Miguel, 14 dnplicado, principal. Teléfono 17-56. 
Z A R A G O Z A 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digeativa, higiénica y agra-
dable. Estómago, riñónos e infecciones gastrointestinales 
(tifoideas). 
B A Z A R Q U I R U R G I C O 
Instrumentoe Cirugía de las marcas más acredita-
das y construcción de mobiliario para clínicas y 
hospitales. Gran surtido en termómetros clínicos, 
jeringas y agujas para inyecciones. Especialidad en 
fajas ventrales, vendajes para herniados y medias 
de goma para varices. Artículoa de goma, higiene 
y apósitos esterilizados. 
HOKTAXEZA, 41. TELGFOHO 17.658. MADRID. 
F O M E N T O - R A D I O - H A C I E N D A 
ACADEMIA SAN ANTONIO. PLAZA DEL CARMEN, « 
A R T E S G R A F I C A S 
A L B U R Q U E R Q U E , 12. T E L E F O N O 30.438 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, cat 
logos, etcétera, etcétera. 
MADRID.—Año X V I I I . — \ ú m . 5.818 
E L DEBATE (7) 
Jueves 8 de marzo de 1928 
111! U! I i Li 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
Estos anuncios se reciben en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de S I i 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E l i D E B A T E , ca-
lle de Alca lá , frente a las 
C a la t ra vas; quiosco de Glo-
r ie ta de Bilbao, esquina a 
Fuenearral; quiosco de la 
plaza de Lavap i é s , quiosco 
de Puer ta de Atocha, quios-
co do la glorieta de los Cua-
t ro Caminos, frente a l n ú -
mero 1; quiosco de l a calle 
de serrano, esquina a Co-
ya ; quiosco de l a glorieta 
de San Bernardo, Y E N TO-
SAS X>Afl A ^ j r C X A S DE 
t C I D A ^ 
¡ ¡KOVIASM InmenfiO sur-
tido en camas doradas y 
niqueladas, más baratas que 
eo fábrica. Santa Engra-
cia, 65. 
ALQUILERES 
G B A N B S S locatee para tien-
das, exposiciones y oficinas. 
Razón: Lealtad, 18. 
PISO moderno todo ccon-
forU, 11 habitaciones, 200 
pesetas; se exigen peleonas 
de moralidad. Feijoo, 10. 
UéMUm d? la Crns, 62. Pi-
so «confort», teléfono, as-
censor, baratísimos. 
OCASIOK excepcional coar-
to exterior ochenta pesetas, 
próximo Ríos Rosas, tran-
vía y clíetro». Razón: Men-
dizábal, 37, entresuelo. 
CASA trasiquila sana, cuar-
55 pesetas T Olano, 
A U T O M O V I L I S T A S . Neu-
máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. E l más barato. Codee. 
Carraoza, 20. 
BICICLETAS 
B I C I C U E T A S al contado y 
a platos desde 15 pesetas 
mensuales, m a r c a s cDia-
mant» y «D'Agustín»; pidan 
condiciones. Casa Agustín. 
Náftei de Arce. 4. Mndrid. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
sroma Kslatores, 10. 
S U E L A cromo cNomplus» 
impermeable. Oran dura-
ción. Resuelve la ecc 
e higiene del cal&> . 
tado 59. Bn'^rv 
CABRERA .oficial. Comer-
cio. A£iKQatura« (-iielta«. L»-
tudioe prácticos. Leociouet 
individanles (IWMT* Kuen-
carra l . BO. Internado 
lavabos, 18 pesetas t mw. 
lias, 17 pesetas i armar .OÍ 
desde 39 pesetas. Todes-
coe, 7. 
D E S P A C H O renacimiento, 
1.200; vale 8.000. San Ma-
teo, S. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 875; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 8. Gamo. 
A R M A R I O lona. 90¡ rope-
ro, 85 San Mateo. 3. Gamo. 
M E S A comedor, 18; sillas, 
6; perchero, 16. San Mateo. 
8. Gamo. 
A R M A R I O dos lunas. 175. 
San Mateo. 8. Gamo. 
A L C O B A tres coerpos, car 
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Ganu^ 
P E R C H E R O S , eiLlonce ja-
muga, despacho, comedor 
renacimiento, alcobas, ar-
marios, sofá lona, gabine-
tes imperio, cuadros anti-
guos, objetos diversos. Prín-
cipe, 25; entrada Visitación. 
D E S P A C H O inglés, 200; bu-
rean americano, 140. Bene-
ficencía. 4. Gamo. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento gran relieve. 1.450. 
Plaza Santa Bárbara. 4. 
COMEDOR chipendal gran 
fantasía, 2.250 pesetas. Pla-
za Santa Bárbara. 4. 
COMEDOR completo, lunas, 
chapas fantasía, mesa ova-
lada 615. Plaea Santa Bár-
bara ^4^ 
C O M E D O R renacimiento, 
1.750. Vale 4.500. Plaza San-
ta Bárbara, 4. 
LADOS üdíinan, pisos 
v.. garantizados un 
Fúcar, 11. 
acordaos de que Transpor-
tes Standard. Aduana. 15, 
hace las mudanzas más eco-
nómicas. 
PISOS de 22 a 36 duros, 
baño, gas, ascensor. Andrés 
Mellado, 36. 
PRECIOSOS cuartos exte-
riores casa nueva, calefac-
ción, baño, ascensor, 25 a 
40 duros. Martín ELeroe, 11, 
junto a plaza España. 
C I U D A D Lineal-Bellavista, 
hotel calefacción central, 
cuarto baño. Ramírez Are-
llaoo, junto teatro. 
EXTERIORES, 165 y 190 
pesetas, ocho habitaciones, 
«confort». Rafael Calvo, 10. 
«M^tro» Chamberí. 
BAJO exterior, cinco habi-
taciones, cocina, 22 duros. 
Andrés Mellado, 34. 
D E S P A C H O renacimiento, 
vale 1.000 pesetas. 600 pe-
setas. Estrella. 10. Mate-
sana 
A L C O B A chipendal, lunas 
interiores, vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella. 10-
COMEDOR luna» fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
zadas, 800. Estrella. 18. 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella. 10. 
CABIA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores. 
1100. Estrella, 10. 
CASA céntrica, tres pisos 
amueblados. Alquílase to-
tal, parcialmente. Escríba-
se: «Ramón». Montera, 19, 
anuncios. 
AUTOMOVILES 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, nrtniero 7. 
CUSTODIA, 15 pesetas t mo-
tocicleta, 6. Compraventa. 
Remolcado gratis. P a t e o 
Marqués Zafra. 8. 
B U B E A U americano, mue-
lle automático. 140 pesetas; 
sillón. 25. Estrella. 10 
A R M A R I O S luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor. 10. F^rrolla 10 
C A M A dorada a luego, con 
sommier, 100 pesetas. Es-
trella. 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando peíetaí. Estre-
lla, 10, doce paso* Anfha 
A R M A R I O S , aparadores, ca-
mas, lavabos, unuhOf mue-
bles, liquidación. Galileo. 21. 
S U B A S T A pública autoriza-
da. Sábado, cinco tarde. 
Noventa lotee expuestos al 
público hasta dicho día. 
Listas detalladas gratis. 
Galerías Bayón. Euenca-
rrel, 20. 
S I compráis muebles. Trans-
portes Standard, Aduana, 
15, os hará un rápido ser-
vicio de conducción con la 
tarifa más económica. 
A L M O N E D A muebles diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, etcétera. Legtmitos, 17. 
C O M E D O R E S de ocasión; 
despacho renacimii;.to, 350; 
muchos muebles, baratísi-
mos. Pelayo, 5. 
C A M I O N E S «Minerva», óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robnetet. 
Pidan demostraciones. Ee-
preeentaclón Automóvil Sa-
jón. Alcalá. 81. 
m ; i t R A M I E N T A S . G r a n 
surtido. Precios increíbles 
Ferretera Vascomadrilefia. 
Infantas. 42̂  
L A S mejores carrocerías pa-
ra ómnibus, camiones, ca-
mionetas y basculantes «e 
hacen en Carrocerías Pe-
cort. General Palanca, 8. 
Teléfono 17.229. 
S O L I C I T A D presupuestos 
annncios Agencia «Star». 
Montera. 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
GARAGE Americano. Par-
diñas, 93. Teléfono 55.775. 
Jaulas independencia ga-
rantizada. «Autos» con o sin 
«chauffeur». Reparaciones 
eeonómicae. 
«AUTO» «Citroén» Madrid. 
Caños. 2 y 4 (Junto al Real 
Cinema). Entrega inmedia-
ta conducciones tipo 28, dis-
ponibles varios cochee «Ci-
troen», abiertos y cerrados, 
cinco y diez caballos. Ver-
dadera ocasión. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín. 60. 
C L I N I C A para embarazadas. 
Pensión autorizada. Consul-
ta,- gratis. Francos Rodrí-
guez, nómero 18. Teléfono 
31.967. 
OPOSICIONES a la Dipu-




ola. Aduanas, Hacienda. Co-
rreoe. Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Kens. 
Preciados. 23. 
A R I T M S Z X C A , Algebra. 
Abreviación todas operacio-
nes. Academia «Laso» Fuen-
car ra l . 80. luternado. 
LÍJÍVÍA.\ÍÍ . CoutaüiiiUad, Ta-
qr.iKTifia vmétudo oficial), 
MeranoKrafia. Gramática. 
PreftarerioMM Bola, 18 
ESPAÑOL, trancéa. ing'.és 
1' me<«e* ttdktoi Î uen 
•.¡. -«O I nternado. 
vUÍ»ÍVLÍ\ i'roret.urniio Cuer-
>>. Honorario^ módico» Cla-
ses norhe. Colegio Castella 
no Mat-Halona. SO 
T A Q U Í G & A F I A Nacional 
Española. 300 palabras mi-
nuto. «Laso». Fnencarral, 
80 Intertiarto 
P R E P A R A C I O N E S para to-
dao rarreraa. Academia «La-
so». Fuencarral. 80. Qay in-
ternado. 
B A N C O España. Hacienda. 
Fomento. Palacio. Academia 
Gimeno Arenal, 8. Inter-
nado. 
M E C A N C O R A CIA ciega diez 
dedos, diez lecciones. «La-
to» Fnencarral. 80. Inter-
nado. 
imi i i i i i i imiumir ; 
YUSTA. Gran surtido en 
series y paquetes baratísi-




C O M P R A y venta <ie tin-
Cft«? y offtsracioDer derivad/íe 
Solvencia moral, técnica y 
eccwiómica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor. 4 Teléfo-
DQ IQ ITO. 
C O M P R A venta de tincaf. 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9 006. 
V E N D O hoto! cincuenta 
metros Castellana, UKIIM* CO-
modidades. 4OO.1MI0 pesetas. 
Reina, 45 duplicado, segun-
do derecha. Once-una. Sin 
intermediarios. 
G A N G A ; véndenle doe câ -
sas completamente alquila-
da». 10 por 100 libre. Al-
calde Sáinz de Baranda, 4. 
primero. 
«LA Purísima», pensión con-
fortable económica. Conde 
Romanones. 11. 
PENSION Excelsior. Ponte-
joe, 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean preoioe, seguramente 
es interesará 
M O N T E R A , ÍT. segundo, 
pensión. 5.50. para estables. 
HHV baño. 
DESEO pensión con baño. 
Ofertas indicando precio a 
La Prensa. Carmen. 18. 
Darke. 
PENSION MurilK). Lxterio-
ree. baño; estables, siete 
pesetas. Mayor y Travesía 
Arenal. I . principal. 
H O T £ L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
CARRETAS, 3. óptico. Com 
pre sos gafas, gemelos, re-
calo práctico. Siempre fno-
t niOns 
E L Lente de Oro. Are-
nal, 14. Gafas moda. Ge-
melos Zeiss. Impert.nentt-r-
Lois XVI. Termómetros v 
barómetros de despacho. 
TRASPASOS 
T R A S P A S O tienda oon am-
plio a l m a c é n . O v a Baja, 8. 
•ierros. 
PIANOS, autopianos, afina-
ión, reparación, ^ f rec ioe 
económicos. Martí. Rk» Ro-
sas, 30. Teléfono 32.22& 
COMPRAS 
«UNION Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Moo 
te Piedad i oompramoe mo 
biliario* completo*. Cruz. 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.403. 
M U E B L E S Uaroo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo, S. 
COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Santo, 24. Compra 
venta. Teléfono 17.805. 
COMPRO, vendo alhajas, ro-
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107. esqui-
na Veíanle. Teléfono 19.B33 
¿ Q U E R E I S comprar bien 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, i . fu -
trada libre. 
«AUTO» «Citroen» Madrid. 
Agencia oficial, Caños, 2. 
Admite cambios coches usa-
dos por nuevos, especial-
mente m a r c a «Citroén»; 
siempre dispone coches ver-
dadera ocasión. 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, taller. 
; ¡ «TAXIS»! I los m á s bara-
tos, los mejores, fácil pa-
go. Alenza, 18. 
A U T O M O V I L E S seminne-
vos. «Citroéns» todos tipos, 
5-10 HP., plazos y contado. 
C. E. D. A. Conde Aranda, 
14. Teléfono 50.829. 
ACCESORIOS. Compre una 
vez en «Victoria». Manufac-
turas Caucho, S. A. Com-
prará siempre inmejorables 
rrindicionee venta. Qoya. S5. 
J „ J<„0 j A U T O M O V I L E S ocasión I A L M O N E D A sólo dos días^ a ^ y 
urgente, toda la casa, co- t . Wie VaDehermo-
medor caoba, alcoba caoba, ^ 7V 
"bronce, salón ídem, buenas | ZZl.—: ; _ 
>amae doradas, despacho C U B I E R T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repa 
raciones, vulcanizaciones. 
«Efecauchutado Moderno» 
Claudio Coello, 79. Teléfo-
no 54.638. 
_ {«nacimiento, recibimiento 
ídem; admítense negocian-
tes. Ayala, 50, entresuelo. 
¡ ; A T E N C I O N 11 La C a s a 
Losmozoe pon» en conoci-
miento de su numerosa 
clientela y del público en 
general que, habiendo com-
prado la producción de las 
dos fábricas más importan-
tes de España, cuenta con 
un inmenso surtido en co-
medores, alcobas, despachos, 
sillerías, lavabos, sillas y 
percheros a precios increí-
bles. Santa Engracia, 65. 
' • I N C R E I B L E : Comedor, 
aparador, trinchero haya 
barnizados en caoba, mu-
chas lunas biseladas, bron-
ces, mesa de óvalo, seis si-
llas tapizadas, todo 500 pe-




S I compráis muebles, acor-
daos de que Transportes 
Standard, Aduana, 15, tie-
ne un rápido servicio y las 
tarifas más económicas. 
ORTOGRAFIA Práctica, ra 
pida. Academia « L a s o » 
Fuencarral. 80. Qay inter-
nado. 
I N S T R U C C I O N pública. 
Auunciadns oposiciones. Ad-
mítense señoritas. Acade-
mia (limeño. Arenal, 8. 
H A C I E N D A , Radio, Correos, 
preparación, apuntes, pro-
gramas. Esonela Preparacio-
nes, Pe», 15. 
REFORMA letra por viola-
da que ecté. «Laso». Fuen-
carral, 80 Internado. 
BORDADOS. Corte. Enseñan-
za moderna garantizada en 
nn mee. Cardenal Cisneroe, 
36, entresuelo. 
O P O S I T O R E S : Fomento, 
Hacienda. Preparación in-
mejorable por profesorado 
competente. Atocha. 41. 
A D U A N A S , Armada, mi l i -
tar, Bachillerato, Ingenie-
ros. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. Internado. 
CASA Serna. Uortaleza. 8. 
Paga bien alhaja*, brillan-
tes, antigüedades, máqoi-
naa escribir, aparatos fo-
tográfico*, planos, escope-
tas, gramófonos, di so OH. ob-
jetos, papeleta» Monte. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquina* coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín. Santa Isabel, 
34. I I uní i 11 adero. 14. 
¿ M U E B L E S fabricado* a 
en gustoP San Mateo, 1 
Entrada libre. 
CAMA, oolcbón, almohada, 
50 peseta*. San Mateo. 3. 
Gamo. 
81 quiere mucho diuero por 
alhaja*, mantones de Mani-
la y papeleta* del Monte, 
el Centro de Compre paga 
más que nadie. Lepo* y Mi 
na. 3. entresuelo. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigñeda-
de* y papeletea del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carra!, 45. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Erheparay. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza todos modelos-, abier^ 
to hasta nueve noche. Mon-
tera. 29. 
DERECHO. Preparatorio 
(especialidad), toda la ca-
rrera distintas Universida-
des, líiternado. Fernando V I , 
19, primero. Escuela Téo-
nica. _ _ _ _ _ _ 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, . cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
CURSOS abreviado* bachi-
llerato, comercio, pensión y 
clases. 150 pesetas. Roma-
nones, 2. 
VENDO hotel esquina, iar-
dín, garage, barrio Cham-
berí, 160.000 pesetas. Santa 
Isabel, 14, estanco; în in-
termediarios; de êie a 
ocho. 
V E N D O casa directamente 
por frisercia 30.000 duros. 
Fernández Diego. León. 29. 
FINCAS rñsticns, nrbanaa, 
solares, compra y venta. 
«Hispnnia». Oficina la máf 
importante y acreditada. 
Alcalá. 16 tPalnrii» Unnco 
Bilbao). 
S I N corredores vendo casa 
renta 11.600 por KAOOt ad-
quieren con 60.000. o per-
muto por monte bajo. Apar-
tado 304. 
S E vende hotel grande con 
jardín. Uniz Perelló. 15 (Ma-
drid Mo^rno). 
H O T E L Francia. Pensión 
Je«de 12,50 Casa nueva, ca-
lefacción, aguas corrientes, 
caliente y fría, cuartos de 
baño, ascensor permanente. 
Pi Margall, 8. Entrada Ji> 
ménez Quesada, 2. El mejor 
sitio Madrid. 
P E N S I O N Bilbaína. Her-
mosas habitaciones exterio-
res frente Príncipe. Huer-
tas, 22. segundo. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesós 
Valle. 27, principales. 
R E S T A U R A N T La Marina. 
Cubiertos desde 1.40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nrtel Alvnrer. B<irco. 23. 
P E N S I O N HodrÍKUez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver. 16. 
P E N S I O N Hispano Ameri-
cana. Príncipe, 17. princi-
pal; calefacción y todo «con-
fort», amplias habitaciones, 
pensión completa desde 7 
n^eetns: cubierto*, vino. 2.50 
P E N S I O N Comercio, todo 
«confort», hermosa habita-
ción matrimonio, familia; 
e'éfono. Pi Margall. 7. 
A N T E O J O S de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corle pt'lo una peeeta. San 
Bartolomé, 2. 
T I E N D A on vivienda, si-
tio mucho tránsito, retan-
do mensu • mente 160 pese-
tas, tras; ásase inmejora-
bles condicione*. Ofertas 
Apartado U55. 
T R A N S P O R T E S Standard, 
Aduana, 15. hace los servi-
cios más rápidos y econó-
micos. • 
D R O G U B l t l A , perfumería 
céntrica, traspásase. Seda-
no. Meléndez Valdés, nú-
mero 3. 
TRANSPORTES 
T R A N S P O R T E S rápidos eco-
nómico*. Tengo camioneta. 
Teléfono 11.788. Gaztam bi-
dé. SS. sillero. 
PERDIDAS 
P E R D E R E I S mucho tiempo 
y dinero si no hacéis vues-
tros encargo* a Transpor-
tes Standard. Aduana. 15. 
SE darán quinientas pese-
tas de gratificación en Fer-
nando el Santo, 22, a 'a per-
dona que devuelva un li'oro 
ejecutoria antiguo, extravia-
do, que hace referencia a 
.ô  apellidos Méndez de Vi-
go, Flores Villamil y otros. 
PRESTAMOS 
O L I - M E N T E Codina. Agen 
te para préstamos del Ran-
eo I I enferario de Keftaña 
81 llamáis al teléfono 16.144, 
Transportes Standard, Adua-
na, 15, pasará a recoger 
vuestros talones del ferro-
carril a domicilio y obten 
dréis un rápido y económico 
servicio. 
VARIOS 
E L E C T R O M O T O R E S . Con 
servación, reparación. Com-
pra-venta Móstoles. Cabes-
treros. 5. Teléfono 12 710. 
INSTALACIONES anuncio 
luminoso*, economía en bom 
billas y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 34.655. Pala-
fox, «. 
V E N D O casa nueva junto 
Antón Martín, renta 25 (K)() 
prietas; daría capitalizada 
825 libre. Razón-. San Cos-
me. 10. 
CASA nueva esquina, ven-
do, cuartos económicos, toda 
alquilada, renta 26.000 pese-
tas, puede adquiriree con 
175.000 pésetes. Modesto A n -
tón. Melé*idez Valdés, 25. 
De dos a tres. 
CASA amplia, jardín, final 
barrio Salamanca, para Co-
legio. Comunidad, Sanato-
rio, 70.000 duros. Híspanla. 
Alcalá. IR. 
COMPRO papeleta* Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
léfono 10 706. 
TRAJES caballero usados, 
fracs, smokings, pagos in-
sospechadamente. Calle Re-
coletos, 9, carbonería. Te-
léfono 50.021. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de mfiqnina «Re-
mington». Caballero de Grv 
oia. 84 (esquina Peligros). 
F E R R E , tenor del Real. 
Lecciones canto, repertorio 
ópera, zarzuela, solfeo, pia-
no, precios módicos, leccio-
nes domicilio. Hileras, 6, 
principal. 
M E C A N O G R A F I A , cinco pe-
setas; taquigrafía, cálculos, 
contabilidad, ortografía. Al-
varez Castro. 18. 
P R E P A R A C I O N simultánea 
Fomento - Uacienda excI usi-
vamente para señoritas. Aca-
demia Velilla. Magdalena. 1. 
ESCUELA Alge. Zorrilla, 29. 
idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director: 
Don Fernando Merelles. 
V E N T A terrenos directo* 
propietario propio coopera-
tivas. 1.000.000 de pies. 0,80 
pie. Se edifican casas desde 
5.000 pesetas. 200.000 pies, 
con 30 viviendas, 1,60 pie, 
incluyendo las treinta ca-
sas en el precio. 40.000 ijiee 
barrio Salamanca, próximo 
metro, 5 pesetas pie. Cam-
bio por casas. Teléfono 
13.346. 
COMPRA - venta de fincas 
nístieas y urbanas Madrid 
y provincias. Blas Queea-1» 
da. Génova, 16; de trea a 
V E N T A do magnífica finca 
de 300 fanegas de huerta, 
con varios millares de fru-
tales y tomas de agua en 
propiedad gran río, próxi-
ma a Madrid y junto a es-
tación ferrocarril, producien-
do sus arrendamientos 60.000 
pesetas anuales. «Iberia In -
mobiliaria». Mayor, 4. 
F R A N C E S , inglés, alemán, 
olasee particulares y en gru-
pos desde quinoe pesetas 
mensuales. Éscuela Berlitz. 
Arenal, 21. 
Santa Engracia, 65. 
A P A R A D O R haya barniza-
do con bronces, lunas y 
cristales, 145 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
;: ASOMBROSO ; I No com-
pren muebles sin visitar la 
Casa Losmozos; ahorrarán 
dinero. Santa Engracia, 65. 
CAMAS doradas a fuego, 
con sommier de acero, 110 
peseta^. Santa Engracia, 65. 
E N S E Ñ A N Z A de conduc-
ción tantos», 75 pesetas 
Paseo María Cristina, 9. 
R E P A R A C I O N E S «Ford» ; 
comprendidos materiales, 275 
pesetas. Paseo María Cris-
tina, 9. 
GARAGE sin chofer y Re-
cauchulados. Sil-Wur. An-
tonio Acuña, 15. 
P A R A estos anuncios, «He-
raldos». Puerta Cerrada, 5 
y 7. Teléfono 18.078. 
U N I C A casa surtida en con-
ducciones interiores, varias 
m a r c a s eeminuevas. San 
Agustín, 4 duplicado. 
A U T O M O V I L I S T A S . Cubier 
t.)-. cámaras, las mejores 
marcas, los mejores precios. 
Nicolás Jiménez. Hernán 
Corté*., 16. 
NEUMATICOS a plazos y 
contado baratísimos. Des-
cuentos especiales a gara-
gistas. Exportación provin-




tamantas, herrajes diversos. 
Narváez. Magallanes, 17. 
A V I S O . FOT encargo de se-
ñores coleccionista* extran-
jeros, pago mucho buenas 
pintura*, telas, objeto* pla-
ta. Joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15. Se reciben avisos teléfo-
no 17.497. 
CONSULTAS 
A L V A R E S Gutiérrez. Con-
salta vías urinaria*, riñón. 
Preciados, 9. Diez nna. «ie-
te nueve. 
60 pesetas dentaduras, dien-
tes fijos (pivot), diez pese-
tas. Alvarez, dentista. Mag-
dalena. 38. principal. Con-
c-tilfa gratis. 
C A L L I S T A cirujaoa. Gabi-
nete, tres pesetas. San Ono-
fre, 3. Teléfono 11.733. 
H E R N I A S . Curación radical 
sin aparato ni operación. 
Informes gratis doctor Ba-
laguer. Plaza Tetuán, 10. 
Barcelona. Doctor Subiracha. 
Montera. 51 Madrid. 
ABOGADO, testamentarías, 
créditos, abintestatos, des-
ahucios, contratos. Consulta 
económica. Cava Baja, 16. 
D S M T 1 8 T A . tracciones 
sin dolor, 5 pesetas; em-
pntite»», 10; dentaduras com-
pletas. 125; coronas oro. 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Bnrrnda.» Montera. M 
CONSULTA. Lnfermedade* 
de' embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas. 36. ee-
eurdo; tres a cinco. 
ENSEÑANZAS 
INGENIEROS, arquitectos, 
ayudante*, peritos, apare 
jadores. Academia Cantos. 
San Bernardo, 2. 
C O N T A B L E S : Preparación 
industrial, mercantil, bnn-
caria. Colocamos alumnos. 
Estrella, 3, Colegio. 
P R E P A R A T O R I O 





S A C E R D O T E da clases par-
ticulares bachillerato, pri-
mera enseñanza; se ofrece 
organista, inspector, precep-
tor en colegio. D Í B A T I 6.276. 
S A C E R D O T E ofrécese fran-
cés, bachillerato. Reyes, 8, 
tercero derecha. 
T A Q U I G R A F I A García Bo-
te, taquígrafo Congreso. 
Magnífica exposición doctri-
nal, 6-12 pesetas. 
A C A D E M I A Górria. Prepa-
ratoria Arquitectos, Bachi-
llerato universitario, Cien-
c i a e . Internado. Barqui-
llo, 41. 
ESPECIFICOS 
I B purgante Pelletier. Evi-
ta ooogeetioDes, vahídos. 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
L O M B R I C A M A Pelletier 
Porgante delicioso para ni 
ño*. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
EN la época del crecimien 
to y desarrollo es necesario 
dar al organismo un esti-
mulante y tónico, y éste es 
la lodasa Bellot, compues-
to de iodo y peptona. Venta 
en las farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
V E N D O flnon setenta fane-
gas pastos de riego' en la 
provincia Madrid, con gran 
establo y dependencias, pró-
xima a estación ferrocarril 
«Iberia Inmobiliaria». Ma 
yor, 4. 
E N San Rafael vendo dos 
hoteles, lindando pinar, dos 
plantas, nueve habitaciones, 
20.000 pies terreno, 27.500 
pesetas uno. Gonzalo Cór 
doba, 14, primero derecha. 
OCASION. Vendo casa mo-
desta, pieo y almacén, 40 
tros Gran Vía. Coetani 
Angeles. 16. Morales. 
V E H D O suntuoso hotel Sen 
Rafael muchas comodidades. 
175.000 peseta*. Reina, 45 
duplicado, segundo derecha; 
once-una; sin. intermedia-
rios. 
C A M B I O casas por solares 
itricoe o ensanche. Lucio 
ntólez. Churruca, 17. Te-
ono 33.891. De dos a seis 
COMPRO fincas rústicas o 
urbanas. Lucio González 
Churruca. 17. T e l é f o n o 
33.891. De dos a seis. 
DISPONGO en todo momen 
to de segundas hipotecas a 
base de la mitad del Banco 
Hipotecario en el cemtro de 
Madrid y extrarradio. Lu 
ció González. Churruca, 17 
Teléfono 33.891. De dos 
seis. 
E N Leganés vendo casa dos 
pisos, «confort». Informa-
rán : Señor Cabanas. 
FOTOGRAFOS 
; BODAS t Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. l E l 
mejor fotógrafo! 
PENSION, t.nño. ca ief*tvlrtü. 
ascensor, teléfono. Se ad-
miten abonados comida ca-
erá Cf\T>f\* Komanonoí) 13 
PENSION Nueva Navarra. 
Habitaciones; ee admiten 
abonos para comidas, pre-
cios módicos. Preciados, 11. 
secundo. 
P E N S I O N completa, comi-
da* sueltas, abonos. Corre-
dera Baja. 4, eegundo de-
recha. 
PENSIONADO de estudian-
e* todas carrera*, dirigido 
or sacerdotes. Tranvías to-
oe centros docentes. Fer-
nando V I , 19, primero. 
S I tenéis que trasladaros de 
hotel o nensión. Transportes 
Standara, Aduana, 15. os 
hará vuestra mudanza rápi-
da y económicamente. 
CEDESE hermoso gabinete 
exterior persona estable. 
San Agustín, 16 (portería). 
P A R T I C U L A R cede con ga-
binete alcoba baño, ascen-
sor. Covarrubias, 5, terce-
ro derecha. 
P E N S I O N «D», «confort». 
Habitación exterior, d o * 
amigos. Alfonso X I I , 11. 
CASA particular cedo una 
o dos habitaciones a* señora 
guardar muebles. Cara-
cas, 9 duplicado, bajo. 
D I N E R O en buenas condi-
ciones de intereses y fa-
cilidades, rápidamente co-
merciantes, e inductriales y 
por letras. Apnrtado 955. 
D O T 20.000 pesetas con pri-
mera Banco. Fnencarral, 44, 
tercero derecha. 
RADIOTELEFONIA 
A L T A V O C E S , cascos, su-
riculare* y todo el material 
radio más barato que nadie. 
C N K. Fuente*. 12. Ma-
drid. 
LUSCTROBOSCBAS COütl 
oua, alterna, elevando 50u 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros al tu 
ra. Móetole*. Cabestreros, 5 
CARXBRITAS azafrán pu 
ro «Dos Gatos»; exíjalas ni 
tramarinos. Maestras. Ee-
colano. Apartado L No-
vaida. 
JORDAN A. Condecoración** 
Handera*. Espada*. Galonea 
Cordones y Bordados de uní 
formes. Príncipe. 9. Madrid 
SEÑOR honorable cede pa-
binete alcoba caballero es-
table. Bola, 12, primero de-
recha. Miranda. 
P A R T I C U L A R cede habita-
ción caballero oon. Palma, 
69, primero derecha. 
LOS aparatos más bonito*, 
eficaces y barato* los en-
contrará neted en Desenga-
ño. 14. 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-




ros ingleses garantizados 
verdad, directamente puede 
mted adquirirlo* para que 
le resulte el traje o gabán 
irreprochablemente hecho a 
medida por treinta y cinco 
darost le informará. <Gnt> 
teridge». Qentlemeoa Tailor. 
cortndor-sastre de caballe-
ree. Avenida de Pi y Mar* 
gal!, 18. séptimo, 1 (hay as-
censores) ; teléfono 18.733. 
Hechuras desde 65 pesetas, 
elegante corte propio. Pigu-
riñe* de gran fantasía. Ga> 
rantía absoluta de buen 
asiento en todos las pren-
das. Se admiten géneros. 
INMENSO surtido de ga-
bardinas, trincheras, gaba-
nes entretiempo de 25 a 125 
pesetas. Sastrería «El Dan-
dy». Barquillo. 80. 
; A T E N C I O N I García FTÜ 
gueiras. Sastre práctico. He-
churas traje, gabán con 
forros, ciuouenta peseta*. 
Hortaleza, 9, segundo. 
A L T A R E S , escultura* reli 
Kiosas. Vicente Tena. Fres 
quet, S, Valencia. Teléfono 
interurbano 007. 
J A R D I N Flonta. Antee d 
comprar plantas, visiten el 
mejor establecimiento de ar-
boricultura y floricultura 
d* Madrid, donde encon 
trarán un inmenso surtido 
a precio* muy reducidos 
Casa central > Lista. 58. Te-
léfono 60.621. Sucursal: Sa 
Hernardo. 78. 
COCINAS gasolina garantí 
zoda*. Precio* sin compe-
tencia. Ferretera Vaaooma-
drileña. Infantas, 42. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño 
Valverde, S. Velarde, 10 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi 
llanueva. 32; teléfono 61.341 
BB arreglan colchones de 
muelles y sommiers; *e po 
nen telas metálicas. Arre-
glos al día, desde 2,50. Lu 
chana, 11. Teléfono 31.222 
ESTAMPACIÓN en eme 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon 
tañeros y broncistas. Pala-
fox, 6; teléfono 34.655. 
COMERCIANTES, para i tn 
presos baratos. Carrera d 
San Pranoieco. 9. Tipogra-
fía los Teatros. 
P A R A propagar 1» f* c*̂  
tólioa. Con objeto que cada 
reyente pueda adquirir el 
arito de en mayor devo-
ción, la Casa Igartáa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta 
tiadera a precios de fábrica. 
INCETTSTAMOS. Bordamos 
ropa blanca primorosamen-
carden al Ci 
«suelo. 
CUADROS y molduras. Oar 
sa Roca. Colegiata. HL La 
más surtida. 
IfASAJISTA. 1 
tis, una pest 
tres. Carretas. 
C A R N I C E R I A y salchiche-
ría. Echegaray, 28. Se de-
lica con especialidad al su-
ministro de hospitales y asi-
los. 
PIANOS, autopianos, armo-
nios, violiuee, baratísimos; 
plazos, a lqu i l» , cambio. Ca-
pa Corredera. Valverde. B . 
C A S A Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas eepañolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos t pída-
aos condicione*. Calatrava, 
9. Preciados. 60. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos, objeto* de arte. 
Galerías Perreree. Bchega-
ray. g?. 
MAQUINAS para coser oca-
sión «Siager» desde 60 pe-
•etaa, garantixadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. 
SE venden tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,28 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid-
T R A N S P O R T E S Standard, 
Aduana, 15, hace mudanzas 
a precios económicos. 
V I G I L A N C I A S informacio-
nes secretas. Adillo, ex Jefe 
nvestigaciones Guardia ci-
vil Espoz Mina, 5. segundo. 
R E L O J E S pulsera caballe-
ro, despertadores y pared 
de las mejores marca*. Mo-
dernos talleres de compos-
tura*, garantía seria, Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín). Descuento 10 % a sus-
criptoree presenten añón-
elo. 
BOMBAS, motores, parar 
najes. Consúltese antes de 
comprar C. N . E. Fuentes, 
12. Madrid. 
ORAN taller de reparacio-
nes máquinas de escribir. 
Casa Yost. Barquillo, 4. 
C H O F E R mecánico buenas 
referencias se ofrece. Ea-
zón: León, 23, segundo de-
recha. 
C R E D I T O S . Compro, cobro, 
pagando gastos judiciales. 
Absoluta garantía. Aparta-
do 35. 
E L que necesite ahorrar o 
crear un porvenir para la 
vejez o para sus hijos acu-
da a «Mundial». «Mundial» 
enseña toda clase de aho-
rros. Teléfono 18.432. Mon-
tera, 15. 
^ Q U E R E I S asegurar el por-
venir de vuestros hijos? 
«Mundial» os informará de 
la manera que puedan aho-
rrar mejor. Teléfono 18.432. 
Montera, 15. 
C O L O N I A S , 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
M A Q U I N A escribir nueva, 
teclado universal, 508 pese-
tas, a platos. Posta*. 4. 
L l N O L E U V , persianas, hu-
le* de mesa. Ser ra. Teléfo-
no 14.532. Fuente*. & San 
Bernardo. 2̂  
LIQUIDACIÓN baja. l i q u i -
do subsistencias jardín por 
dejar terreno. Surtido en 
evónibas, aligustree, rosa-
lee finos, injertos, otras 
planta». Cristóbal Bordiú, 
27. Madrid. 
V E N D O armadura marque-
sina mide 15 X 5 metros. 
Razón: Calle San Lorenzo. 
11, portería. 
A U T O P I A N O barat ís imo 
perfecto estado. Ríos Ro-
sas. 30. entresuelo derecha. 
H U E V O S incubar. La me-
jor estirpe Leghorn, Uyan-
dotte, existente hoy en Es-
paña. «Record», 250-305 hue-
vo*. Pedidos, orden riguro-
so. Granja «La Roqueta». 
Avenida Alfonso 3tuL Po-
zuelo. 
T A P I C E R O . Muebles tapi-
sados, colchones de mue-
lles, cortinajes; admito te-
la*. Reformas encargos. 
López. Fuencarral, 8, se-
gundo. 
A G E N C I A asuntos Ayunta-
miento. Plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. Evi-
ta molestias. 
C A F E S tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caraco-
li l lo. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
F A M I L I A respetable, her-
mosos gabinetes con. Fuen-
carral, 53, principal iz-
quierda. 
P E N S I O N «confort», econó-
mica, matrimonios, establea. 
Goya. 6. 
CEDESE bonito gabinete so-
leado caballero, señora, sin. 
Desengaño, 29, portería. 
LIBROS 
T E S T A M E N T A R I A liquida 
al detalla libros, manuscri-
tos, revistas, guía*; diez a 
ocho. Pi Margall. M. 
L I B R O S antiguos y moder-
nos. Inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal. L 
MAQUINAS 
M A Q U I N A escribir «Blng». 
Contado, 220. Plazo*, 15 me*. 
Carmena Fuencarral. 83. Te-
léfono 19.613. 
MAQUINAS p a r a coser. 
Gran taller de reparaciones 
todos sistema*, garantía do* 
año*. Casa Sagarruy. Velar-
de, 8. Teléfono 11.797. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas mitad 
precio. Míquina* ocasión. 
Montera, 29. 
O R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Accesorios 
« Y g e a > . Teléfono 11.569. 
Montera, 29. 
AMASADORAS, refinadoraa, 
puertas de horno y acceeo-
rios, precios reducidos. Ta-
lleres Paré*. Miguel Servet, 
11. Madrid. 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T Cantábrico. 
Hotel «1 mejor en abonos. 
Especiales paellas, 1.25. Cu-
biertos desde 2,50. Pensión 
desde 7. Cruz, 3, Madrid. 
PENSION .Nacional, para 
sacerdotes, caballero* y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segando. 
MODISTAS 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepción alee por darse a oo-
nocer. Montenqninsa, 40. 
T X 8 I D A B O . Oran Restau-
rante Madrileño. Carretas. 
4. K ee i eot emente inaugu-
rado 
fBNSlon Mirentzu. Plaaa 
Santo Domingo. 18; habita-
ciones «oleadas. Matrimo-
nios. viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
P E N S i o » Aodaiocia Lujo-
I M habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margal!. 22. 
primero. 
A D M I T O en familia dos 
estables. San M ilán, 5, se-
gundo derecha. 
MODISTA muy chic, eco-




N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial». Dnqae d* Alba, 
6, mueble* baratísimos. In 
menso aurtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
CAMA , colchón, almohada. 
50 peseta*. San Mateo, 3 
(Jamo 
M l / f i B L £ S fabricados a «u 
gusto. Ueneficencia, 4. En 
trada libre. 
CAMAS turcas, 35 pesetas. 
Belén, 14, taller. 
SASTRE. Vuelta traje o ga-
bán, 20 pesetas. San Fe-
lipe Neri, 4, entresuelo. 
TRABAJO 
Ofertas 
PARA sargentos, cabo*, «ol-
dadoa. licenoiado* Ejército. 
Destinos del Estado. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón, 3. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escrtbin Centro Ca-
tólico. Colón, 14. Madrid. 
D O N C E L L A S , cocineras co-
locamos en el día, pagando 
después. Hortaleza, 41. 
Demandas 
8C ofrece para administrar 
finca* urbana*, oon garan* 
tía*. Razón: Fomento, 18, 
segundo. 
SEÑORA muy honrada cui-
daría señor o sacerdote. Lu-
ciente, u , tercero. 
O F R E C E S E ama primeriza, 
lecha fresca; darán razón i 
Carreta*. 18, principal. 
SEÑORAS, no se confundan. 
Avisen Montera, 41. entre-
«uelo izquierda. Teléfono 
17.514, y se presentarán in-
meditamente cocinera*, don-
cellas, institutrices, costu-
reras, enfermeras internas, 
toda cuanta dependencia y 
servidumbre necesite, coa 
inmejorables informes. 
S I llamáis al teléfono 16.144, 
Transportes Standard, Adua-
na, 15, se pasará a reooger 
vuestros tajones del ferro-
carril a domicilio y obten-
dréis un rápido y económico 
servicio. 
VENTAS 
PIANOS buenos alquiler. 15. 
Flazo*. 50. Autopiano*, co-
las, armoninms Mustel. Ro-
dríguez. Ventora Vega, 3. 
L I C E N C I A D O S Ejército. DI 
SO de marzo salen 6.000 pía* 
zas con sueldo de 2.500 a 
8.000 pesetas para los que 
hayan servido en filas des-
da cinco meses. Si quieren 
solicitar y entrar en este 
concurso, remitan documen-
to mili tar al Centro Infor-
mativo. Ventura Vega, 19. 
M A R I N B L L I . dentista, llor-
taleta, 14. 
CAMAS dorada*. Les me-
jore* y más barata* las 
vende la Fábrica Igartüa. 
Construcción i dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
ndmero 65. Almacén. 
E S T U F A S higiénicas pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 
100 copones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por oada kilo d* oa-
fé que expende de lo* pre-
cios de 8, 9 v 10 peseta* 
kilo, marca «Guilie» o «Ti-
tán» y 25 ó 60 por oada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En loe coarto* y en lo* 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo iñdicado. 
ttelatorc*. 9. Teléfono 14.459. 
O R N A M E N T O S para iglesia 
Imágenes, orfebrería religio-
sa, estampa*, rosarios. La 
casa mejor durtida de Es-
paña. Valentín Caderot. Re-
galado, 9. Valladolid. 
OCASION máquinas escri-
bir mejores marcas proce-
dentes cambio con nuevo 
modelo «Smith Premier». Ce-
demos mitad de precio y 
plazos 25 pesetas mes. Casa 
Periquet. Caballero de Gra-
cia. 14. 
C A B A L L E R O , compre ca-
misas abiertas; extenso *ur-
tido. Puebla, 11. Precia^ 
dos, 33. _ _____ 
PLAZOS. Créditos de cinco 
y diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas, desde 35 
pesetas. Muebles. Tejido *as-
trería. Alvares. San Ber-
nardo, 91, Teléfono 33.562. 
VENDEMOS duros a pese-
ta al servir tan rápida y 
económicamente. Transpor-
tes Standard. Aduana, 15. 
CAMA dorada, 100 pesetas; 
matrimonio, 175; bronce, 
150; sommiere acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadru-
plicado, fábrica. 
I N O V I A S I Encajes Venecia 
ñuot» y económicos. Escri-
bid: M. T. Carretas, 3, con-
tinental. 
VENDO piano cuerdas cru-
zadas. Ratón: San Cosme, 
12, portería. 
R E A L I Z A C I O N : vajillas, 60 
pesetas; bombillas, 1,10; azu-
careros níquel, 0,75; abara-
to* eléctricos, objetos rega-
1 o ; lavabos, 15 pesetas. 
Enormes existencias. Ucen-
do. Infantas, 7. 
V A Q U E R I A con establo, 23 
vacas y dos despachos, ooir 
venta 200 azumbres diarias 
de leche, facilidades pago; 
razón: Delicias, 127, taber-
na fachadas y vallas ver-
dee. 
L I M P I A M 1 R A D O R Z 8 a 
12,50 pesetas. Castells. Piar 
za Herradores,- 12. 
B R O N C E S para iglesia*; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
C A R T U L I N A S , cartones, 
tarjetas p a r a fotografía. 
Hortaleza, 31 y 23, princi-
pal. 
P R O F E S O R especializado 
anormales v retrasados, cla-
ses a domicilio, buenas re-




ros, buenas referencia*, ofré-
cese. Cerrión. San Herme-
negildo. 2̂  
OFRECESE tranviario ma-
ñanas cobranzas, repartos, 
cosa análoga. Escribir: J . 
V Andrée Mellado, 51, ter-
cera, F. 
o 12 A R D I A civil retirado con 
buenos informes se ofrece 
guarda o sereno almacén o 
depósito. Razóm: Celenque, 
número 1, portería. 
OFRECESE para portería 
mujer, marido. Ministerioe, ¡ 
mañanas, t a r d e s libres. 
Claudio Coello, 40 (fonta-
nero). ¡ 
OFRECESE joven delinean- ¡ 
te maquinaria; e sc r ib i r : i 
Juan Tornero, 14 (vaquería). 
SEÑORITA desea acompa-
ftar señora, interna, oon i 
informes. P ro t ecc ión Tra - | 
bajo de l a Mujer . Serra- '• 
no, 25. 
OFRECESE doncella, cuor-
po casa, cocinera sencilla, 
inniejorableB informes. Hor-
taleza, 41. 
Ka *e tatnsnt* usted 4* tener eos píe* destrozado*. No aohaqa* 
• em oaQoa to que sólo es obm de ni incuñ». El que Meo* 1» car» 
eoda es perqué no se lata. El fu* tteo* ceQos, jnanoW, ojot d* 
gallo e dnrezas es porque no usa el petenl 
UNGÜENTO 
droguerías Pídala rxrmacTW 
SU MEJOR 
RECÜMENDACIUIN 
ES SER EL ÜN1CU 
DE SU ESPECIALI-
D A D ACREDITA-
DO CON MAS DE 
CUARENTA A Ñ O b 
DE EXITOS 
COMPROBADOS . l . E M Lt i lCo 
V I N O S V C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1780 
© o PROPIETARIA, 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la reglón. 
Oirecdóm PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerex de la Frontera 
M a ^ r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 8 1 8 A T E 
¡ES INADMISIBLE E L P L E B I S C I T O ? Í 
L A S E M A N A D E L A U T O R , por K-HITO 
No puede ser máe clara la razón que se aduce en contra del plebiscito 
y en favor de las Cortes constituyentes. No es posible—se dice—que se so-
meta a un plebiscito toda una Constitución, ¿Por qué? Porque el votante ha 
de rechazarla o aprobarla en bloque, sin poder modificarla, sin expresar 
dónde radica su discrepancia, sin aportar su idea. 
Ante este inconveniente se rechaza el plebiscito y se pide la convocatoria 
de Cortes constituyentes, para que en las elecciones el ciudadano ejercite 
el derecho de aportar opiniones por conducto de un representante, en vez 
de verse obligado a decir simplemente sí o no. 
Es verdad. En el plebiscito el ciudadano tendría que aceptar o rechazar 
la Constitución en bloque. Pero ¿es que al dar o negar el voto a un candi-
dato en las elecciones no tiene también que aceptarlo o rechazarlo en bloque, 
sin que le sea dado separar en ese candidato las ideas que le agradan de 
aquellas otras que le desagradan? El elector encuentra aceptables por ejemplo 
las ideas políticas del candidato o una parte de ellas. Pero no le parecen bien 
sus ideas económicas o sociales o religiosas. Sin embargo, tiene que acep-
tarlo o rechazarlo tal como es, en bloque con todas sus ideas. El plebiscito 
me presenta una Constitución. Puedo estar en parte conforme con ella y en 
parte disconforme. El candidato me presenta un programa (si no tiene pro-
grama el caso es más absurdo). ¿No puede parecerme también ese programa 
en parte aceptable y en parte inadmisible?. 
Y habremos de convenir en que el inconveniente es mayor en el segundo 
caso. La Constitución que se vota puede ser conocida por entero. El elector 
sabe lo que vota. Pero las opiniones del candidato sobre los problemas que 
pueden presentarse, no son nunca totalmente conocidas. Sin embargo, el 
elector ha de darle carta blanca para que vote libremente en todos los casos 
que se presenten. La Constitución es un texto que sólo se refiere al orden 
político y en el que hay que suponer unidad de principios, sentido de totali-
dad, coherencia entre las diversas partes. En cambio, las opiniones del can-
didato se refieren a órdenes diversos entre los cuales no hay la misma uni-
dad. El margen de lo imprevisto, de lo que cae fuera de la voluntad del elec-
tor, es. enorme. 
Examinemos—dice el señor Reparaz—lo que ocurre en una elección. Va-
rios candidatos pertenecientes a diversos partidos solicitan los sufragios de 
los electores, presentando a este fin cada uno un programa, en el' que figuran 
soluciones para todos los múltiples problemas que la compleja vida de los 
pueblas modernos ha engendrado. Dada su variedad, la elección es un medio 
insuficiente y estrecho para que los Parlamentos puedan representar, en 
todas y cada una de las cuestiones debatidas, la voluntad del cuerpo elec-
toral. El elector, como no se vote a sí propio, no puede emitir el sufragio a 
favor de un candidato, cuyo programa sea idéntico al suyo. 
El resultado según Ostrogorski es que «mientras un grupo de electores daba 
o rehusaba su aprobación al partido o a sus campeones en consideración 
de tal punto del programa complejo, que ellos pregonaban, otro grupo hacía 
otro tanto en razón de otro punto. Y luego que (da voz del país había habla-
do», no se sabía de fijo lo que había dicho...» 
Y en definitiva ¿qué es la vida sino una serie de decisiones en que tene-
mos que aceptar o rechazar «totalmente» cosas que sólo «parcialmente» nos 
agradan o nos desplacen? Al que elige carrera como al que toma estado no 
le es dado romper Ja urdimbre vital que enlaza los inconvenientes y las 
ventajas. Entramos en círculos de vida indivisibles, previendo que encon-
traremos halagos y amarguras. Podemos hacer la separación en un mundo 
ideal que crea nuestra fantasía soñadora. Pero en el mundo de las inevita-
bles convivencias, de las forzosas solidaridades, de la asociación secular de 
las voluntades cristalizada en instituciones, de los caminos trazados en or-
den al destino común, en ese mundo no creamos los objetos de nuestra? 
preferencias a la medida exacta de nuestro individual deseo. La vida es 
adaptación continua de la voluntad individual a las instituciones sociales. 
Aun en la esfera del contrato, el elemento institucional se alza con frecuencia 
frente a la voluntad en los contratos llamados de adhesión. 
¿Por qué este buen sentido, de adaptación sacrificada y de relatividad prác-
tica que en la vida privada nos guía, no nos ha de inspirar también en la 
vida pública? ¿Por qué hemos de empeñarnos en llenar el camino de obstá-
culos, disfrazados de principios abstratos, que se alcen erizados como púas 
para impedirnos seguir sencilla y honradamente la orientación del bien co-
mún? ¿Por qué esa delectación morbosa en lanzar nuestras particulares, ce-
rradas opiniones, hinchadas como globos, vagabundas como estrellas erran-
tes, desligadas de la armonía de los mundos? 
Salvador MINGUIJON 
UNA CARIA llfORTANIE 
DEL PADRE BILLOÍ SOBRE 
F 
J u e v e s 8 d e m a r z o d e 1 9 2 8 
ÜTFIESTA DEL ESTUDIANTE 
E L ESCRITOR.—Voy a tener el gusto de dedicarle una de mis 
obras y de regalarle un retrato mío. 
E L PRETENDIDO ADMIRADOR.—Gracias; ya la semana pasa-
da me .hizo lo mismo otro que thabía aquí. Pero yo vengo a cobrar la 
factura del gas, y a mí me dejan ustedes de historiéis. 
"Siempre he recomendado evitar 
hasta la apariencia de insumi-
sión a la voz del Santo Padre" 
mp L a s t e n t a c i o n e s 
E l Benavente-Medina. Diez Ayun-
tamientos harán frente 
al empréstito 
Hace días dimos la noticia de las ge<3-
tiones realizadas por los alcaldes de 
Benavente, Medina del Campo y Rueda 
para la resolución del expediente de 
constitución de una mancomunidad de 
los pueblos comprendidos en el trayecto 
del proyectado ferrocarril de Medina a 
Benavente. 
Esta es la primera mancomunidad que 
se constituye con arreglo al Estatuto Mu-
nicipal para la construcción y explota-
ción de un ferrocarril. 
La Mancomunidad la forman los pue-
blos de Benavente, Medina del Campo, 
Rueda, Tordesillas, Tiedra, Mota del 
Marqués, Villavellid, San Pedro de La-
El acuerdo hispanofrancés sobre Tánger 
-EB-
El convenio de París dg 1923, por ei 
que se organiza el actual Estatuto de 
Tánger, creó las siguientes institucio-
nes principales: 
Primera. Un mendub, representante 
del Sultán, administrador directo de :a 
población indígena, con funciones da. 
bajá, y con el cargo de promulgar los 
textos legislativos de la Asamblea In-
ternacional (art. 29). 
Segunda. E l Comité de control, en-
cargado de velar por la observancia del 
régimen de igualdad económica y de 
las disposiciones del Estatuto de Tán-
ger (art. 30). 
Tercera. Una Asamblea legislativa in-
ternacional, a la que corresponden los 
poderes legislativos y. reglamentarios 
(art. 31). 
Cuarta. Una administración interna-
cional que ejecutará los acuerdos de la 
Asamblea (art. 35). 
Quinta. Un Tribunal mixto que ad-
ministrara justicia a los subditos de 
potencias extranjeras (art. 48). 
Estas cinco instituciones son partes 
todas de un mismo Estado. Como ta-
les, están más o menos ajustadas y 
trabadas entre sí, pero gozan siempre 
de cierta independencia unas de otras. 
Tienen campo distinto, y en él se des-
envuelven libremente, con arreglo a lo 
estatuido para cada una en la Consti-
tución general del Estado que es 3l 
Convenio. 
En el reciente acuerdo hispanofran-
cés estas cinco y principales institu-
ciones no han sufrido modificación. 
* * * 
En el mismo Convenio de 1923 están 
previstos un Cuerpo de Policía y otro 
de Gendarmería, dependientes ambos, 
directamente, del administrador. 
L a Policía se improvisó y ha venido 
funcionando desde la implantación clol 
Estatuto. 
L a creación de la Gendarmería fué 
aplazada en virtud de u n acuerdo his-
panofrancés, ratificado por Inglaterra 
en 1925. 
L a Gendarmería debía sustituir a los 
tabores, Cuerpos militares acordados en 
el Acta de Algeciras e instruidos uno 
de ellos por oficiales españoles, y por 
oficiales franceses el otro. 
E l jefe de la Policía, según el Con-
venio de 1923, debe ser nombrado por 
la Asamblea. Es decir, que lo mismo 
puede ser español que francés. Por el 
reciente acuerdo, dicho jefe será, de 
derecho, español. Tal es la primera 
modificación. 
Se acuerda ahora crear la Gendarme-
ría prevista en 1923, en sustitución de 
los tabores jerifianos. Este Cuerpo, que 
ejercerá la vigilancia de Tánger en Jo 
interior de la villa y en el extrarradio, 
y que en el Convenio estaba mandada 
por un oficial belga, lo será por un 
jefe español. Segunda modificación. 
Hasta el día cada potencia tenía en 
Tánger sus servicios de información 
particulares. En adelante habrá, ads-
más, una oficina de información, per-
fectamente constitucional, cuyo jefe sfrrl 
el de la Policía. Tercera modificación. 
E n este mismo orden habrá alguni 
otra, como la reforma del Código peí-
nal en determinadas materias. 
Tal es lo contenido en nota oflcioía 
reciente, de las más claras y francas 
que ha dado el Gobierno a la publici-
dad. 
* * * 
Un breve comentario. 
En cuestiones de índole nacional hay 
la opinión del país y la voz del Go-
bierno. En España, y por dichosa coin-
irlencia, han concordado una y j t r r 
en lo que a Tánger se refiere. E l Go-
bierno se ha limitado a llevar la voz 
del país. 
E l Gobierno, al llevar la voz del país 
en un negocio de orden internacional, 
es dueño de tramitarlo como mejor le 
parezca o pueda. E l Gobierno español, 
en este caso, ha hecho uso de esta fa 
cuitad. Y conviniendo en. un acuerdo 
provisional y práctico, ha dejado in-
tacta, se ha reservado íntegramente la 
cuestión en aspecto general. Porque 
ésta no es ya simple asunto de trámit?, 
de oportunidad o de conveniencia; os 
cuestión nacional, y como tal, perma-
nente. En asuntos de este género, cuan-
do el país no cambia de opinión, el 
Gobierno no puede cambiar de voz. 
E n lo substancial no se ha compro-
metido, pues, ninguna posibilidad. Pero, 
además de lo esencial, había en esta 
cuestión de Tánger ciertos, aspectos ac 
cídentales de urgencia. Ya dijimos en 
ocasión oportuna que el negocio tan-
gerino no era para España mera cues-
tión de policía, pero que había en él 
cuestiones de vigilancia. Y este aspec-
to práctico, que es de urgencia, opor-
tuno y complementario del desarme, es 
el que ha resuelto ahora el Gobierno. 
Y. así, de lo dado a conocer sobre el 
reciente acuerdo hispanofrancés, se de-
duce: 
Primero. Que no ha sido tocada ¡a. 
cuestión en su aspecto general. España 
se reserva íntegramente su actitud. 
Segundo. Que Francia ha reconocido 
que hay en Tánger intereses españoles 
que necesitan vigilancia directa de Es-
paña. E l reconocimiento de este princi-
pio puede ser de gran trascendencia en 
el dominio diplomático. 
Tercero. Las modificaciones apunta-
das contribuirán de una manera prác-
tica a consolidar la paz de Marruecos. 
Cuarto. Por segunda vez se ha hecho 
algo práctico en orden a la colabora-
ción de España y Francia en Marrue-
cos. 
Quinto. Es un acuerdo provisional 
dentro d© la provisionalidad del Esta-
tuto. 












ñtDINA DEL Cñ 
"LO CONTRARIO E S COMPRO-
METER GRAVEMENTE LA 
SALVACION ETERNA" 
Es la primera vez que el ex Car-
denal habla desde que 
dejó la púrpura 
E l padre Billot, S. J . , que hace irnos 
meses dejó la sagrada púrpura para 
convertirse en un simple r e l i g ó ' de 
la Compañía, ha enviado al padre E n -
rique du Passage, director de 1P revista 
"Etudes", la siguiente carta: 
"Gallero, 2 de marzo de lií23. 
Muy reverendo padre: Desde el día 
que Su Santidad, acogiendo favorable-
mente la petición que le tenía hecha, 
se dignó permitirme que me despose-
yera de la dignidad cardenalicia para 
volver a ser un simple religioso de la 
Compañía, he venido guardando un ab-
soluto silencio. 
Esta resolución mía, que estaba en 
¿Por qué pasamos tan deprisa este 
episodio del ayuno de los cuarenta 
días? Volvamos sin temor sobre la pá-
gina, ahora que aún nos queda en la un todo conforme, por otra parte, con 
frent'1 un poco de ceniza y estamos más 
propicios a la meditación. E l camino 
es descarnado, áspero, feroz, en cuesta 
continua desde que se ha traspuesto 
el torrente Cedrón. A trechos se enca-
jona entre flancos de greda; a trechos 
conviértese en una 'cornisa temeraria 
y bordea las rocas corladas a pico so-
bre el Valle Tenebroso. Al oabo, se bo-
rra entre las crestas lívidas de la mon-
taña. De ahí en adelante, los nidos de 
los buitres y algún cubil de lobos; pie-
dras, desolación, espanto. 
las advertencias y consejos de perso-
nas a quienes debo completa deferencia, 
me parecía también el medio mejor pa-
ra cortar de raíz las leyendas que pu-
dieran crearse alrededor de mi dimisión, 
y que, en efecto, no han dejado de circu-
lar; leyendas, además, completamente 
contradictorias y que no necesitan de 
otro mentís que el que unas a otras se 
dan, por las mismas contradicciones en 
que incurren. 
Hasta aquí he permanecido ñel en ab-
soluto a la resolución que tomé, me eos 
No temamos. Un poco más allá está tara lo que me costase; fiel a ella, digo, 
Jesús que ha salvado primero que na 
die el paso peligroso e ingrato a nues-
tra flaqueza. ¿No le veis con su túni-
ca blanca, un poco enrojecida por el 
sol poniente? E l es siempre el camino. 
Las últimas llamaradas del crepúsculo 
encienden grandiosamente los peñascos, 
y un halo vaste en el cielo. L a figura 
del Señor participa también de este 
fuego; sobre todo, sus pupilas agran-
dadas por la demacración del rostro. 
hasta dejar sin respuesta las innúmera 
bles cartas que me llegaban de diver 
sas procedencias, aun a riesgo de pa 
sar por hombre que ha olvidado las 
reglas de cortesía francesa. Que los que 
han podido sentirse heridos por mi ac-
titud o simplemente contristados, me 
lo perdonen. Pero hoy, circunstancias 
imprevistas me inducen a romper el 
silencio y me obligan a dirigirme a 
usted, mi reverendo padre, que más que 
Lleva.cuarenta días de ayuno a t e o l u t o ^ P ^ . 1 ^ 1 . ^ ™ 8 a 
H i i r a n t ü Irvc rvníii1.&<í m i l n o r r n a n m ü i n t í i eme. • • . 
Por diversos conductos llega a mí la 
U n c o l l a r q u e v a l e s e i s 
m i l l o n e s , r o b a d o 
Ofrecen más de medio millón 
al que lo devuelva 
tarce, Revellinos y Villalpando. Esta 
Asociación de Municipios se constituye 
por tiempo indefinido y para su desen-
volvimiento ha elaborado unos Estatutos 
que constan de 71 artículos agrupados 
en 13 capítulos. 
Se basa en el artículo sexto del Estatu-
to Municipal y apartado primero del 150 
del mismo Cuerpo. Para su régimen y 
administración se crean otros organis 
mos auxiliares, bajo la presidencia de 
uno de los alcaldes; un Consejo pleno, 
que se constituirá por las Comisiones 
permanentes de los Municipios manco-
muí, a dos y una Comisión permanente, 
formada por los alcaldes de los Ayunta-
mientos asociados. 
Los recursos de la Mancomunidad 
constarán de un empréstito, subvención 
del Estado y anticipo que éste haga. Du-
rante el período de explotación del fe-
rocarrii habrá que añadir a estos recur-
sos el producto de la misma explota-
ción. L a aportación de los Ayuntamien-
tos tendrá carácter de preferente en los 
pagos. 
Los repartimientos de atenciones entre 
los puebles asociados se sigue por la 
siguiente escala: con el 20 por 100 del 
presupuesto Benavente y Medina del 
Campo; con el 10 por 100 Rueda, Torde-
sillas y Villalpando; con el 7 por 100 
Mota del Marqués, Tiedra y San Pedro 
de Latarce; con el 5 por 100 Revellinos, 
y con el 4 por 100 Villavellid. 
En la Mancomunidad podrán ingre-
sar otros pueblos que tengan interés en 
el proyectado ferrocarril. 
El trazado. se aproximará en lo po-
sible al recorrido de la carretera ge-
neral de Madrid a Coruña. Para la 
construcción del ferrocarril se ha dividi-
do la línea en diez trozos. E l primero, de 
Medina a Rueda, tiene 12,184 kilóme-
tros; el segundo, hasta Tordesillas, 
12,909; el tercero, a Bercero, 9,182; el 
cuarto, a Mota del Marqués, 14,716; el 
qüinto, hasta el cruce de la carretera 
de Villavellid a la de Rioseco a Toro. 
12,847; el sexto termina en el límite 
de las provincias de Valladolid y Za-
mora, y tiene 12,138 kilómetros; el sép-
timo alcanza hasta; Villalpando, con 
10,826 kilómetros; el octavo, a Revelli-
nos y 15,153 kilómetros; el noveno ter-
mina en la tangente de la curva del 
ferrocarril de Plasencia a Astorga, con 
9,636 kilómetros, y el décimo, con solo 
4,035 kilómetros, llega al fin de la lí-
nea. El desarrollo total del trazado es 
de 113,630 kilómetros. 
L a vía es de ancho normal, y su per-
fil es el adoptado por las grandes Com-
páñías americanas y algunas europeas, 
cuyo sistema consiste en enrasar el 
balastro con la cara superior de las 
du te los cuales, ilag osa e te sos-
tenido su cuerpo mortal, no ha sentido 
las fatigas del hambre. Cuarenta días 
de éxtasis, lejos de todas las criaturas, 
en íntimo coloquio con el Padre. Pero 
es menester que su ejemplo tenga una 
eficacia inmediata, directa para nuestro 
corto alcance, y que en seguida vuel-
va a ser el hijo del hombre cargado 
con todas nuestras miserias. Hoy, an-
tes de salir del desierto, ha comenza-
do a sentir hambre y sed con toda la 
terrible intensidad acumulada sobre su 
pobre cuerpo durante cuarenta días. 
Sus ojos, encendidos en fiebre, buscan 
en vano en torno suyo. Ni una planta, 
ni una brizna, ni una gota de agua. 
Sus pies tropiezan inseguros sobre los 
guijarros calcinados por el terrible sol 
de Judea. No le quedan fuerzas para 
echar a andar. Sudoroso, con la lengua 
reseca y anhelante, como quien hubiera 
devorado un largo camino, tiene que 
sentarse, quizá hasta que amanezca el 
nuevo día; pero el fuego que aun guar-
dan las piedras, le repele. Y de vez 
en cuando pasa sobre su rostro la bri-
sa caliginosa y densa que sube del 
Mar Muerto. He ahí un pobre hombre, 
dechado de flaqueza. Y a cualquiera 
puede pensar de é l : ¿Es posible que 
éste sea el Hijo de Dios? ¿No será, más 
bien, uno de esos ilusos que de tiem-
po en tiempo aparecen en el pueblo 
de Israel, seducidos por sus propios de-
lirios? 
El Tentador, que espía como un la-
drón de encrucijada todos nuestros pa-
sos, le acecha en la sombra. E l tam-
bién duda. ¿Por qué ha de ser éste el 
Hijo de Dios Altísimo? ¿Qué signo os-
tenta de su divinidad? ¿Qué prerroga-
tiva le separa de los simples mortales? 
Hélo apoyado contra la roca como un 
menesteroso; pobre, desamparado de to-
do auxilio, exhausto, hambriento. No se 
acuerda ya el Tentador de aquel te-
rrible instante en que un niño tendido 
en un pesebre, fué la piedra de con-
traste entre los ángeles buenos y los 
ángeles rebeldes. Y poco a poco, en-
tre las sombras de la noche, que a par 
de él adelantan, se acerca a Jesús. 
Jesús le siente venir. Le deja venir 
y ni siquiera levanta la cabeza que 
tiene apoyada sobre la diestra, en un 
gesto de fatiga. No se yergue poderoso 
y magnífico, como cuando más adelante 
se enfrente ante los cuerpos de los po-
sesos. 
Ya mueren las últimas llamaradas del 
crepúscrulo, y queda hacia poniente ese 
breve intervalo de luz difusa y pálida, 
antes de que cierre la noche. Ahora 
es cuando en el semblante de Cristo se 
marcan las huellas del hambre en to-
da su fiera verdad. 
Y, sin embargo, puede decirse que 
ahora es cuando comienza el ayuno de 
Cristo. Hasta aquí, solamente al senti-
do corporal del gusto le ha tocado pa 
decer la privación voluntariamente im-
puesta. Es decir, sólo la parte inferior 
del hombre se ha sentido directamente 
mortificada. Mas ahora le llega la vez 
en su porción más noble, en sus ape 
titos superiores, en aquellas ansias que 
provienen del alma y a su plena satis-
facción conducen. Aun los mismos efec 
tos del hambre habían sido suspendidos 
por el éxtasis que durante cuarenta 
días mantuvo a Cristo fuera de las le-
yes naturales. Ahora conviene que lo 
vuelva a sentir en todo su rigor. 
Los que después de E l han de ser 
noticia de que se toma autoridad de 
mi ejemplo para legitimar la resisten-
cia a las medidas adoptadas en lo to-
cante a la "Action Frangaíse", de que 
hasta quienes tienen la misión de guiar 
a las almas se hacen fuertes en un tan 
deplorable argumento para no exigir de 
sus penitentes la obediencia debida a 
la Santa Sede y de que de este modo 
yo llegaré a ser una piedra de escán-
dalo para muchas gentes. Sin embar 
go, yo he mirado.hasta lo más hondo 
de mi conciencia y no encuentro en ella 
nada que pueda justificar tan molesta 
imputación, pues desde el comienzo de 
la dolorosa crisis que atravesamos, he 
respondido siempre, ya de viva voz ya 
por escrito, a quienes me consultaban 
sobre la línea de conducta que debían 
seguir, que estaban obligados no sola^ 
mente a evitar con exquisito cuidado 
todo lo que pudiera parecer insumisión 
o desobediencia, sino más todavía, a ha 
cer el sacrificio de sus ideas partícula 
res para conformarse con las órdenes 
del Soberano Pontífice. Por mi parte, 
he sido el primero en atenerme a esta 
regla. 
Si, pues, le está permitido a un sim-
ple religioso, que ha tenido siempre un 
amor ardiente por la Santa Iglesia y 
por su país, formular un voto con res-
pecto a la situación presente, será el 
mío que todos, aun al precio de los más 
dolorosos sacrificios, se sometan al Pa-
dre común de los fieles, pues lejos de 
él sólo conseguirán extraviarse por ca-
minos peligrosos, comprometiendo gra-
vemente su salvación eterna. Este voto, 
o más bien este ruego, es el de un 
hombre que por haber cumplido ya 
ochenta y cinco años se prepara a com-
parecer pronto ante el Tribunal de Dios 
y desea no tener que responder ante el 
Supremo Juez de las almas de sus her-
manos. 
He aquí, mi reverendo padre, el fon-
do de mi pensamiento. Si cree usted 
que puede ser útil para desvirtuar las 
leyendas que se han forjado alrededor 
de mi dimisión, le dejo en absoluta li-
bertad para publicar esta carta, donde 
y cuando lo estime usted conveniente 
Acepte usted la expresión del religio-
so respeto de su humilde servidor en 
Nuestro Señor, L . Billot, S. J . " 
B E N Z O - C I N A I I C O 
H E B O I N A D C 
JARABE MADARIAGA 
E S P E C I A L para la TOS y afecciones 
C A T A R R A L E S y auxiliar eficaz contra 
la T U B E R C U L O S I S . 
E n farmacias y en la del autor: Pla-
za da la Independencia, 10. Madrid. 
H o m e n a j e d e l a n a c i ó n 
c h e c a a M a s a r y k 
Señoritas que anoche actuaron en la Zarzuela en la función 
de gala a beneficio de la Ciudad Universitaria.—De izquierda a 
derecha: Señoritas Carmen Laiseca, Carmen Moreno Osorio, 
Mercedes Asalto, Carmen Morenos, Marta Benjumea, María 
Martín Artajo, Amada Zaldo, Josefina Topete, Marichu Saracho, 
Julia Maura y Mercedes Martín Artajo. 
Terremoto en Italia Los rusos forman otro 
meridional 
Tan fuerte como el de 1908 
ÑAUEN, 7.—Dicen de Roma que en 
la región de Mesina y en Reggio di Ca-
labria, se ha sentido un terremoto tan 
fuerte como el que provocó la catás-
trofe de 1908. Hasta ahora se sabe de 
algunas desgracias personales y de gran-
des daños en las ciudades. L a población 
ha abandonado los edificios. 
T R E S V O L C A N E S D E K A M T C H A T K A 
E N E R U P C I O N 
MOSCU, 7.—En la península de Kamt-
chatka se han sentido los efectos de 
un violento temblor de tierra, que ha 
Ayer amplió los setenta y ocho años entrada 611 
PRAGA, 7.—Con motivo de celebrar-
se hoy el 78 aniversario del nacimien- B a r C O i n g l é s b o m b a r d e a d o 
to del presidente Masaryk, que en este1 
mismo año celebra también el décimo 
aniversario de la Presidencia del Esta-
do, que fundó y dirige sin interrupción 
desde sus comienzos, la capital está en-
galanada, preparándose grandes fiestas, 
P A R I S , 7.—Un collar valorado en seis 
millones de francos ha sido sustraído! traviesas 
entre esta capital y Londres. En el recorrido se establecerán esta-
L a Policía trabaja activamente para! clones en Rueda, Tordesillas. Bercero, 
detener al ladrón de tan valiosa joya. Mota del Marqués, Tiedra, San Pedro 
Se ha ofrecido un premio de 625.000 de Latarce, V 
francos a quien devuelva el collar. ' veliiüüS. 
Tapidee y Re 
conducidos a la montaña para ser ten- en p com0 en otrog puntog 
Udos, necesitan que haya adonde ten- de la república) en testimonio de la gran 
der los ojos cuando sientan el aguijón egtimación simpatía de que goza en-
del hambre o de las concupiscencias. |tre todag las claseg socialeS el funda-
Necesitan saber que el Tentador no es 
p o r u n o y a n q u i 
siempre ese horrible dragón de fauces 
de fuego, sino a menudo, también, el 
arcángel de luz, capaz de presentarse 
crucifteado como a Francisco de 
Asís. Y, sobre todo, tienen que apren-
der que hasta en medio de la más 
sutil o Insinuante de las tentaciones, 
tenemos muy cerca a Jesús, tentado 
también y victorioso. 
Jesiis ha levantado la cabeza. Le ha 
parecido oír un leve ruido a sus es-
paldas, como si alguien anduviera en-
dor del Estado checoeslovaco indepen-
diente. 
tre las piedras con cautela. E l Tenta 
dor se ha convertido en un mozo arro 
gante, sombrío y hermoso. Lleva una 
corta túnica de camino, la cabellera 
revuelta sobre la frente audaz, y en la 
diestra un rubí sangriento que brilla en 
la penumbra, casi tanto como los dos 
carbunclos de sus ojos. 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
LONDRES, 7.—Telegrafían de Was-
hington al «Morning Post» que el lunes, 
a primera hora de la mañana, el contra-
torpedero americano «Cassin» disparó 
ocho granadas de cañón contra el trans-
porte inglés «Isle of June», que cruzaba 
frente a las costas de Miami (Florida). 
Por fortuna, el tiro fué mal dirigido, y 
los pasajeros del vapor inglés sólo su-
frieron el susto consiguiente. 
Parece que la razón que se ha dado 
del bombardeo es la de que el vapor in-
glés, sospechoso de contrabando, no obe-
deció en el acto a las órdenes del capi-
tán norteamericano, al pretender este 
ejercer el derecho de registro. 
E l cónsul de la Gan Bretaña informará 
a su embajador acerca de los pormeno-
res c* ste incidente. 
partido comunista 
Declaran que Stalin ha dado 
un fuerte golpe al presti-
gio del comunismo 
B E R L I N , 7.—Una asamblea, en la qtWJ 
se hallaban reunidos 200 miembros se-
parados del partido comunista ruso ^ 
representantes del de Alemania, ha lan* 
zado un manifiesto participando la cons-
titución de un partido político formado 
por los comunistas de la derecha, y 
tulado «Lenin Bund». 
En el manifiesto dicho partido con-
fiesa que seguirá las orientaciones M 
líticas y la dirección de la Internación™ 
comunista, y que trabajará por la unióu 
de los comunistas del mundo entero, sê  
gún las teorías de Lenín. 
«La política de Stalín—añade el raattt'j 
fiesto—ha dado un fuerte golpe al prc*! 
tigio del comunismo.» i 
Con dicho motivo se celebrará próxi" I 
mámente en Berlín un Congreso 1 
celebrar la creación del nuevo partidí^^ 
L A S I T U A C I O N E N L O S CAMPOS 
PARIS, 7.—«Le Populaire» publicó 
artículo de O. Rosenfeld sobre los 
viets y el problema campesino. Dice 
desde hace varias semanas se opri: 
los campesinos. Ha habido en ese ti 
más de mil procesos contra los * 
laks». 
L a venta de cereales es mayor, 
en toda la campiña reina gran de 
tentó. 
Según Rikoff y Kalinin, es poli 
ceder en esta lucha; pero resistir cd 
lo hace Stalin, es ir a una pugna enea'' 
nizada. 
Un editorial de «La Pravda» del 
de febrero pasado dice que la situi 
es en extremo difícil. «Al termin^ 
guerra civil—afirma—había en Rusi* 
15 a 16 millones de explotacinnes câ Jj 
pesins. Hoy hay 25 millones. Este e> 
mayor peligro que amenaza la obra 
viética.» 
C a r m o n a s e r á a p o y a d o 
l a U n i ó n R e p u b l i c a n a 
L I S B O A , 7.—La Unión Liberal ReP^ 
blicana apoyará al general Carmona 
las próximas elecciones a la Presiden^ 
de la república. L a nueva actitud 
Cunha Leal, jefe de este partido, ^ 
causado sensación en los centros 
ticos. Los partidos constitucionales^ 
publícanos se abstendrán de interV" 
en dichas elecciones.—Marques. 
